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l o INLEIDINGo 
========= 
De bloement eelt i s de tak van de tuinbouw ~ waarbij de mens he t 
meest i ngrijpt om de groei van de plant kunstmatig te leiden. Vooral 
i n de bloementeelt onder glas worden veel kunstmatige teelttechnieken 
aangewendo 
In de evolutie van de glas-bloementeelt tot op heden~ hebben de 
bloemisten uit het Gentse een zeer belangrijke~ zoniet de belangrijk-
s t e rol gespeeldo De praktijk zelf 9 niet de wetenschap~ was daarbij 
leidend en richtinggevendo Op dit ogenblik is deze evolutie echter in 
een zulkdanig s t adium gekomen 9 dat de bloemist van het wetenschappe~ 
lijk onderzoek verwacht 9 dat de te volgen weg ~ij verdere rationali-
satie van zijn bedrijf 9 hem zou aangetoond wordeno 
I nd i enw.ijheden over onze grenzen gaan kijken 9 krijgen wij de in-
druk9 dat de Gentse bloemisterij 9 die vroeger overal tot voorbeeld 
diende 9 t en achter is geraakto De sociale en de economische omstan-
digheden liggen hieraan ten grondslago Bij ons zijn de meeste bloe= 
misterijen familiebedrijven en tot voor enkele jaren hadden wij in 
onze streek nog een overschot aan werkkrachteno Bij de rationele 
uitbouw van onze bedrijven is de me chanisatie nog niet zo ver door-
gevoerd als i n andere Westeuropese landen, waar de bedrijven een meer 
industrieel karakter bezitteno 
De i ndustrialisatie van de Gentse kanaalzone brengt in dit evo-
lutieproces een plotse ommekeero Het grote voordeel~ dat onze bloe-
misten uit deze nieuwe omstandigheden kunnen halen~ is het feit, dat 
zij zich nu de ondervindingen 9 in het buit~nland opgedaan, te nutte 
kunnen makeno 
Als voorbeeld hiervoor vernoemen we Denemarkeno Daar kunnen onze 
bloemisten gaan leren hoe een moderne bloemisterij kan uitgerust wor-
deno Hun Deense collega~s zullen hun dit niet ten kwade duliden, want 
ook zij hebben na de tweede Wereldoorlog, bij de uitbouw van een 
nieuw bloemistencentrum, met de Gentse ondervindingen rekening ge-
houdeno Internationale samenwerking 9 zowel van de praktijk als van 
de wetenschap 9 is zeer vruchtbaar en even noodzakelijk als de samen-
werking tussen wetens chap en praktijko 
----- ------
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Een der kenmerken van de moderne bloemisterij is de ver doorge-
dr even mechanisati e. Het auto~tisch uitvoeren van de teeltzorgen i s 
geen zel dzaamheid meer. Monocultuur wordt meer dan voorheen een nood-
zaak. Hiert oe moeten de planten bij voorkeur zo gelijkmatig mogel i jk 
zi jn. Welnu de vegetatieve vermenigvuldiging, vooral door middel van 
s t ekken i s hier een uit stekend middel. 
Deze vermeerderi ngsméthode is steeds zeer verspreid geweest op de 
bloemi s t eri j. Wanneer we nu logisch doordenken~ kunnen we enerzijds 
voorzien da t i n de töekomst de rationalisatie en automatisatie van 
de vege t atieve vermenigvUldiging een nog groter belang zal krijgen. 
Anderzijds i s de rationalisatie van een teelt of van een teel t stadium 
enkel mogeli jk» wanneer deze teelt of dit teeltstadium goed gekend is. 
We t enschappelijk onderzoek aan de hand van proefondervindelijk werk 
i s de zekerste~ vaak de enige weg om dit te bereiken. 
Experiment eel onderzoek over het stekken van bloemisterijgewassen 9 
meer b epaald over het stekken onder waternevel~ lijkt ons dan ook ge~ 
rechtvaardigd. Waternevel leent zich immers gemakkelijk tot automati~ 
..... .~, 
sa tie en kan als dusdanig in de toekomst op de voorgrond treden. In 
de "Leerstoel voor Tuinbouw" verbonden aan de "Rijksfaculteit der 
Landbouwwetenschappen"~ hoort zulk onderzoek goed thuis. 
Met deze doctoraatsverhandeling beogen wij de studie van de 
vegeta t ieve vermenigvuldiging 9 meer bepaald van het stekken onder 
waternevel . Deze techniek zullen wij trachten te verbeteren en aan 
t e pa s sen, om haar te kunnen aanwenden bij het experimenteel onder-
zoek. Terzelfder tijd vragen wij ons ook af, of deze gewijzigde 
met hodevan 3tekken onder waternevel toepassingsmogelijkheden heeft 
i n de prak t ijk. 
Een eerste hoofdstuk wordt gewijd aan de studie van "de vegeta-
tieve vermenigvuldiging door middel van stekken". Aan de hand van de 
desbetreffende litteratuur» voornamelijk ·van de meest recente werken, 
willen wi j t ot een inzicht komen in de problematiek en de resultaten 
van het wetensehappelijk onderzoek daaromtrent. 
--- -------------------
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In het volgend hoofdstuk beschrijven wij . de stekmethode "onder 
wa t ernevel"o Door de studie van de voordelen, maar voornamelijk door 
de studie van de nadelen ervan, stellen wij een verbetering voor van 
deze t echnieke 
Aan de hand van de proeven die wij volgens deze gewijzigde tech-
niek hebben aangelegd, bewijzen wij in het laatste hoofdstuk dat deze 
techniek waardevolle toepassingsmogelijkheden biedt voor het experi-
menteel wetens chappelijk onderzoek en voor de praktijk om als stek-
techniek beproefd t e wordeno 
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2. ALGEMEENHEDEN OVER DE VEGETATIEVE VERMENIGVULDIGING EN 
====================================================== 
I N HET BIJZONDER OVER HET STEKKEN. 
================================= 
2.1 . BELANG. 
De verschillende voordelen van de vegetatieve vermenigvuldiging 
der plant en zijn bekend. Vooreerst willen wij hier wijzen op het feit, 
dat men langs deze weg jonge planten bekomt met praktisch altijd de-
zelfde erfeli j ke aanleg als de moederplant, hetgeen bij geslachtelij-
ke vermeni gvuldiging zelden het geval is. Treden er wel verschillen 
op tussen de plant en van een kloon, dan zijn dit meestal modificati es 
veroorzaakt door uitwendige omstandigheden. Enkel bij mutatie ont-
s t aa t verschil in erfelijke aanleg tussen de moederplant en haa r ve-
getatief vermeni gvuldigd nakomelingschap. 
I n de t u i nbouwpraktijk zijn de toepassingen van deze vermenigvul-
di gi ngswi jze veelvuldi g, vooral daar de meeste en beste cultuurvarië-
teit en afkomstig zijn van soms ver doorgedreven hybridaties. Het ge~ 
noom van onze cultuurplanten is zelden volledig homozygoot zodat ge-
sl a chtelijke vermenigvuldiging aanleiding geeft tot populaties, die 
meestal zeer uiteenlopen voor wat belangrijke kenmerken betreft. 
De veredel i ng van vegetatief te vermenigvuldigen planten is ui-
t erst eenvoudig. Nieuwe cultuurvariëteiten, door kruising of na knop-
mutat i e bekomen, zijn, eventueel na selectie van de beste kloon, met-
een voor de praktijk klaar. 
Vegeta t ieve vermenigvuldiging kan ook grote diensten bewijzen bij 
de veredel i ng van planten, die bij normale teelt nooit aldus vermeer-
derd worden. 
Andere redenen om plant en langs ongeslachtelijke weg te vermeer-
deren vi nden wi j o.a. bij WELLENSlEK & DOORENBOS (1956). 
In de sierplant enteelt en in de fruitteelt komt de vegetatieve 
vermenigvuldiging meer voor dan de genera.tieve. Wat de derde tuin-
bouwtak betreft, de groenteteelt, ook daar zou de ongeslachtelijke 
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vermenigvuldiging .meer voorkomen, indien er geen bewust verze t uit-
gi ng van de zaadtelers (WELLENSIEK & DOORENBOS, 1956). In de bos-
boomkwekerij groeit eveneens de belangstel ling voor vegetatieve ver-
meerderi ngo 
Als bel angrijke nadelen, die aan de vegetatieve . vermenigvuldiging 
van tuinbouwgewassen verbonden zijn, stippen wij aan : 
l) de vaak grote omvang van de partij moederplanten; 
2 ) het verhoogd gevaar voor de verspreiding van virusziekten. 
Onder de verschillende methoden van vegetatieve vermenigvuldiging 
i s het stekken de belangrijkstee Daar de belangstelling voor kruid-
achtige stekken~ vooral voor kruidachtige topstekken, gedurende de 
laatste jaren is toegenomen in de praktijk, zullen wij in dit werk. 
vooral over deze soort van vegetatieve vermeerdering handelen . 
2o2. HET ONTSTAAN VAN ADVENTIEFWORTELS BIJ STENGELSTEKKEN. 
He t i nwortelen van een stengel stek is een geval van regeneratiee 
Een deel van een plant vormt wortels op wel bepaalde plaatsen, waar, 
bi j normale omstandigheden, geen wortels zouden ontstaan zijn. Hier-
bij vraagt men zich af, welke cel of celgroep zich tot wortel ont-
wikkelt9 hoe een bepaalde cel of celgroep ertoe komt zich te delen 
en hoe de groei van deze wortelaanleg geschiedt. 
Deze problemen kan men zowel ana t omisch als fysiologisch bena-
der ene 
2o2. l o Ana tomisch . 
Si nds lang hebben verschillende onderzoekers het ontstaan van 
adventiefwortels anatomisch bestudeerd. VERLEYEN (1948) geeft daar-
van een vrij goed overzicht. Uit zijn studie kunnen wij de volgende 
besluiten trekken ~ 
1) Sommige plant en bezitten reeds in hun stengels wortelbeginselen 
die zich normaal niet verder ontwikkelen. Wanneer men dus van die 
planten s t ekken neemt, bezitten de stekken reeds wortels in aan-
l eg. 
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2) De wortelaanleg~ vöör of na het steksnijden ontstaan, vindt bijna 
steeds zi jn oorsprong ten koste van cellen die in direct contact 
s taan met het vaat'bundelwe.efsel, hetzij cellen van de pericykel 
hetzij cellen van het cambium. Indien de stengel niet als stek 
wordt gebruikt, gaan die cellen zich niet delen om een wortel te 
vormen en bl i jven de bestaande wortelbeginselen rudimentair (zie 
eveneens MITTENPERGHER, 1964). De wortelvorming vangt aan onder 
invlo ed van .fysiologische omstandigheden die gewijzigd zijn door 
he t afsnijden van de stek en door de omstandigheden waaronder de 
stekken geplaatst wordenG 
3) He t uitgrue~n van de inwendige wortelbeginselen gaat steeds ge-
paard met een doordri ngen van de jonge wortel door een bepaald 
weefsel : 
a ) ofwel door het schorsweefsel, indien de wortels zijdelings 
ontstaan; 
b ) ofwel door het wondweefsel, indien de wortels aan de basis 
ontstaan en er zich een callusweefsel gevormd heeft. 
De hardheid en de dikte van het weefsel rond de cellen die de 
nieuwe wortels aanleggen kan een invloed uitoefenen op de beworte-
ling van stekken. Een tijd lang dacht men, dat daarin juist het ver-
schil tussen gemakk elijk en moeilijk te bewortelen stekken bestond. 
Moderne onderzoekingen hebben echter uitgewezen, dat deze invloed 
van ond ergeschikt belang is (SACHS, LORETI & DE BIE, 1964). Dit ver-
s chil is eerder van fysiologische aard (STOUTEMEYER, BRITT & GOODWIN, 
1961; HESS 9 1962, a en b; RICHARDS, 1964). 
2.2.2. Fysiologisch. 
Het ontstaan van adventiefwortels staat in verband met het dalend 
sap in het floëem. Algemeen wordt aangenomen dat endogene hormonen, 
bij een bepaalde, lage, concentratie aanwezig in die dalende sappen, 
opgehouden worden aan de basis van een stek en aldus een rol spelen 
bij het ontstaan van adventiefwortels. HESS (1962,b} vond door chro-
matografisch onderzoek weinig verschil tussen het gehalte aan endo-
gene hormonen bij gemakkelijk en moeilijk te bewortelen stekken. Deze 
onderzoeker neemt aan dat ten minste 4 sto.ffen die hij "cofactoren•v 
no emt en di e wortel-s timulerend zijn~ aanwezig zijn in gemakkelijk 
te bewortelen s t ekkeno Bij moeilijk t e wortelen stekken toonde hij 
verschillende nco fa ctoren" aan met wortel~verhinderende werkingo 
De aanwezi gheid van gel i jkaardi ge stoffen werd o.a. ook aange-
toond door. BOUILLENNE & BOUILLENNE~WALRAND (1955); SEN & BASU (1960 ); 
FERNQUIST (1962 ) ~ LANPHEAR & MEAHL (1963 ) ; KAWASE (1964) en FELLEN~ 
BERG (1964 L 
Enkele t egenstri jdige bevindingen van deze onderzoekers wijzen 
erop dat omtrent de werk i ng van deze ~'cofa c toren~' nog maar weinig 
gekend is o 
Da t de wortelstimulerende stoffen in de bladeren gesynthetiseerd 
worden leert ons Ooao het onderzoek van FUJII & MITSUHASHI ( 1962)~ 
Bij normale omst andigheden zakken deze stoffen langs de stengel naa r 
de wortel so Bi j he t afsni jden van een stengel stuk als stek 9 gebeurt 
er een ophopi ng van deze stoffen aan de stekbasi s» waar ze hun wor= 
telstimulerende werking uitoefenene Dit transport wor dt soms beïn-
vloed door he t licht 9 zoals Ooao bl i jkt uit het werk van FERNQUIST 
(1962 ) en MITTEMPERGHER (1963)o 
Door aan t e nemen dat de beworteling van s tekken niet door één 
enkele auxine wordt bepaal d 9 maar eerder door een zekere verhoud i ng 
en concentratie van een complexe groep stoffen~ deels met wortel~ 
s t imulerende en deel s met wortel-verhinderende eigenschappen, krijg 
het t oedienen van synthetische hormonen de betekenis van een verbete-
ring van een onjuiste onderlinge verhouding~ Door aan te nemen, dat 
deze stoffen hoofdzakelijk in de bladeren worden samengesteld, be-
grijpt men het essentieel verschil tussen kruidachtige zomerstekken 
en bladerloze wi nterstekkeno 
Enkel e auteurs~ooao BUYS (1963 ) en HARRIS & HART (1964) 9 leggen 
de nadruk op de t egenovergestelde werking van twee groepen stoffen. 
De stoffen van de eerste groep bezitten een wortel ~stimulerende 
werki ng 9 verhinderen tevens he t uitlopen der zijogen, worden in top-
meris temen gesynthetiseerd en dalen langs de stengel naa r de wortelso 
Dit zijn de hor monen en "cofactoren"o 
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De stoffen van de tweede groep, hebben waarschijnlijk een samen-
s t el ling gelijkend op kinetine, zijn wortel-verhinderend en stimule-
ren het ui t lopen der zijogen; zij worden in de wortelmeristemen ge-
vormd en worden met het stijgend sap in de plant verspreid. 
Besluit : Omtrent het ontstaan en de ontwikkeling van adventiefwor-
tels bij s t ekken is dus weinig met zekerheid bekend. Er bestaan wel 
enkele hypothesen maar vooral het fysiologisch onderzoek staat nog 
voor vel e onopgeloste problemen. 
.. 
2o3. FACTOREN DIE HET BEWORTELEN VAN STEKKEN BEINVLOEDEN. 
In de tuinbouw meer dan bij andere landbouwteelten, worden de 
klimaa t fa ctoren kunstmatig gewijzigd. Dit gebeurt ook en vooral bij 
de vermenigvuldiging. De glasteelt is de techniek bij uitstek, om 
een gewenst microklimaat te scheppen. Kruidachtige stekken worden 
bi jna altijd onder glas to t beworteling gebracht. Hiertoe is het 
zelfs noodzakelijk serres speciaal in te richten. De uitwendige kli-
maatfactoren hebben eerder onrechtstreeks invloed op de beworteling 
van stekken, omdat ze de inwendige factoren beïnvloeden. 
Omtrent deze inwendige factoren stelt de plant wel bepaalde eisen. 
Gewoonlijk bestaat er een minimum, een optimum en een maximum. De ei-
sen variëren van plantesoort tot plantesoort en zelfs van cultuurva-
riëteit tot cultuurvariëteit. 
De klimaatfactoren zijn onderling afhankel.ijk van elkaar. Door 
bijvoorbeeld de lichtsterkte op te drijven wordt niet alleen de foto-
synthese geactiveerd, ma ar tevens stijgt de inwendige temperatuur on-
der invloed van de stralingsenergie; aldus wordt ook de transpiratie 
beïnvloed, wat onrechtstreeks de waterhuishouding wijzigt. 
Om een beter inzicht te krijgen omtrent de diverse eisen van een 
stek zullen de voornaamste factoren, die het bewortelen van stekken 
beïnvloeden~ behandeld wordeno 
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2. 3 . 1 . De turgescentie en voorzorgen om verwelki ng tegen te gaan. 
FLOOR (1955 ) en DORE (1965 } beweren da t de vochtigheid voor het 
i nwortelen van stekken de belangrijkste factor is. Daar~ zoal s we 
reeds lieten opmerken~ de verschillende fa ctoren onderling sterk af~ 
hankelijk z ijn~ i s het niet gemakkelijk om t e achterhalen~ welk e fa c -
to r werkelijk de bel angrijkste is. Alles hangt af van het standpunt 
da t men inneemt . 
Nu is ~en stek juist een p~nt ~ die beroofd is van de voornaamste 
vo~htopnemend e organen. Een bladerloze wi nterst ek (dus een houta chtige 
s t ek ) mi s t terzelfdertijd de organenp langswaar de plant het meeste 
wa t er verspeelt . De problemen omtrent de vochtigheid stellen zich bij 
houtachtige stekken ni et zo s cherp als bi j kruidachti ge • Er treden 
ook heel wat onderlinge verschillen op 9 naargelang we te doen hebben 
me t xerofy ten 9 ofwel met planten die niet speciaal gebouwd zijn om 
droogteperioden te kunnen overleven. 
Over het al gemeen zijn kruidachtige stekken ten overstaan van 
verwelk i ng zeer kwetsbaar~ niet alleen wegens hun groter transpira-
tie=oppervlakte9 do ch ookp omdat de wekere stengel door waterverlies 
rap zijn stevi gheid verliest en aldus minder weerstand kan bieden 
tegen infectie~ vooral deze door parasitaire schimmels veroorzaakt. 
VAN HOLDER & VERMEIRE (l959)konden vaststellen dat stekkenp die een 
groter procent van hun vocht verloren hadden, een hoger procent ver-
rotting vertoonden. CRAM & LINDQUIST (1961 ) nemen aan dat kruida chtige 
stekken mi nst ens 70% water moeten bevattenp om goed te kunnen beworte~ 
l en. 
Bij de meeste kruidachtige stekken is het behoud van de turges-
centi e9 die dus onontbeerlijk s chijnt voor een normale beworteling» 
de voorwaarde waaraan in de prakti jk het minst gemakkelijk t e voldoen 
is . Tuinbouwers,gespecialiseerd in het vermenigvuldigen van planten 
door middel van kruidachtige stekken» hebben dan ook in de loop der 
tij den een reeks te chnieken bedacht met het doel de transpiratie van 
die stekken t e verminderen. Een overzicht van deze technieken geeft 
ons volgende i ndeling : 
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l . Reductie van het bladoppervlak 
2. Bedekking met een paraffinelaag 
3. Verhoging van de luchtvochtigheid door 
3.1. Belommeren 
3.2. Dichtmaken van de stekruimte 
3.3. Humidificatie of waterverstuiving 
4 . Waternevel. 
De werking van deze verschillende technieken is van die aard, da t 
enk el bi j paraffinebedekking en bij waternevel het afschermen der stek-
ken bij zonneschijn niet nodig is. Anderzijds zijn lichtstralen voor 
het inwortel en van kruidachtige stekken noodzakelijk. Het bedekken der 
bladeren met een paraffinelaag is wegens het verhinderen van gasuit-
wisseli ngen geen goed bruikbare techniek. 
Vooral eer men de waterneveltechniek kende beschikte men dus over 
ge en enkel goed middel om kruidachtige stekken, zonder xerofytische 
k enmer ken, onder gunstige omstandigheden te laten bewortelen, name-
lijk bi j voldoende lichtintensiteit. Daar verlies van turgescentie 
voor de meeste s t ekken fataal is, was het noodzakelijk deze kruid -
acht i ge stekken te donker te plaatsen, zodat de beworteling eerder 
t ra ag v er l i ep, met het risico een groot procent mislukkingen te be-
ko men. 
2.3.2. Temperatuur. 
De inwend i ge temperatuur van een stek wordt voor een groot deel 
be ï nvloed door de temperatuur der omgeving, zowel van de lucht als 
van het substraat. Daarenboven wordt de temperatuur der stekken ver-
l a agd door evaporatie en verhoogd door zonneschijn. 
De temperatuur van het steksubstraat of bodemtemperatuur is . mees t -
al aan geri nge s chommelingen onderhevig. Zij is in de praktijk, vooral 
doo r het aanwenden van elektrische bodemverwarming (zie o.a. JACOBS, 
1963) voldoende constant te houden. De temperatuur van de omgevende 
lucht is heel wat minder gelijkmatig. 
Da t de beworteling van stekken sterk afhankelijk is van hun tem-
peratuur~ is sinds lang gekend. De optimale temperatuur is enigszins 
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i n verhouding met de lichtintensiteit. Daar het,bij toepassing van 
waternevel ~ mogel ijk is geworden heel wat hogere lichtintensiteiten 
bij het stekken te benutten, zijn onze ideeën over de optimale bewor-
tel i ngstemperatuur van kruidachti ge stekken ~ ook gewijzigd; te meer 
daar bi j waternevel een verhoging van temperatuur geen groter verwel~ 
kingsgevaar betekent . Vroeger was men de meni ng toegedaan dat een 
bodemtemperatuur van 15 tot 18° C voor de meeste planten optimaal was 
(WELLENSIEK & DOORENBOS~ 1956; .LINDEMAN 9 1954 a en b). Bij het aanwen-
den van waternevel echter ligt de optimale stektemperatuur heel wa t 
hoger~ vermoedelijk rond de 25° C of hoger ( zie o.a. ROWE~DUTON 9 1959; 
RIEHL 9 1961 en HENRARD, 1962, b ) . 
Omtrent de maxi male bewortelingstemperatuur is er nu nog zeer 
we i ni g bekend. Bij stijgende temperatuur werden de stekken eerder door 
ver welking dan door te hoge t emperatuur beschadigd. 
Da t de plant~ voor het vormen en ont wikkelen van adventi efwortels 
meer warmt e verk i est dan voor advent iefknoppen bij bladstekken, blijkt 
uit het werk van RUENGER (1959 en 1960) en van HEIDE (1964). 
Voor het vormen van adventiefwortels en van zijwortels verkiest de 
plant een hogere temperatuur dan voor de lengtegroei der wortels (zie 
o .a. RUENGER 9 1956). 
2.3e3 o Lichtint ensi teit en fotoperiode. 
Er i s t e weinig wetenschappelijk onderzoek verricht opdat wij ons 
een juist i dee zouden kunnen vormen omtrent de invloed van de licht-
i ntensiteit op de beworteling· van kr~ida chtige stekken. Enkele gege-
vens vind t men o.a. bij BRANDSTAETTER (1955) en WELLS (1961). 
De l aa t s t e j aren is veel onderzoek gedaan omtrent de i nvloed van 
de daglengte op de beworteli ng van stekken. Algemene besluit en kan 
men echter niet trekken, want de resultaten zijn te fel uiteenlopend 
( zie o.a. EMMERSON 9 1959, KAMP & VAN DRUNEN~ 1959; SHANNON & KAMP, 
1959; VAN DRUNEN & KAMP~ 1959; LANPHEAR & MEAHL, 1961; PIRINGER, 
1961 ; VAN ONSEM, 1961; EURUTA & andere 9 1963). 
Een t ekort of afwezigheid van licht veroorzaakt het etioleren van 
de stengel 9 hetgeen het ontstaan van adventiefwortels begunstigt. 
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Dat wortels zich meestal liever in het donk~r ontwikkelen dan in 
'i .. ~ • 
licht~ wordt algemeen aangenomen en steunt o.a. op het werk van DUBUY 
& NUERBERGK (1935). 
Dit is wellicht ook de reden, waarom men stekken in een substraat 
plaatst. Omtrent de verklaring van dit verschijnsel bestaan uiteenlo-
pende meningen (o.a. SHAPIRO, 1961, en FERNQUIST, 1962 t.o.v. DORSMAN 9 
1965) 0 
Proeven met licht van beperkte spectrale samenstelling geven re-
sultaten waar weinig lijn in zit (WELLENSIEK & DOORENBOS, 1956). 
RUENGER {1957) echterg meent dat vooral het rood gedeelte van het 
spe ctrum de beworteling gunstig beïnvloedt. 
2.3.4. Het steksubstraat. 
Het substraat moet aan de stekken de gunstige omstandigheden ver-
s chaffen die nodig zijn voor de aanleg en het ontwikkelen van de eer-
ste wortels. Dat deze omstandigheden niet dezelfde zijn als voor de 
verdere ontwikkeling van de wortels is gemakkelijk te verstaan. In de 
praktijk worden de stekken, van zodra ze over enkele worteltjes be-
schikken, verplaatst in een ander substraat, dat vooral r._ijker is aan 
voedende elementen. 
He t substraat moet~ naast een gering gehalte aan voedende elemen-
ten» ook een gepaste hoeveelheid water en lucht ter beschikking stel-
len van de stekken. 
Verschillende stekken kunnen adventiefwortels vormen in water. Dit 
is zelfs een zeer eenvoudige methode, die veelal aan liefhebbers aan-
geraden wordt. CHERRY (1965) stelt dit voor als een gemakkelijke werk-
wijzeg die bij een hele reeks planten is toe te passen. Soms wordt deze 
stekmethode zelfs in de cultuurpraktijk aangewend (zie bv. ABEELS,l961). 
Zelfs voor moeilijk te stekken planten kan het stekken in water 
de enig mogelijke vermenigvuldigingsmetbode zijn (FÖSTER, 1963, a en b). 
De proefnemingen van ZIMMERMAN (1930) en DUPPERREX (1944), leren 
ons dat 9 bij het ontstaan van adventiefwortels, lucht noodzakelijk 
aanwezig is in het steksubstraat. 
GUMI NSKA (1962 ) bestudeerde de wortelontwikkeling van vol wass en 
pl anten i n verband me t lucht en wa ter ~ Hij deed dit in watercultuur 
en beweert :dat de wortelontwi kkeli ng in een vo edi ngsoplossi.ng niet 
zoz eer gehi nderd wordt door een t ekort aan lucht , doch ve el eer door 
de aanwe zighei d van een onbekende s tof die ~ door de wortels zelf af~ 
gescheiden 9 na enkele dagen zuurstofopname t egenwerkt . 
He t is zeker da t vele pl anten geen plotse verand ering van·de 
vochtighe i ds teestand van he t steksubs traa t ver dragen. Miss chien is 
dit onr echtstreeks t e wijten aan t emperatuursc hommel ing. De juis te 
uitl eg ervan is nog nie t gekende In dit verband willen wij ook wij= 
zen op enkele s l echte r esultaten die me t onderbevloeiing van het stek~ 
subst raa t bekomen werden ( MONIN~ 1962 ) met Prunus s errulata LINDL. 
Persoonli jk ~nden wij i n de wi nt er 1964=65 Ficus elastica ROXB. ni et 
doen i nwortel en i n een tur f substraa t , da t door een systeem van onder~ 
bevloeiing met s chommelend waterpeil voc ht i g werd gehoudeno 
Omtrent de s amenstel ling en de concentra tie van de voedi ngsoplos-
s i ng of van he t bodemwa t er 9 waa r bij he t ont staan en he t ont wikkelen 
van adventiefwortels bij stekken he t gunsti gst be ï nvloed word t » be~ 
s taan er eveneens we i ni g gegevenso De verschillende auteurs zijn he t 
erover eens, da t deze vo edingsoplossi ng zeer zwak moet zijn en een 
he el wa t lagere concentratie moe t hebben dan voor volwass en pl anten 
(zie o cao ZIMMERMAN, 1958; CHATTERJEE 9 1959 ; CHALLENGER, 1961; RIEHL~ 
1962 a en c ; RIEHL, 1963 a en b)o 
Sommi ge mineral en hebben ook een specifieke invloed op he t in= 
wortel en van stekk en ( zi e o.a. SCARAMUZZI» 1960 ; BUSSLER, 1961; 
CORMAC9 1965) o 
Omtrent he t soort steksubstraat dat de bewortel i ng he t gunstigst 
be i nvlo ed t 9 is zeer veel onderzoek gedaan. Hoewel soms uiteenlopend e 
resultaten bekomen worden 9 bli jken turf» zand of een mengsel van bei -
de subs t raten de bewortel ing van de mees te s t ekken he t gunstigst te 
beïnvloeden (WELLENSIEK & DOORENBOS 9 1956 ) . Een tijdl ang werd met 
vermi culiet geëxperi menteerd me t betrekkel i jk goed gevolg voor enkele 
pla nt en 9 doch daar het succes wei ni g algemeen is , word t dit substraa t 
nu meer en meer verlaten ~ Daarentegen boekt men de laa t ste tijd met 
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perliet heel wat goede resultaten en is dit substraat te verkiezen 
boven zand. Het waterhoudend vermogen van turf daal t , volgens DE 
BOODT & SCHELSTRAETE (1964) 9 minder door toev·oegen van perliet dan 
door toevoegen van zand. 
Ook enkele andere s t eksubstraten geven soms goede resultaten, 
do ch minder al gemeen dan turf, zand en perliet. Hiervoor komen in 
aanmerking ~ zandige tuinaard e, zagemeel ( CHALLENGER, 1961), blad-
• grond 9 koelas en gemalen puimsteen. In de tropen wordt veelal ver-
teerde kokosvezel gebruikt. 
Vroeger werd koolas aangezien als één der beste steksubstraten 
en werd in ons land algemeen aangewend ( BUYSSENS, 1949). Tegenwoor-
dig wordt koolas niet meer als een ideaal steksubstvaat beschouwd . 
De i nvloed van de zuurgraad op de beworteling van Amerikaanse 
anjers werd aangetoond (WILLE, 1958). 
Bij de keus van het steksubstffiat speelt ongetwijfeld de bodem-
t emperatuur een rol. Zo bekwam WERMINGHAUSEN (1964 ) betere beworte-
ling door "St yromull vr ( *) bij turf te mengen.Rij schrijft dit toe 
aán de iets hogere tempëratuur van dit mengse~ tegenover zuivere 
turf die een hogere watercapacitei t heeft. 
De i nvloed van het substraat op de beworteling van stekken is dus 
eerder complex. Bij licht gewijzigde weersomstandigheden en verzor-., 
gingsmaatregelen kan een stek zijn voorkeur voor een bepaald substraat 
ook wijzigen. Al dus is het te verklaren dat men hierbij soms tegen-
strijdige proefresultaten bekomt . 
Het aanwenden van een steksubstraat is echter steeds de oorzaak 
van verliezen wegens infectie van parasitaire schimmels en verrottings-
ba cteriën. Stekken zijn immers zeer kwetsbare planten, omdat ze een 
snijwonde bezitten 9 hun groei plots verstoord word t en, bij he t 
plaa tsen der stekken in een substraat, een plantedeel dat daartoe 
niet bestemd is ~ in de grond gebracht wordt. 
(*) Styromull~ Vlokken s chuimplastiek. 
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Kruida chtige stengelstekken moeten, wegens hun verwelkingsgevaar~ 
i n vochtiger omstandigheden gehouden worden dan houta chtige, zoniet 
zijn zij' gemakkelijker ten prooi aan allerlei infecties. 
Verschill ende auteurs maken melding van proeven, waarbij gunstige 
r esulta t en bekomen werden door het gebrui k van fungi ciden bij het s ek-
ken (o.a. GRACE,l941; DORAN~ 1952 en VAN DOESBURG~ 1962) . Het gunstig 
r esultaa t i s soms zelfs van die àard dat men een wortelsti mulerende 
werking aan he t f ungicide toeschrijft (LEVANDOWSKY, 1959; TINLEY~ l961) • 
• 
2.3 . 5. Behandeling met wortel~stimul erende stoffen. 
Onder all e factoren, die de beworteling van stekken beïnvloeden, 
is het behande l en met wortel-stimulerende stoffen, voornamelijk met 
fytoh~rmonen ~ het meest onderzocht. 
A~nvankelijk 9 namelijk kort na de eerste wereldoorlog,ging de 
aanda cht naar oxyderende stoffen (CURTIS, 1918 en CONNORS, 1924 ) en 
azijnzuur (SMALL 9 1923 en LAURIE 9 1928). 
Aan de hand van een studie van de beworteling bij houtachtige 
s ekken nam VAN DER LEK (1925)aan 9 dat een hormoon, in de zi n van 
"orgaan-vormende" stoffen volgens de t heorie van SACHS (1880 en 1882 ) 
de wortelvorming bij stekken regelt en dat dit hormoon, dat hij rhizo~ 
cal i ne noemde, door de knoppen wordt gevormd. Dit werd bevestigd door 
he t werk van WENT (1929). Tussen 1931 en 1934 isoleerden KÖGL en 
HAAGEN SMIT de hormonen : auxine a; auxine b en hetero-auxine. Ver-
s chillende ónderzoekers vonden, dat deze en enkele andere stoffen 
met gelijkaardige werking~ wortel - sti mulerend zij~. Rond 1935 werden 
in de tuinbouwpraktijk de eerste toepassingen gedaan met hetero-auxine 
op het i nwortelen van stekken. Sindsdien zijn er zeer vele publikaties 
verschenen over de invloed van hormonen op de beworteling van allerlei 
gewassen 9 vooral tuinbouwgewassen, en de manier van aanwenden. Ze al-
len vermelden zou ons te ver leiden. Wij willen echter wijzen op het 
verdi enstelijk en baanbrekend werk van de Amerikanen ZIMMERMAN en 
HIT~HCQCK 9 di e tussen 1938 en 1944 de wortel-stimulerende invloed 
van een ganse reeks organische verbindingen bepaalden. 
,. 
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In Nederland is het vooral op het laboratorium van de Proeftuin 
van Boskoop dat praktische onderzo~ingen gedaan werden, die toelaten 
aan de boomkwekers raadgevingen omtrent het gebruik van groeistoffen 
bij het stekken te geven (KRUYT 9 1947)o 
In ons land werden de bevindingen bij een reeks van 250 stekken 
van tuinbouwplanten door CORTVRIENDT, VAN HOLDER & VAN ONS~ (1950) ,.., 
gepubliceerde Zij passen vooral ·de poedermethode toe, waarbij de .hor-
monen me t fijn verpulverde houtskool gemengd worden. De goede resulta-
ten met deze methode bekomen, zijn meer dan waarschijnlijk te wijten 
aan de vocht- opslorpende en voor de snijwonden enigszins ontsmettende 
nevenwerking van het houtskoolpoeder. Ook moet hier eveneens het werk 
van VERLEYEN (1948) vermeld worden, die een tamelijk volledig histo-
risch overzicht geeft van het gebruik van fytohormonen bij de beworte-
' 
ling van stek~en, met daarnaast een uitgebreide reeks proeven met ver-
s chillende tuinbouwplanten. 
De laatste de cennia wordt het onderzoek over fytohormonen- en 
groeistoffenbehandeling onverpoosd voortgezet. 
De meeste onderzoekers nemen tegenwoordig aan dat een groeistof-
fenbehandeling bij kruidachtige stekken, niet rechtstreeks een verho-
ging van het bewortelingsprocent als gevolg heeft, doch dat zij de 
bewortelingssnelheid in de hand werkt (CHADWICK & REISH, 1961; MONIN, 
1962)., 
Verschillende onderzoekers vonden dat de aanleg en groei van ad-
ventiefwortels geregeld wordt door een complex van inwendige stoffen 9 
waarvan sommige een stimulerende en andere een remmende werking op de 
wortelaanleg en - groei uitoefenen (zie onder 2.2.2.). 
Bij vele plant en is de geschiktheid tot bewortelen van hun stekken 
afhankelijk van het ontwikkelingsstadium van de moederplant (zie ver-
der onder 2.3o6o). Ook dit houdt waarschijnlijk verband met de aanwe-
zigheid van wortel-stimulerende en wortel-remmende sto~fen. Ook de 
bevindingen van DE HAAS & BILDEBRANDT (1963) zijn aldus te verklaren. 
In de tuinbouwpraktijk worden bij het stekken 3 hormonen : 
o<-naftylazijnzuur (N.AoA.), ;J -indolazijnzuur (I.A.A.), en;J -indol-
boterzuur (I.B.A.), algemeen toegepast. 
R.F .l. W. Gent 
Bibliotheek 
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De drie me thoden van behandeling die het meest voorkomen zijn 
1 . De poedermet hode ~ groeistoffen gemengd in gemalen houtskoolpoeder 
of t alk aan een concentratie van 0,05 tot 0,5% worden aangebracht 
op de sni jwondep en dit vooral bij kruidachtige stekkeno 
2 . De opzuigme t hode ; het onderste gedeelte van houtachtige stekken 
pl aa t st men gedurende 24 tot 36 h in een waterige oplossing van 
hor monen waarvan de concentratie 10 tot 200 ppm bedraagt. 
3. De "Quick-di p-methode" : zoals voorgaande, doch met hogere concen-
t raties (100 = 1.000 ppm) een zeer korte opzuigtijd (hoogstens een 
paar minuten). 
Ho ewel hieromtrent reeds een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek 
i n de meeste landen van de wereld plaats vond, is over de fysiologie 
der groeistoffen en de juiste draagwijdte van hun invloed op de be-
worteling van stekken, nog zeer weinig gekend. 
2 . 3. 6. De moederplant en haar ontwikkeling. 
De aanleg tot al dan niet gemakk elijk bewortelen van stekken wordt 
i n hoofd zaak erfelijk bepa ald. Hoe die aanleg echter wordt overgedra-
gen is nog nie t bekend (VERLEYEN, 1948). Nauwverwante soorten, zelfs 
diverse cul tuurvariëteiten van eenzelfde soort, vertonen hieromtrent 
soms grote verschillen. Naast de erfelijke aanleg bepaalt de toestand, 
waari n de moederplant zich op het ogenblik van het steksnijden bevindt, 
d e geschiktheid tot wortelvcrmeno Zo menen GARNER & HATCHER (1955 en 
1962 ) 9 dat alles wat de vegetatieve groei bevordert, ook het ontstaan 
en het ontwikkelen van adventiefwortels in de hand werkt. 
Dat deze regel niet algemeen geldend is, illustreren ons o.a. de 
bevi nd ingen van RIVALS & ASSAF (1963) en van BUYS (1963). 
Over het al gemeen gesproken bewortelen kruidachtige stekken ge-
makkel i jker dan houtachtige. Stekken van jonge planten geven vaak een 
kloeker wortelgestel dan indien ze van oudere planten gesneden worden 
( zie o .a. TOGNONI 9 1964), hoewel op langere termijn soms het tegen-
overgestelde bekomen wordt (bv. ALTSTADT, 1964 a en b). 
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Enkele planten kunnen gans het jaar door gestekt wordene De mees-
te plant en echter zijn moeilijk of niet te stekken tijdens de bloei 
van de moederplant. 
De voedingstoestand van de moederplant heeft ook een invloed op 
het gemak van bewortelen der stekken (zie o.ae VON HENTIG~ 1959; 
RIEHL~ 1962~ b; HOGAN~ l963)c Algemeen neemt men aan, dat een hoge 
C/N verhouding in het te stekken weefsel voordelig is. Welnu 9 veel 
licht is gunstig voor een hoge C/N verhouding en is meestal ook voor-
delig bij de teelt der moederplantene 
2c3e7e Aard en vorm van de stekc 
Ook de aard en vorm van de stek kan invloed hebben op zijn be-
wortelingo 
Er wordt aangenomen dat onder de kruidachtige stengelstekken de 
topstekken het gemakkel i jkst bewortelen~daar het topmeristeem meer 
actief is bij de productie van hormonen dan de zijogenc FLOOR (1963 ) 
bewees echter dat dit niet algemeen geldend is. Daar echter de bla-
deren van kruidachtige topstekken weker zijn, vergt het meestal gro-
ter zorgen om zulke stekken voor verwelking te behoeden. Anderzijds 
neemt men aan 9 dat een zekere fotosynthese tijdens de inwortelings-
periode gunstig is voor een hoge C/N verhouding in de stekbasis. Al-
dus beschikt een stek liefst over een zo groot mogelijk bladoppervlak 
(zie Ooac STRYDOM~ l962)o Tamelijk jonge bladeren zijn het meest actief 
wa t de fotosynthese betrefte Bij rankpl~nten . met lange internodiën 
zijn het de middenstekken~ die over bladeren beschikken met een grote 
bladschijf en met een grote fotosynthese-activiteit (HOWARD, 1960 en 
RIVALS & ASSAF~ 1963). 
Ook de aard en plaats van de snede kunnen een invloed hebben op 
de bewortelingo Een zuivere snede vermindert de kans op infectie langs 
de snijwonde 9 doch is soms ongunstig voor de beworteling. Waarschijn~ 
lijk is dit te verklaren door de vorming van minder callusweefsel. 
Ook het kneuzen en verwonden van het ondereinde van stekken kan de 
beworteling gunstig beïnvloeden (zie oca. WELLS, 1962). 
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In de tuinbouwpraktijk wordt als algemene regel aangenomen, da t 
stengelstekken moeten gesneden worden juist onder een knoop. WELLEN-
SJEK & DOORENBOS (1954) en VAN RAALTE (1958) geven daarvoor uiteen-
lopende verklaringen. 
CHADWICK (1933 en 1955) deed systematische proefnemingen daarom-
trent en vond dat de plaats van de snede, ten overstaan van de knoop 
bi j vele beproefde soorten tuinbouwgewassen geen invloed had op de 
beworteling. Dit is in tegenstrijd met hetgeen algemeen wordt aange-
nomen. 
Bij kruidachtige stekken neemt men gewoonlijk tamelijk ·kleine 
s t ekk en (niet te klein echter bij topstekken) omdat er toch liefst 
enk el e volwassen bladeren moeten aanwezig zijn om de fotosynthetische 
activiteit te verzekeren. Bij het nemen van grotere stekken onder vi ndt 
men gewoonlijk een moeilijker s~art van de beworteling, omdat de basis 
van de stek, waar de wortels moeten ontstaan, minder week is. In be-
pa al de gevallen kan dit nadeel niet opwegen tegen het voordeel dat 
grotere stekken bieden. Deze laatste ontwikkelen zich later beter, 
door dat men vertrekt met meer fotosynthetisch actief weefsel (zie o . a. 
TINGA, Me. GUIRE & PARVIN, 1963; TINGA, 1963). 
HUMPHRIES (1960) bewees dat adventiefwortels gevormd worden ten 
koste van produkten der fotosynthese. Hieruit volgt dat bladeren en 
licht nodig zijn voor het inwortelen van kruidachtige stekken. 
2.3.8. Besluit. 
Bij de studie van de factbren die een invloed hebben op de be-
wortel~ogelijkheden van stekken menen wij een paar opmerkingen 
t e mo eten maken. 
1 . De verschillende plantesoorten (zelfs binnen een bepaalde soort 
de verschillende cultuurvariëteiten) reageren zeer uiteenlopend. 
Het is derhalve onmogelijk algemeen geldende richtlijnen aan te 
geven. 
2 . Niettegenstaande het veelvuldig onderzoek dat hierover geschiedt, 
weet men nog niet . juist hoe de verschillende factoren het beworte--
lingsproces be1nvloeden. De oorzaak van die onvoldoende kennis is : 
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a ) de wederzijdse invloed van de factoren; het is zeer moeilijk 
proeven uit te voeren~ waarbij alle factoren constant blijven, 
terwijl van één bepaalde factor variaties vergeleken worden; 
b ) de aanwezigheid van storende factoren, die moeilijk te contro-
leren zijn; wij noemen er hier slechts twee : de microorganis-
men i n de grond en de complexe reeks inwendige stoffen, waar-
van sommige een stimulerende~ andere een remmende invloed op 
de beworteling hebben~ soms bij uiterst lage concentratie. 
Samenvattendwillen wij hier nog even wijzen op het belang van 
de omgevingsfactoren. Deze hebben een niet te onderschatten invloed 
op de beworteling van s t ekkens Binnen bepaalde grenzen, die men mini-
mum en maximum noemt , hebben die factoren een invloed op de snelheid 
en de kwaliteit van de bewortelingo Buiten die grenzen, dit is bene-
den het minimum en boven het maximum, verhinderen deze factoren het 
i nwortel en van stekken. De drie voornaamste omgevingsfactoren, tempe-
r atuur9 vochtigheid en licht zijn zeker sterk van elkaar afhankelijk. 
In de hedendaagse tuinbouwpraktijk beschikt men over middelen om 
de temperatuur van lucht en bodem gemakkelijk te regelen. De tempera-
tuur van de stekken tussen maximum en minimum houden,schept geen pro-
blemen. He t zelfde geldt voor de lichtintensiteit wat de minimumgrens 
betreft. Hogere intensiteiten, die waarschijnlijk wel nog beneden het 
optimum liggen kunnen wij niet benutten wegens schadelijke nevenwer-
kingen. 
Het regelen van de vochtigheid schept de meeste problemen. Immers 
kruidachtige stekken beschikken, althans aanvankelijk, over geen wor-
tels en wortels zijn nu eenmaal de organen waarlangs volledige plan-
ten water opnemen. Kruidachtige stengelstekken daarentegen zijn echter 
wel voorzien van bladeren en di t zijn nu juist de organen waarlangs 
het grootste waterverlies geschiedt. 
Het substraat bij het stekken is nodig enerzijds voor het vast-
zetten der stekken en anderzijds opdat de jonge wortels water en 
onontbeerlijke voedende elementen zouden kunnen opnemen. Daartegen-
over staat dat het substraat, evenals het omgevende milieu, een moge-
lijke bron van infectiegevaren betekent. 
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Uit de studie van de overige factoren (behandeling met wortel-
s t imulerende stoffen, de groeitoestand van de moederplant, aard en 
vor m van de stekken)blijkt dat nog vele onopgeloste problemen be-
staan ~ vooral betreffende het complex der endogene stoffen met in-
vloed op de beworteling van stekken. 
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3e STEKKEN ONDER WATERNEVEL (MIST PROPAGATION) . 
========================================== 
.3 el . BEPALINGEN o 
Wa t ernevel i s de techniek, waarbij men ervoor zorgt dat de blade-
ren blijvend met een waterfilm bedekt zijn. Dit wordt vooral toegepast 
tijdens de bewortel i ngsperiode van stekken. 
He t verhogen van de relatieve luchtvo chtigheid in de kweekruimte 
kan wel onrechtstreeks een gevolg zijn van waternevel, doch is daar-
bij niet absoluut noodzakelijk. Deze techniek kan men immers ook in 
open lucht toepassen en verhoogt dan de luchtvochtigheid zeer weinig. 
SNYDER & HESS (1955 ) wijzen op he t essentieel verschil dat er bestaat 
tussen waternevel (mist propagation ) en het verhogen der luchtvochtig-
he i d (humidifi cat ion) . 
Soms word t hoge luchtvochtigheid bekomen door het verstuiven van 
water, door middel van sproeidoppen of van een centrifugale waterver-
s tuivero Hierbij moet de druppelgrootte van het verstoven water zeer 
klein zijn~ liefst me t een diameter van een orde van grootheid van 
0~001 mm, zodat het wat§r snel verdampt en aldus de luchtvo chti gheid 
doe t stijgen. 
Bij waternevel i s de druppeldoormeter normaal groter. Het is im-
mers de bedoeling water op de bladeren te laten vallen; tijdens zijn 
val~ die langer duurt als de druppels kleiner zijn~ mag het water 
niet volledig verdampen. Werkt men wel met waterdruppels met kleine 
doormeter 9 dan moet eerst door dit waterverstuiven de relatieve lucht-
vochtigheid tot rond de 100% gestegen zijn, opdat de verdamping van 
wa ter zo gering zou zijn, zodat de vallende druppels de bladeren kun-
nen bereiken. Met andere woorden, wanneer men met een bentrifugale 
waterverstuiver werkt 9 zoals VAN DOESBURG & RAVENSB~RG (1959), dan 
moet het to estel nog een tijd bli jven doordraaien , nadat de relatieve 
luchtvochtigheid van 100% bereikt is. Dan eerst is er werkelijk van 
waternevel sprake. 
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Het aanbr engen van de wát erfilm op de bladeren kan dus op ver-
s chil lende mani eren geschieden. De eenvoudigste manier is het regel -
ma t ig me t een sproeitoestel (gieter Qf slang), telkens voorda t de 
blader en droog gekomen zijn, de planten te begieten. Deze techniek 
was sinds .~ng door enkele bekwame kwekers gekend als zeer efficient 
bij de bewor tel i ng van stekken. Deze techniek is echter aldus prak-
t isch niet t oe te passen. Hierdoor komt het, dat men dit v66r 1'940 
uit het oog verl oren had en er niet aan gedacht heeft de bespro eiin-
gen mechani s ch ui t t e voeren. 
3ol el o "Cons t ant mis t ". 
De eers t e t oepassingen van mechanische waternevel geschiedden 
door wa t er aanhoudend te verstuiven, met behulp van sproeidoppen 
met ger i ng waterdebiete Er werden hiervoor sproeidoppen aangewend , 
die voor het verstuiven van stookolie in oliebranders gebruikt wor-
den o De eers t e proeven volgens dergelijke werkwijze werden ongeveer 
gel i jkt ijdi g door 3 Amerikaanse onderzoekers uitgevoerd (RAINES, 1940 ; 
GARDNER~ 1941; FISCHER, 1943). 
Alhoewel de resultaten aanvankelijk bevredigend en veelbelovend 
waren ~ bleek rap dat aan deze werkwijze een paàr nadelen verbonden 
waren 9 zoda t men naar verbeteringen moest zoeken. 
Voore er s t was de grote hoeveelheid water, die op de plant en en 
onvermi jdeli jk i n bet substraat te-recht kw~a-m, zeer nadelig, zowel 
door het uitwassen van nuttige stoffen uit de stekken, als door de 
ongunst i ge i nvl oed op de temperatuur en op het luchtgehalte van he t 
substraat o Zelfs een zeer doorlaatbare bodem kan dit laatste euvel 
ni et verhelpen. 
Daa r bij kwam het feit dat sproeidoppen met gering debiet, dus 
met een klei ne boring , vaak gingen verstoppen, vooral bij gebruik 
van kalkhoudend water. 
Onvermi jdelijk moest men zijn toevlucht zoeken bij doppen met 
een groter boring, die dus een groter debiet hadden, doch die men 
niet continu liet doorsproeien. 
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3.le2. "Intermittent mist". 
Het aan- en afleggen van de waternevelinstallatie kan met de hand 
geschiedene Zoals het niet mechanisch uitvoeren der besproeiingen, is 
dit zeer moeilijk te verwezenlijken. 
De eerste uitvoering van "intermittent mist" bestond uit een op-
s t elling met een elektrisch aangedreven waterkraan in de sproeilei-
ding, die door een tijdschakelaar bevolen werd. Als kraan verkiest 
men een elektro-magnetische boven een elektro-motorische, omdat het 
opengaan en het afsluiten bij deze laatste te langzaam geschiedt, waar-
door een onregelmatige verdeling van het water bekomen wordt. 
Van echte automatisatie is hier nog~en sprake, daar het opengaan 
en afsluiten van de kraan geen rekening houdt met de vochtigheidstee-
s t and van het bladoppervlak. Daar bij waternevel het bladoppervlak 
steeds met een filmpje water bedekt moet zijn, moet de tijdschakelaar 
zo geregeld worden, dat bij de meest drogende omstandigheden het blad 
nooit droog komt. Daar die omstandigheden nogal wisselend zijn, wordt 
er dus onvermijdelijk nog heel wat te veel gesproeid. Door toepassing 
van de tijdschakelaar is het wel mogelijk doppen met grotere boring 
te gebruiken, die niet zo gemakkelijk verstopt geraken. De hoeveelheid 
water die in het steksubstraat terecht komt is echter nog te groot en 
het drainageprobleem blijft bestaan. 
In streken me t weinig wisselende weersomstandigheden is het wel 
mogelijk, door enkele keren daags de tijd tussen de verschillende be-
sproeiingen bij te regelen, de hoeveelheid versproeid water aan de 
werkelijke behoefte min of meer aan te passen. ( 
-~ 
In ons land echter, waar men een klimaat kent met afwisselend op~ 
klari ngen en bewolking, zou het voortdurend bijregelen van de tijd-
s chakelaar bijna bestendige oplettendheid vergen. 
Het opdrogen van het blad staat vooral in verhouding tot de zonne-
s chijn. Een volgende stap bij de automatisatie van waternevel bestaat 
erin, de tijd tussen 2 besproeiingen omgekeerd evenredig te houden met 
de lichtintensiteit. Dit kan gebeuren met een fotocel. Een draaiende 
beweging geschiedt door middel van een fotocel rapper of trager, naar-
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ma t e de lichtintensiteit hoger of lager ise Na een bepaald aantal 
omwent elingen vindt een besproeiing plaats. 
Deze technieken betekenen nog geen echte automatisatie, omdat -er 
i n feite geen directe rekening gehouden wordt met de vochtigheicts-
to estand van de bladeren. 
3olo3 o Automatische waternevel. 
Bi j vol =automatische waternevel heeft de besproeiing slechts plaats 
juist vöör de waterfilm van de bladeren volledig verdampt is. Daar he·t 
echter moeilijk is een toestel te bouwen, dat de waterfilm op de bla-
deren van de plant waarneemt of meet, werkt menmet een kunstmatig blad. 
Bij een eerste methode wordt de elektrische weerstand gemeten tus-
sen 2 elektroden, die zich op een bepaalde afstand van elkaar op dit 
kunstblad bevindene Dergelijk kunstblad wordt "elektroniscrf1blad ge-
noemd. 
Bij andere opstellingen van automatische waternevel, weegt men het 
gewicht van een waterfilm op een groot kunstblad, dat in teite een 
s c haa l van een gevoelige balans is (zie o.a. HELFERT, 1961; HEFT, 1964). 
Een derde mogelijkheid is het meten van de lengte van een hennep-
dr aade De lengte van dit draadvormig kunstblad is afhankelijk van zijn 
vochtigheidstoestand. Dit meetinstrument commandeert eenelektrische 
s chakel aar, die de elektro-magnetische kraan opent, totdat het kunst-
blad terug voldoende vo chtig is (FLOOR, 1961). 
3 .2o INSTALLATIE VAN WATERNEVEL. 
De eerste vereiste tot welslagen bij de installatie van waterne-
vel i s 9 dat men over een voldoende hoeveelheid water van goede kwali-
teit beschikt. 
3o2ol.l. Kwaliteiten van het water. 
Alhoewel nauwkeurig onderzoek omtrent de optimale kwaliteiten van 
het te gebruiken water voor waternevel ontbreekt, neemt men algemeen 
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aan dat zuiver water, niet te rijk aan opgeloste zouten, te· verkie-
zen is. 
Onzuiver water verstopt de sproeidoppen. In zekere mate is hier~ 
aan te verhelpen door het plaatsen van een filter. Water, rijk aan 
opgeloste voedingszouten veroorzaakt groei van wieren, hetgeen na-
delig kan zijn voor de planten, vooral als deze wieren zich gaan ont-
wikkelen op het substraat en er een afdekkende korst vormen, ofwel 
als ze zich op de planten zelf gaan vastzetten. Overigens betekenen 
wieren een vervuiling van de stekruimte, waaruit infectie kan ont-
staan. Bij een te hoog kalkgehalte in het nevelwater wordt op de 
bladeren een kalklaag gevormd, die nadelig kan zijn door het vermin-
dere van de fotosynthese, door het scheppen van een gunstig milieu 
voor de ontwikkeling van blauwe wieren en bij Ericaceae door het ver-
hogen van de pH (zie o.a. DORSMAN & RAVENSBERG, 1957). Kalkhoudend 
water dat in het steksubstraat terecht komt, doet er eveneens de pH 
stijgen en kan een zandig substraat doen aaneenkitten, zodat dit te 
weinig doorlaatbaar en te hard wordt wat nadelig is voor de wortel-
vorming. Meestal is regenwater goed geschikt voor waternevel, indien 
men over een voldoende hoeveelheid kan beschikken. 
Nauwkeurige gegevens omtrent de optimale verhouding van de opge-
loste voedingselementen en omtrent de optimale zoutconcentratie van 
het nevelwater ontbreken. 
Omtrent de optimale temperatuur van het te versproeien water is 
eveneens nog geen wetenschappelijk onderzoek gebeurd. Men neemt aan 
dat het voordeel van waternevel ligt in de lagere temperatuur, die 
het bovengronds gedeelte van de stek door het verdampen van de water-
film bekomt (HESS & SNYDER, 1955; NEWTON, 1960), zodat fris water zou 
te verkiezen zijn. 
Bij het versproeien komt het water in verhoogd contact met de 
lucht wat tot gevolg heeft dat de waterfilm, die zich op de blade-
ren vormt, veel lucht bevat. Dit heeft belang in verband met het 
feit dat de bladeren over voldoende C02 voor hun fotosynthese zou-
den kunnen beschikken. Hierdoor zal 's nachts voldoende zuurstof 
voor de ademhaling der planten ter beschikking blijven. 
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Het waterverbruik bij "constant-mist" heeft een orde van groot-
heid van 100 liter per m2 per dag. Bij automatische waternevel schom-
melt dit verbruik rond de 10 liter. 
3 o2o2o Waterverdelingsapparaten. 
Om wa t er te kunnen versproeien door middel van sproeidoppen, is 
het nodig dat het water onder druk bij de sproeidoppen wordt aange-
brachte Bij waternevel zijn enkele speciale eisen te stellen aan de 
uitvoering van de installatie der waterleidingen. 
Indien men over voldoend leid"ingswater, van behoorlijke kwaliteit 
en gepaste druk kan beschikken? is geen speciale inrichting voor het 
onder druk brengen van het .water 'nodig. Indien men verkiest regenwa-
t er te gebruiken of als de druk van het leidingswater te gering is, 
is een hydrafoorgroep het best voor dit doel geschikt. 
Het is ook mogelijk een centrifugale pomp te gebruiken? recht-
streeks op de sproeileiding aangekoppeld, zonder drukketel en zonder 
elektro-magnetische kraan. 
Daar tegenwoordig voor waternevel bijna uitsluitend ketsdoppen 
gebruikt worden~ i s de vereiste druk eerder laag (meestal tussen 2 
en 3 ato) . 
3 o2o2o2o Leidingen. 
Bij het plaatsen der leidingen moet men erop letten, dat het 
vormen van luchtzakken vermeden wordt, daar deze het nadruppen en 
he t onregelmatig sproeien voor gevolg hebbene De sproeidoppen moeten 
zo geplaatst zijn~ da t de leidi ngen, tussen de besproeiingen door, 
zich niet van water ledigenp want dit zou nadruppen en een onregel-
ma tige aanvang der sproeibeurten betekenen. De beste opstelling is 
een horizontal e leiding in of op het steksubstraat en voor iedere 
s proeidop een vertikale buis, hoewel de leitiingen hierbij een hinder 
zijn voor de verschillende bewerkingen die aan d~ stekken moeten ge-
beuren. Daarom wordt veelal de horizontale leiding op een bepaalde 
hoogte boven he t steksubstraat geplaatst met de sproeidoppen juist 
er bovenopo 
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3.2o2.J. Kr aan en filter. 
Bij automatische waternevel is het voor de goede werking en de 
rege l matige besproeiing van belang dat het openen en sluiten van de 
waterkraan zo rap mogelijk geschiedt. Daarom is een elektro-magne-
tische kraan het best geschikt. Om het verstoppen van sproeidoppen 
en het onvolledig afsluiten van deze kraan te voorkomen~ is het aan 
te raden een filter in de leiding te plaatsen. De mazen van de fil-
ter moeten natuurlijk kleiner zijn dan de boring van de sproeidoppen. 
Bi j de opkomst van waternevel bestonden geen speciaal daartoe 
ontworpen sproeidoppen. Men moest beroep doen op bestaande typen. 
Aanvankelijk kwam de sproeidop uit oliebranders daarvoor in aanmer-
king. De oliebranderdop biedt het voordeel dat hij goedkoop is, een 
laag debiet heeft, namelijk minder dan 15 liter per uur, en een re-
gelmatige waterverdeling verzekert. De nadelen van deze sproeidoppen 
zijn echter belangrijker : 
1) Zie werken eerst goed bij hoge· druk; meestal 1 naargelang van het 
type 1 meer dan 5 ato. 
2) Ze bedekken slechts een relatief geringe oppervlakte met water, 
ze moeten tamelijk dicht bijeen geplaatst worden (meestal om de 
JO tot 50 cm); men hoeft dus veel doppen te plaatsen. 
3) Ze verstoppen rap, niettegenstaande iedere dop van een filtertje 
voorzien is. Vooral kalkrijk water. verhoogt dit nadeel. 
4} Bij het sluiten van de kraan druppen ze lange tijd na. 
Voor continu waternevel waren deze typen het best geschikt we-
gens hun l aag debiet. Voor "intermi t ·tent-mist" zijn ze minder ge-
schikt. 
Enkele typen van doppen werden nog beproefd zonder al te veel 
succes. We vernoemen hier slechts de zelfreinigende sproeidoppen en 
de· sproeidoppen met spleetvormige opening en met sectorvormig sproei-
patroon. 
Het meest geschikt voor waternevel zijn de ketsdoppen. De meeste 
werden speciaal voor waternevel ontworpen • . Ze zijn betrekkelijk een·-
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voud ig van constructie. Een waterstraal stroomt door een betrekkelijk 
grote opening en spat uiteen op een ketsplaatje. De afstand tussen de 
boring en het ketsplaatje is regelbaar. Aldus kan ook vaak iedere dop 
afzonderlijk dichtgedraaid worden. 
De voornaamste voordelen van deze doppen zijn 
1) Er wordt een betrekkelijk groot oppervlak regelmatig met water 
bedekt zodat 1 dop per m2 stekbed volstaat. 
2 ) Het nadruppen verdwijnt volledig indien er zich geen lucht in de 
l eiding bevi ndt. 
3) Wegens de betrekkelijk grote boring, die rond 1 mm schommelt, ko-
men verstoppingen bijna niet meer voor, indien aan het begin van 
de leiding een gepaste filter zich bevindt. 
4) De doppen zijn veelal afzonderlijk dicht te draaien wat zeer prak-
tisch is bij het verzorgen der stekken. 
5) De waterverdeling is tamelijk regelmatig, zelfs indien de doppen 
zich slechts op geringe afstand boven de stekken bevinden. 20 cm 
is daarvoor de minimum afstand, zodat deze doppen ook onder ·r amen 
te gebruiken zijn. Men bekomt evenwel een betere waterverdeling 
i ndien de dop hoger kan geplaatst worden. Bij plaatsing op 1 meter 
boven de stekken i s de waterverdeling zeer goed. 
6) De vereiste druk is relatief laag. Voor een goede waterneveldop 
volstaat reeds 1 tot 1,5 ato. 
7 ) De grotere druppelgrootte biedt het voordeel, bij waternevel in 
open lucht ~ dat een lichte wind niet werkelijk schaadt aan de 
goede waterverdeling. Bij grotere boring en kleinere druk bekomt 
men een grotere druppeldoormeter. Aldus wordt de luchtvochtigheid 
minder verhoogd 7 hetgeen in open lucht toch van zeer weinig bete-
kenis is . 
Het enige nadeel van de ketsdop is zijn groot waterdebiet. Dit 
euvel i s echter te omzeilen door het gebruik van automatische water-
nevel7 die enkel werkt indien nodig en die het grootste gedeelte van 
de tijd in rust is. Bij de eerste typen van dit soort sproeidoppen 
bekwam men nog aanzienlijk nadruppen. Wegens sleet moest het ketsvlak 
regelmati g bijgeregeld worden en de doormeter van de boring vergroot-
t ee Moderne ketsdoppen vertonen deze nadelen niet meer. 
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In de UeSeA. wordt vooral de "Florida"-ketsdop, type 550 A, ge -
bruikt e Het debiet van deze dop is 30 liter per uur bij 1,5 ato. De 
waterverdeling is zeer groot, doch het nadruppen is niet volledig te 
vermijden. 
De doppen in Nederland ontworpen hebben meestal een laag debiet 
en een kleine druppelgrootte, omdat de Nederlandse onderzoekers meest-
al het verhogen van de luchtvochtigheid trachten te laten gepaard gaan 
met waternevel. Zij werken steeds onder glas, dat veelal nog extra af-
gédicht is met aaneengesoldeerd plastiekfolie, ten einde de luchtvoch-
tigheid zo goed mogelijk te behouden (VAN DOESBURG & RAVENSBERG, 1960). 
De I.V.T. dop met boring van 0,4 mm en debiet van 15 1/h bij 1,5 ato 
was de eerste bruikbare dop van Nederlandse oorsprong. Een heel wat 
verbeterde uitgave daarvan is de I.T.T. dop. 
I n Duitsland worden vooral verschillende typen van de "Tegtmeier" 
doppen vervaardigde 
Een sproeidop met uitstekende kwaliteiten is de"Glentco" ketsdop 
van Deense oorsprong. Het waterverbruik is te vergelijken met de "Flo-
r i da " dop~ waarvan het als een verbeterd type kan aangezien worden. 
Meestal gebruikt men een boring van 1 mm. 
3. 2 e2 . 5 .. "Kul i mat". 
Een bijzondere opstelling der waterverdelingsapparaten is waterne-
vel door middel van het "kulimat"-toestel. Alhoewel dit zich nog i n 
het proefstadium bevindt, verdient het toch onze belangstelling, we-
gens een paar belangrijke voordelen. 
"Kulimat" is een toestel dat zich automatisch doorheen een serre 
beweegt en er allerlei behandelingen, onder meer waterverneveling, kan 
uitvoeren. Een flexibele waterleiding is daarbij nodig om de toevoer 
van water te verzekeren. 
Het voornaamste voordeel van deze opstelling is de besparing van 
sproeidoppen ; een paar doppen per kweekserre volstaan. Men kan ook 
continu sproeien~ zonder dat de planten continu waternevel krijgen .. 
Het regelapparaat moet dan de rijsnelheid van de "kulimat" regelen 
( KURZ~ 1961). 
.I 
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Automatis che waternevel veronderstelt een regelapparaat. In de 
mate dat he t regelapparaat rechtstreeks rekening houdt met de water-
fi l m op het bladP is de waternevel min of meer a~tomatisch geregeld. 
Ieder regelapparaa t zorgt voor een elektrisch contact,dat een bepaal-
de t ijd duurt~ waardoor de elektro~magnetische kraan zo lang openge-
houd en word t . Aldus is de sproeiduur bepaald. Tussen de twee opeen-
volgende besproeiingen verloopt een zekere tijdsduur, dit is de 
tussentijd. 
Veela l is de i mpuls die het contact moet bevelen zeer zwak zodat 
deze versterkt moet worden. In dit geval bevat het regelapparaat een 
versterker. 
Het hoofddoel van deze regelapparaten is de hoeveelheid te ver-
sproeien water te beperken, door enkel waternevel in werking te stel-
len al s de bladeren der stekken bijna opgedroogd zijn. Deze waterbe-
spari ng is niet re chtstreeks nodig voor het bovengrondse gedeelte van 
de stek 9 want daar vloeit het te veel aan water toch weg. 
Geen enkel regelapparaat is ideaal en de graad van waterbesparing 
hangt ve el af van de manier waarop het apparaat wordt afgeregeld. Veel 
hangt dus af van de persoon, de kweker, die ermee werkt. 
Bij he t hiernavolgend overzicht van de verschillende soorten re-
gelapparaten 9 wordt niet zozeer d~ technische uitvoering ervan be-
sproken. Wij stellen ons eerder op het standpunt vande, kweker en be-
s chrijven de werking van de apparaten en hun geschiktheid, om zo goed 
mogel i jk de waternevel te regelen. 
3 .2.3.1 . Tijdschakelaar. 
To en LANGHANS (1954 ) de methode van stekken onder waternevel, ge-
schikt om i n de prakti jk aangewend te worden, bekend maakte nadat deze 
aan de "Cornell University" was uitgewerkt, betrof het een eerste ty-
pe van regelapparaat, bestaande uit twee tijdschakelaars, om een in-
termi tterende werking van de waternevel te bekomen. 
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Moderne tijdschakelaars zijn zeer eenvoudig te regelen, zodat 
zij gemakkelijk door bijregelen aan de weersomstandigheden kunnen 
aangepast worden. 
Volgens BUYS (1963) wordt dit soort regelapparaat wegens zijn be-
dri jfszekerheid in de U.S.A. op grote bedrijven nog gebruikt. 
Er bestaan verschillende uitvoeringen van tijdschakelaars: mecha-
nische en elektronische. Mechanische tijdschakelaars kunnen een draai-
ende wi jzer~ schijf of cylinder bevatten, of bestaan uit een impulsen-
teller~ 
Al s elektronische uitvoering kent men, naast de elektronische 
impulsenteller (zie o.a. WILLE, 1962), ook het ontladen van conden-
satoren. 
' ,• 
3.2.3.2. Fotocel . 
De regelappara t en voor waternevel, die met een _fotocel uitgerust 
zijn, gelijken meestal op een tijdschakelaar. Het enige verschil is 
dat de bewegingssnelheid niet constant is, doch afhankelijk gemaakt 
van de lichtintensiteit. Zo kent men ook mechanische en elektronische 
uitvoeringen. 
Het regelen van waternevel door middel van een fotocel is enkel 
t oe te passen onder glas en beter~s zomers dan 's winters. 
Het afregelen van een regelapparaat met fotocel kan op drie ma-
nieren gebeuren : 
1 ) door bij de fotocel een diafragma in te stellen; 
2 ) door de sproeiduur te doen variëren; 
3) indien er met een impulsenteller gewerkt wordt, door deze op een 
groter of kleiner aantal impulsen in te stellen. 
De plaats waar de fotocel opgesteld wordt is met veel zorg te 
kiezen. Om beschadiging te vermijden plaatst men ze buiten het be-
reik van de waternevel. Anderzijds moet de bij de fotocel heersende 
lichtintensiteit representatief zijn voor gans het stekbed. 
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3.2o3e3e Thermostaat. 
De regeling van waternevel met thermostaat alleen, wordt nooit 
toegepas t en zou geen goed resultaat opleveren. De thermostaat wordt 
steeds gecombineerd gebruikt, meestal met een tijdschakelaar die voor 
een minimale waternevelfrekwentie zorgt. De ther~ostaat is een maxi-
mum-thermostaat. Gewoonlijk wordt hij afgesteld op een maximumtempera-
tuur van rond de 25° C. FLOOR (1961} beweert dat de combinatie tijd-
schakelaar en bladthermostaat, alhoewel eenvoudig van constructie, 
toch he t best geschikt is om waternevel te regelen. Sedertdien is deze 
combi na ti e voorbi jgestreefd dank zij de verbeterde uitvoering van het 
zogenaamd elektronisch blad. 
3.2.3.4. Gevoelige balans. 
Het eenvou~apparaat, dat direct de waterfilm controleert en 
dus automatisch werkt ~ is de gevoelige balans. Het gewicht van de 
waterfilm op een groot kunstblad onderbreekt de waternevel, totdat 
door verdamping deze waterfilm terug lichter weegt dan een tegenge-
wicht . De s chakeling gebeurt door middel van een kwikschakelaar, zo-
dat de elektro-magnetische waterkraan direct werkt, zonder tussen-
schakelen van versterker of magneetrelais. 
De gevoelige balans moet opgesteld worden op een plaats die re-
presentatief is voor gansfust stekbed. De verdamping van op de schaal, 
die als kunstblad dienst doet, is minder afhankelijk van de bodemver-
warming dan de verdamping van de bladeren der stekken. Daarvoor wordt 
soms een klein verwarmingselementje onder de schaal geplaatst, dat 
samen met de bodemverwarming werkt (WELCH, 1959}. 
3.2.3.5. Elektronisch blad. 
De naam elektronisch blad bevat een lichte overdrijving, daar dit 
kuns t blad zel f weinig met elektronica te maken heeft, doch alleen 
dienst doet als veranderlijke elektrische weerstand in pet schakel-
s chema van een elektronisch relais. De naam "elektronisch blad" is 
echter zo algemeen gebruikt, dat wij ons hier ook aan deze benaming 
zullen houd en. 
- -- - ---------------· ----- ----, 
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Dergelijk kunstblad werd het eerst door TEMPLETON (1953) gebruikt 
en nadien door SNYDER & HESS (1955) aan de "Cornell University" ge-
test en verbeterd. 
De elektrische weers t and van het elektronisch blad verandert naar-
gelang- de graad van bevochtiging. De stroom, die bij een bepaalde, 
lage spanning door het elektronisch blad stroomt, wordt door een 
galvanometer gemeten. Daarbij kan men een minimum en een maximum in-
s t ell eno Bij het verdampen van de waterfilm die op het kunstblad ligt, 
vermindert er de stroom. Wanneer het minimum bereikt wordt, sluit het 
elektroni s ch relais de stroomkring die door de elektro-magnetische 
kraan loopt. Al dus ontstaa t een sproeibeurt . Deze duurt totdat de 
waterfilm voldoende is en de maxi~um;~roomsterkte bereikt wordt. Dan 
sluit de waterkraan zi ch opnieuw. 
Hoofdzakelijk bestaat een elektronisch blad uit 2 elektroden, 
waartussen een isolerende s tof. Deze isolerende stof kan nu door-
dringbaar of ondoordringbaar zijn voor water. 
3.2.3.6. Ge combi neer de toestel len. 
Naast de combi natie . met thermostaat, die reeds besproken werd, 
zijn in de handel enkele toestellen met gecombineerde werking te 
vinden. Naast een elektronisch blad wordt een fotocel en/of een tijd-
schakelaar gebruikt . Deze combinatie heeft een dubbel doel : 
1) Een nog betere aanpassing van de waternevel aan de wisselende 
weersomstandigheden kan aldus verzekend worden. Dit komt feitelijk 
overeen met een grotere waterbesparing, daar men met deze toestel-
l en een kleinere veilighe i dsmarge mag nemen; men mag namelijk de 
waterfilm op de plantenbladeren verder laten opdrogen vooraleer 
bij normale omstandi gheden een nieuwe sproeibeurt gegeven wordt. 
2 ) De werkveiligheid wordt hierdoor ook verhoogd. Door het defect 
raken van één der s chakel i ngen werkt of werken de andere verder, 
zodat de waternevel verzekerd blijft en de stekken geen te grote 
s chade kunnen ondervi nden. 
Het nadeel van ge combineerde apparaten is hun verhoogde kostprij::· .• 
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3 .2.4Q Verdere uitrusting van een waternevelinstallatie. 
Naast de specifieke waternevelinstallatie moet de kweekruimte en 
de uitrusting ervan voor deze techniek geschikt zijn en aan enkele 
bepaal de eisen voldoen. 
3.2.4.1. De stekruimte. 
Over de mogelijkheid stekken te plaatsen buiten het bereik van 
het natuurlijk licht, dus in lokalen die niet met glas bedekt zijn, 
will en we verder in dit werk enkele beschouwingen maken (zie onder 
5.3. ) . Hier willen wij het hebben over het stekken onder natuurlijk 
licht , dus in open lucht, onder plat glas of in serres. 
Het plaatsen van kruidachtige stekken in open lucht is mogelijk 
bij guns t ige weersomstandigheden. Daarbij is het wenselijk rondom 
het s tekperceel een windschut te voorzien. In open lucht droogt de 
waterfil m der bladeren rapper op dan onder glas. De waterhoeveelhe-
den , die versproeid worden, zijn dan ook gemiddeld groter dan onder 
glas o De afwatering van het steksubstraat moet dus goed verzorgd 
zijn ( zie o.a. SCHOENBERG, 1961). 
Het stekken onder waternevel onder plastiektunnels biedt voorde-
len t .o.vo open lucht (FUSZ & STOLLE, 1961) en t.o.v. plat glas. 
Onder glas is het niet nodig, voor het stekken onder waternevel, 
over een speciale kweekserre te beschikken, zoals dit bij de klassie-
ke stekmethode wel het geval is. Met waternevel is hoge luchtvochtig-
heid niet noodzakelijk en wordt het mogelijk zowel een tablet van een 
gewone teeltserre, als heel de serre voor het stekken in te richten. 
Het is echter verkieslijk, daar de sproeidoppen best 1 meter boven 
he t substraat geplaatst worden, dat de waternevelserre aan de zij-
kanten van staande glas voorzien is. 
Belommering~ niet absoluut nodig, alhoewel men tegenwoordig 
toch aanneemt dat bij hevige zonn'eschijn een lichte belommering ge-
wenst iso Volgens WELLS (1960) is, tijdens de afhardingsperiode van 
ingewortelde stekken, belommeren aan te raden en beter dan geleide-
lijke vermindering van de waternevel. 
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Uit dit alles volgt dat er bij stekken onder waternevel aan de 
stekruimte minder eisen gesteld worden. Deze techniek biedt dus meer 
mogelijkheden~ zodat de kos~n, verbonden aan de installatie van de 
waterverdelingsapparaten~ enigszins vergoed worden door de eenvoudi-
ger constructie van het steklokaal. 
3.2.4.2. Het steksubstraat. 
Naast de algemene eisen die aan een steksubstraat worden gesteld, 
geldt de afwateringsmogelij~heid als bijzondersta eis voor waternevel. 
Algemeen worden hier ook zand of perliet en turf, meestal in mengsel, 
maar ook afzonderlijk gebruikt. 
Turf met zijn grote water~ en luchtcapaciteit, is als steksub-
straat onder waternevel niet zo slecht als dit op het eerste gez~cht 
zou schijnen. Natte turf bevat nog voldoende lucht voor een normale 
wortelgroei. De zure bodemreactie, heel geschikt voor Ericaceae en 
andere zuurminnende planten~ is voor andere planten gemakkelijk te 
verbeteren door toevoegen van kalk. Dit laatste wordt echter bij 
stekproeven veelal verwaarloosd en zo komt het dat zuivere turf, be-
halve voor uitgesproken zuurminnende planten, niet als steksubstraat 
aangeraden wordt. De doorlaatbaarheid voor water kan verbeterd worden 
door toevoegen van zand, bij voorkeur van grof zand, of van perliet. 
In Engeland raadt men veelal een mengsel aan van grind (met on-
geveer 5 mm diameter), turf en zand, in een verhouding van 7/1/2 
(zie o.a. BEAN~ 1957). 
Naast een goede drainage is een geschikte bodemtemperatuur van 
groot belang om goede resultaten te bekomen bij het stekken onder 
waternevel. 
3.2.4.3. Bodemverwarming. 
Water heeft een grote soortelijke warmte en een grote verdampings-
warmte.· Bij waternevel, waar veel water versproeid wordt en waarbij 
men ernaar streeft dit water onder de vorm van een dunne film op de 
bladeren aan te brengen, is de waterverdamping maximaal. Het gevolg 
is een koelende werking. 
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Da ar nu bi j waternevel het overtollige water onvermijdelijk in 
het steksubstraat terecht komt, wordt dit zowel 's zomers als 's win-
ter s t e koud voor een optimale bewarteling, indien geen speciale bo-
demver warming voorzien is. De bodemtemperatuur voor optimale beworte-
ling i s volg ens verschillende onderzoekers bij waternevel 25,6° C 
(78° F) . De meest economische bodemtemperatuur bij stekken onder wa-
t er nev el l igt tussen de 22 en 25° C (zie o.a. HENRARD, 1962 a). 
Hoewel lagere temperaturen theoretisch slechts tragere beworte-
ling t ot gevolg hebben, zijn deze toch te vermijden. Het vo ordeel van 
waternevel nl., de snellere beworteling, gaat door een lagere bodem-
temp eratuur verlor~n. Het gevaar voor infectie door sommige parasitair e 
s chimmels i s i n een koud en vochtig substraat tevens groter. 
Bodemverwarming is ook tijdens de zomer bijna onmisbaar bij stek-
k en onder waternevel. Over het~meen moet de capaciteit van deze 
verwarmi ng hoger genomen worden dan bij andere stekmethoden. 
-3e3o HOE BEINVLOEDT WATERN~VEL DE BEWORTELING VAN STEKKEN ? 
Over het algemeen bekomt men onder waternevel betere beworteling 
dan bi j een ander e stekmethode. Wij willen nu nagaan hoe dit komt. 
I n,dien ~ daaromtrent enig inzicht bekomen hebben, kunnen wij zoeken 
naar verdere verbetering van deze methode. Ook voor de enkele geval-
len van mi nde r gunstige resultaten bij waternevel kunnen ~dan eeq 
mogeli jke oorzaak zoeken, in de hoop deze te kunnen uitschakelen. 
3o3el . I nvloed op de vochtigheid. 
Het ligt voor de hand eerst de invloed van de waternevel op het 
vo chtgehalte van de stekken na te gaan. 
Enerzijds heeft waternevel een sterk remmende werking op de blad-
t ranspirat i e van de stek. Het is de afkoelende werking van de verdam-
pende wat erfilm, die de temperatuur van het bladweefsel doet dalen, 
beneden de temperatuur van de stekruimte, zoals bij een psychrometer 
de temperatuur van de vochtige thermometer daalt beneden deze van de 
droge thermometer. Tegelijk daalt de temperatuur van enerzijds de 
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lucht i n de inter cellulaire ruimten van het bladweefsel en van an-
derzijds het dun laagj e van de lucht dat het nat blad omgeeft , tot 
dicht bij de tem~ratuur van de vochtige t hermometer e De r el atiey e 
vochtigheid van dez e lucht streeft naar 100%$ Hierdoor word t prak-
tis ch de bladt ranspirati e stop geze t e 
Anderzijds wordt dank zij osmose water langs de blader en en de 
j onge stengels opgenomeno De stek, zelfs vooraleer hi j over wortels 
bes chikt ~ bekomt een stijgend watergehalte (SYKES, 1962). Bij de andere 
s t ekmethoden daarentegen daalt het watergehalte van de stek tijdens 
dezelfde periode . 
Daar men nu aanneemt da t een bepaal d minimum watergehalte bij 
s t ekken noodzakelijk is om te kunnen bewortelen~ zullen de meeste 
s t ekken wier beworteling eerder lang duurt, ook daarom beter bewor-
t elen onder waternavel o 
Omgekeerd betekent een te grote bodemvochtighei d een nadeel bi j 
s tekken onder waternavel e Een koude natte bodem is immers een gun-
s tig mi dden voor wortel i nfectie. In extreme g3vallen sterven zelfs 
de wortels af door zuurstofgebrek. Bi j het verplanten in een minder 
vochtig substraa t k ent de plant bovendien een moeil ijke aanpassi ngs-
periode~ waarbij soms .exemplaren verloren gaan. 
Bij winterharde planten, onder waternevel gestekt, treden aan-
zi enli jke verliezen op t ijdens de eerste overwintering. Dit schrijft 
men toe aan een minder goed uitrijpingsproces tijdens en na de be-
worteling onder waternevel~ hetgeen een gevolg zou zijn van de zeer 
vochti ge omstandigheden i n het algemeen en vermoedelijk eveneens van 
het substra a t (SYKES, l 962 ) e 
3o3e2o Tempera tuuro 
De l agere temperatuur van het bladweefsel, zoals we dit i n 3.3.1 . 
aantoonden~ laat zich vooral voelen tijdens perioden van hoge licht-
i ntensiteit. HESS & SNYDER (1955 ) toonden aan dat stekken onder wa-
ternevel zonder belommering een lagere temperatuur hebben dan be-
lommerde stekken onder dubbel gl aso Door geleiding volgt de tempera-
t uur van de stengel enigszins de temperatuur van de bladeren. Bij 
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zonneschijn stijgt deze onder dubbel glas (zàfs met belommering) 
boven de optimale bewortelingstemperatuur welke voor de meeste plan-
ten rond de 25° C ligt (zie figuur 1). Bedoelde onderzoekers onder-
streept en h€t belang van een lagere bladtemperatuur bij waternevel. 
In dit verband weze herinnerd aan het voorschrift dat bij de prak-
tijkmensen als gulden regel voor het goed inwortelen van stekken 
gel dt : v'warme voeten en frisse kop". 
Uiteindelijk is de bladtemperatuur de reden, waarom stekken on-
der dubbel glas, niettegenstaande de hoge relatieve luchtvochtigheid, 
toch vocht verliezen en niet onbelemmerd mogen staan bij zonneschijn. 
Daarnaast bestaat er een verhouding tussen de lichtintensiteit en de 
optimale bladtemperatuur (zie o.a. KRAUSE, 1961 en WELLS, 1963}. 
3.3.3. Fotosynthese. 
Daar bij waternevel de lichtintensiteit zov~el hoger mag z~Jn 
dan bij stekken onder dubbel glas, is het logisch gevolg daarvan, 
dat een stek onder waternevel meer aan fotosynthese kan da en dan 
onder dubbel glas (zie o.a. VAN DER VEEN & MEYER, 1958; NUERNBERGK, 
1961 ) . BUYS (1963) echter meent dat, zolang er geen wortels gevormd 
;, 
zijn 9 de stek aan geen fotosynthese kan doen, omdat de sapstromingen, 
vooral de da l ende, onmogelijkkurnenplaats grijpen. STRYDOM (1962} 
meent dat bladeren en licht bij kruidachtige stekken er meer nodig 
zijn voor de synthese van wortelstimulerende stoffen dan voor de 
fotosynthese.Waarschijnlijk geldt dit laatste vooral zolang de stek 
nog geen wortels bezit. 
De waterfilm bij waternevel kan echter door laterale diffusie 
de 2 sapstromingen in zekere mate vervangen. De opname van opgeloste · 
s toffen langs het blad wordt algemeen aangenomen. Het water bij wa-
ternevel bevat immers steeds een geringe hoeveelheid aan opgeloste 
voedingszouten; het is namelijk nooit zuiver water dat versproeid 
wordt. Bovendien wezen TUKEY & MORGAN (1962} op het belang en de 
omvang van het uitwassen van stoffen, zowel organische als anorga-
nische, door regen en, a fortiori, door waternevel. 
Een kruidachtige~onbewortelde stek, die in het licht geplaatst 
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afgeremd worden door de gestoorde sapstromingen. De aanvoer van wa-
ter en van mineralen en de afvoer van syntheseproducten kan echter 
wel geschieden door laterale diffusie en uitwisseling met de water-
film. De herhaalde sproeibeurten zorgen immers voor de regelmatige 
aanvoer van nieuwe voedingazouten en voor de afvoer door afwassen 
met overtollig sproeiwater. Zolang de stek niet beworteld is, speelt 
de f otosynthese eerder een nevenrol. Bij normale bladfunctie, zal 
ook de synthese verzekerd blijven van de rhizocaline, het complex van 
stoffen met invloed op wortelaanleg en - ontwikkeling. 
Na de beworteling van de kruidachtige stekken hernemen de nor-
male bladstromingen geleidelijk aan en stijgt het belang van de foto-
synthese als bron voor de nodige bouwstoffen. 
De hogere lichtintensiteit is gunstig, zowel voor de aanleg als 
voor de ontwikkeling en de groei der wortels bij kruidachtige stek-
ken. Dit is een belangrijke reden waarom de beworteling bij stekken 
onder waternevel rapper geschiedt dan bij andere stekmethoden. 
3.3.4. Voedselopname. 
In voorgaande paragraaf bespraken wij reeds de mogelijkheid van 
voedselopname uit het sproeiwater, bij stekken onder waternevel. Dat 
een ionenuitwisseling kan plaats grijpen tussen het celvocht en een 
waterfilm die zich op het blad bevindt, is bewezen. Trouwens de tech-
niek van de bladbemesting steunt daarop. Men neemt echter aan, ·dat 
de hoeveelheid voedende elementen die aldus kunnen opgenomen worden, 
eerder gering zijn. Daar de levensverrichtingen in een engewortelde 
stek ook gering zijn, is het aanneembaar dat deze voedselopname vol-
staat om het bewortelingsproces gunstig te beïnvloeden. Dit is des 
te waars chijnlijker daar bij andere stekmethoden, vooraleer wortels 
gevormd .zijn, deze voedsàopname praktisch onbestaand is en dat de 
wortelaanleg dan moet geschieden ten koste van de reserven die bij 
kruidachtige stekken uiteraard zeer miniem zijn. 
Ook de opname van voedingazouten kan er dus toe bijdragen, dat 
s t ekken onder waternevel beter bewortelen dan bij een andere stek-
methode. 
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3o3.5e Uitwassen van stoffen. 
Door l aterale diffusie komen verschillende stoffen terecht in de 
waterfilm die het blad bedekt bij waternevelo Door het afspoelen en 
' wegdrui pen van het overtoll i ge water bij iedere sproeibeurt kan het 
diffusieproces telkens opnieuw beginneno Aldus gaan heel wat stoffen 
voor de pl ant verloren o Di t uitwassen van stoffen (leaching ) werd 
door TUKEY & MORGAN (1962) onderzocht en de lijst van stoffen di e 
al dus kunnen uitgewassen worden is in tabel 1 te vinden. Hoe inten~er 
men overtollig wa ter sproeit 7 des te groter wordt dit uitwassingspro-
ces o Daar men meent dat dit nadelig op de stek inwerkt~ is een auto-
ma tis che regeling van de waternevel~ die waterbesparend werk t~ onder 
meer hierdoor reeds te rechtvaardigen. 
Tabel 1 o Stoffen die uitgewassen kunnen worden uit bladeren van 
planteno {Volgens TUKEY & MORGAN, 1962). 
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Al s hypothese nemen wij aan dat dit uitwassen i..,v.m. de foto-
. synthese ook voordelig kan zijn. Hierop wezen w~J reeds onder 3.3.3. 
De fysiol ogie van het blad is echter nog onvoldoende gekend om . de 
juiste toedracht hiervan te kunnen uitmaken. 
In hoever het uitwassen van een belangrijke hoeveelheid van ver-
s~hillende stoffen bij stekken onder waternevel voor het inwortelen 
van kruidachtige stekken voordelig of nadelig is, kunnen wij nog niet 
t en volle uitmaken. Waarschijnlijk bestaan hieromtrent belangrijke 
verschillen t ussen de plantesoorten en cultuurvariëteiten. 
3o3.6o Rhizocaliné. 
Daar de juiste toedracht van het complex wortel-stimulerende en 
wortel=remmende stoffen nog niet bekend is, kunnen we moeilijk de 
specifieke gedragingen van deze stoffen in stekken onder waternevel 
bespreken. Waarschijnlijk zijn deze stoffen actiever in hun werking, 
da ar de stekken onder waternevel zich in gunstiger omstandigheden 
bevinden wat temperatuur, turgescentie en lichtintensiteit betreft. 
Bij traagwortelende soorten veronderstelt men dat de stek een 
langere tijd nodig heeft om de nodige wortel-stimulerende stoffen 
t e synthetiseren. Daar het nu mogelijk is engewortelde stekken on-
der waternevel langere tijd in goede conditie te houden, is het be-
handelen der stekken met hormonen, om een snelle~e beworteling te 
bekomen,niet zo noodzakelijk. 
Daar onder waternevel meestal jongere en wekere plantedelen als 
stek gebruikt worden, zal zeker de dosis of concentratie bij de 
hormonenbehandeling aangepast moeten zijn. 
Uit de verschillende proeven die hieromtrent verricht zijn blijkt 
duidelijk dat hormonenbehandeling bij stekken onder waternevel niet 
zoveel voordelen biedt als bij andere stekmethoden (zie o.a. 
ROWE-DUTON, 1959). 
3.3.7 . Desinfecterende werking. 
Een permanent nat blad, zoals men dit bij waternevel bekomt, 
lijkt op het eerste gezicht een uitstekend milieu voor infectie door 
parasi taire micro-organismen. Het is niet gebruikelijk het water, dat 
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voor waternevel moet dienenp te ontsmettene Dit water is zeker niet 
smetloosp want meestal wordt hiervoor regenwater gebruikte 
Het is echter opvallend, dat onder waternevel bladinfectie als 
het ware uitgesloten iso Waternevel bezit dus duidelijk een desin-
fe cterende werkinge Deze s chrijft men toe aan het herhaaldelijk 
sproeien. Aanvankelijk dacht men dat de sporen van ziektekiemen van 
de bladeren letterlijk werden afgewassen met het afvloeien van het 
overt oll i ge water. Dit blijkt echter eerder onwaarschijnlijk, daar 
een planteblad geen effen oppervlak is maar veel oneffenheden ver-
t oont, onder andereholten met afmetingen veel maal groter dan de 
schimmelsporen~ Het afspoelen der bladeren bij waternevel kan onmo-
geli jk alle parasitaire schimmelsporen en andere ziektekiemen van 
het bladoppervlak doon verdwijnen. De desinfecterende werking moet 
dus gezocht worden in het verhinderen van het kiemen of van het bin-
nendringen in he t bladweefsel. 
' 
Men kan hiervoor twee hypothesen aannemen : 
1) Ofwel kunnen de schimmelsporen niet kiemen, daar het vocht waarin 
zij zwevenp de waterfilm, nooit de gewenste concentratie bereikt 
aan opgeloste stoffen (organische en anorganische), noodzakelijk 
voor hun kiemi ng. Waarschijnlijk eist het kiemen van een schimmel-
spoor een welbepaalde soort oplossing, specifiek voor iedere 
s chimmelspeciese Zonder waternevel bereikt deze oplossing wel de 
gewenste concentratie, wegens de verdamping van de waterfilme Bij 
waternevel echter wordt de gewenste concentratie nooit bereikt, 
omdat regelmatig vers water de oplossing terug komt verdunnen. 
2 ) Een tweede hypothese steunt op de turgescentie der cellen, die 
bij waternevel perfect i s, waardoor het binnendringen van de in-
fe cterende kiem niet mogelijk zou zijne 
Zowel om een dezer hypothesen of beide te bewijzen, als am:ze te 
verwerpen en een andere uitleg te vinden voor de desinfecterende wer-
ki ng van waternevel, zou verder fytopathologisch onderzoek in die 
ri chting noodzakelijk zijn. 
,---------- ---· -
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Een proef me t fungiciden in het water van de waternevel gaf enke-
le guns t i ge r esul taten, doch steeds werd een wortel-remmende neven-
werk i ng waa r genomen (SKIVER, 1956). Mogeli jks zou door verder onder-
zoek een juister i nzicht kunnen bekomen worden. 
Zijn desinfe cterende werking is ook een van de redenen, waarom 
waternevel meestal betere resultaten geeft dan andere stekmethoden. 
3. 4 .. VERGELIJKING MET ANDERE STEKMETHODEN. 
3o4 ol .. Cultuurtechnis ch. 
Uit 3o3o bli jkt dat door middel van waternevel, de omstandighe-
den gunstig voor het inwortelen van kruidachtige stekken, beter kun-
nen bekomen worden dan bij andere stekmethoden. Op enkele uitzonde-
ringen na reageren de stekken ook gunstig op eerstgenoemde werkwijze. 
Waternevel maakt het zelfs mogelijk meer soorten planten door stekken 
t e vermeni gvuldigen. 
De voordel en van waternevel ten overstaan van andere stekmethoden 
zijn voor namelijk ~ de meer gelijkmatige weefseltemperatuur, gepaard 
ga ande aan een hoger toegelatene lichtintensiteit zonder vochtverlies 
en de desinfecterende werking van het sproeiwater op het bovengronds 
s t ekgedeelte . Eventueel kan ook het ter beschikking stellen van voe-
dende el ement en en het afvoeren van overtollige syntheseproducten uit 
de bladeren voordeel bieden. 
Er zi jn echter ook nadelen aan deze werkwijze verbond,en, voorna-
melijk het te vo chtig maken van het steksubstraat, de moeilijkheden 
· bij het a f harden, en eventueel ook het uitwassen van nuttige stoffen. 
Daar de voordelen belangrijker zijn dan de nadelen, geeft water-
nevel bi jna steeds betere resultaten dan andere werkwijzen. 
De nadelen zijn meer uitgesproken indien er meer water versproeid 
wor dt . Vandaar de verantwoording voor dure regelapparaten, gezien 
deze waterbesparing tot doel hebben. 
Daar de nadelen zeer gering of te verwaarlozen Z~Jn bij snelwor-
t el ende stekken, zijn de resultaten van waternevel dan ook uitsteker.d. 
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Bij jongeP weke stengelstekken» is de bewortelingstijd normaal korter 
dan bij harde stekkene TUKEY & MORGAN (1962) menen, daar "leaching" 
ui t j onge bladeren geringer is wegens hun kleinere bladoppervlakte, 
dat ook dit de reden is waarom men bij waternevel de beste resultaten 
bekomt met jonge stekkene 
Daar de voordelen betreffende temperatuur, vochtigheid en licht-
i ntensit eit meer uitgesproken zijn tijdens de zomer is het voordeel 
van waternevel ook minder duidelijk tijdens de winter (BLOMME & PIENS, 
1964 ) ~ Bij houta chti ge stekken, voornamelijk bladerloze stekken (de 
zogenaamde winterstekken ) , is waternevel van weinig betekenise De 
bewortelingsperiode duurt vooreerst langer, zodat de nadelen in be-
lang toenemene De meer t oegelaten lichtintensiteit is ook van minder 
betekenis, vermi ts wortels kunnen gevormd worden ten koste van reser-
vevoedsel (dat in het hout is opgeslagen) in plaats van uit nieuwge-
vormde fo tosynt heseproductene 
Waternevel is dus vooral aangewezen om jonge 2 weke, kruida chtige 
topstekken t ijdens de lente en de zomer te bewortelen~ 
3o4o2o Economische 
Hierbij willen wij een korte vergelijking maken tussen stekken 
onder waternevel onder glas enerzijds en stekken onder dubbel gla~ 
anderzijdso 
a) Vaste kosten en installatiekostene 
De vaste kosten liggen bij waternevel heel wat hoger dan bij 
dubbel glaso 
Voor waternevel : waterleiding met elektro-magnetische waterkraan, 
f i lter, regelapparaat dat zeer veel kost 9 eventueel vergaarbak voor 
regenwater 9 hydrofoorgroep, zwaardere bodemverwarming, speciale drai-
nagemaatregelene 
Voor dubbel glas 
of plastiekfolieo 
speciaal gebouwde kweekserre, ramen en glas 
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b ) Veranderlijke kosten of werkingskosten. 
De veranderlijke kosten vallen echter in het voordeel van water-
nevel uito 
Voor waternevel zeer geringe oplettendheid en controle, wegens 
automatische werking. 
Voor dubbel glas : meer werk bij het stekken vooral indien de 
bl aderen het dubbel glas moeten raken; veel nazichtwerk: lommeren en 
wegnemen der belommering, soms meermalen per dag bij veranderlijk 
weder~ verwijderen der rottende bladeren, bevochtigen, keren der 
rui ten of van de plastiekfolie. 
c) Resultateno 
Over het algemeen z~Jn de bekomen resultaten heel wat beter bij 
waternevel dan bij dubbel glas. 
Daar enerzijds de vaste kosten aanzienlijk hoger liggen maar 
anderzijds de veranderlijke kosten en resultaten in het voordeel van 
waternevel uitvallen, is die vermenigvuldigingsmethode vooral econo-
misch verantwoord bij grote installaties. 
HElLER (1961 ) meent dat waternevel op kleine bedrijven toch thuis 
hoort p vooral wegens de arbeidsbesparing en de zekerheid van slagen. 
Hoe groot precies de minimum-installatie moet zijn hangt af van de 
get eelde plant of groep planten. 
In de toekomst is waternevel waarschijnlijk geroepen om een be-
langrijke rol te spelen zowel op bedrijven die gespecialiseerd zijn 
in de vegetatieve vermenigvuldiging van verschillende tuinbouwteel-
ten7 als in de vele ~evallen waar één bepaalde species• géteeld wordt. 
Wetens chappelijk onderzoek met het oog deze stekmethode uit 





Ui t wa t voorafgaa t mogen wi j dus besluiten dat waternevel ener -
zi jds een verbetering betekent van de omstandigheden die boven de 
grond het bewortel en van stekken beïnvloeden, doch deze t echni ek gaat 
anderzijds onvermijdeli jk gepaard mèt minder gunstige omstandigheden 
i n het substraa t . 
Voor de bladeren betekent waternevel een afkoeling, waardoor in-
tens licht kan t oegelaten worden zonder g~aar van verwelking of zon-
der oplopen van de temperatuur tot schadelijk niveau. Daarenboven 
s t aa t de waterfi lm bij engewortelde stekken tijdelijk in voor fun c-
ties van de wor tel ~ ter beschikking stellen van water en van voeden-
de el ementen. 
Het subs t raa t da ar entegen heeft aanvankelijk, vöör he t i nwortelen 
slechts één fun ctie : de vas t he chting van de stekken. Later, bij he t 
begin van de beworteling, moet het substraat langzamerhand water en 
voedende el ementen verschaffen alsook de nodige zuurstof voor de adem-
haling der jong e groeiende wortels. 
Bij wat ernevel kan het substraat zeker voldoende als waterleveran-
cier i nstaan ; voedi ngszouten zullen er ook wel nog voldoende aanwezig 
zi jn niettegenstaande bi j sommige substraten heel wat zal uitgespoeld 
zijn. Lucht 9 als zuurstofbron zal echter bij waternevel vaak een rem-
mende f actor zi jn. Daarenboven wordt, om een zelfde bodemtemperatuur 
t e bekomen 9 bij t oepassi ng van de waternevelmethode een groter aantal 
cal ori ën ver ei s t da n bi j he t stekken onder dubbel glas. ~en slo t te» 
waar waternevel een desinfecterende werking heeft boven de grond, 
verhoogt deze werkwi jze het infectiegevaar langs het substraa t . 
Wanneer wij nu door onderzoek de stekmethode onder waternevel 
ver der willen verbeteren, moeten wij vooreerst onze aanda cht vesti-
gen op he t onder gronds s t ekgedeelte om te trachten aldaar de omstan-· 
di gheden ti jdens het bewortelingsproces te verbeteren. 
Welnu ~ er i s een vari ante van hydrocultuur bekend, waarbij een 
werkwijze, analoog aan waternevel, op het ondergronds gedeelte van 
R. F.l. W. Gent 
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volwa s sen plant toegepast wordt. We bedoelen hier de als "nutrient 
f og" door WENT (1952) beschreven vorm van watercultuur. Hierbij wordt 
een voedingsoplossing verstoven in een gesloten ruimte, waarin het 
wor t el gestel van planten vrij opgehangen is. De voedingsoplossing be-
dek t de wortels continu als een vloeistoffilm, stelt aldus water en 
vo edende elementen ter beschikking van de plant en zorgt ook voor 
zuurs tof ten gerieve van de wortelademhaling; door het versproeien 
i s i mmers de vloeistof goed met ·lucht verzadigd. De "nutrient fog" 
kan dus voor dezelfde functies instaan als het substraat, behalve 
voor de vasthechting van de plant. 
Waternevel en "nutrient fog" hebben heel wat met elkaar gemeen : 
ze bedekken beide een deel van de plant met een vloeistoffilm; deze 
vloei s tof i s i n feite, ook bij waternevel, een oplossing van voeden-
de el ementeno In deze vloeistof wordt door het versproeien in vol-
doende ma t e lucht aangebracht. 
Wij stellen voor, de gecombineerde werkwijze van waternevel en 
"nutrient fog", gezien de analogie tussen deze twee werkwijzen, 
rvy~!~~~~~~-~~~~!::~~!~!" te noemen. Door het adjectief "volledig" 
willen wij erop wijzen dat hierbij waternevel op de volledige plant 
wordt toegepast, dus zowel op het bovengrondse als op het ondergrond-
s e gedeelte. 
I n di t werk willen wij trachten te bewijzen dat deze door ons 
vo or gest el de nieuwe stekmethode, mogelijkheden biedt 
1) voor t oegepas t wetenschappelijk onderzoek. omtr~nt het inwor~len 
van s t ekken; 
2 ) voor aanwending in de praktijk. ~- : ' 
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51o PROEVEN MET STEKKEN ONDER VOLLEDIGE WATERNEVEL. 
============================================== 
5 ol o OPBOUW VAN DE PROEFINSTALLATIE MET VOLLEDIGE WATERNEVEL. 
In de loop van het jaar 1961 werden door ons in een kweekserre 
enkel e stekproeven aangelegd onder waternevel met cultuurvariëteiten 
van Rhododendron s i msii PLANCHe, of Azalea indica, de spec j aliteits-
teelt der Gentse bloemi s t en (WILLE, 1962). 
Eenerzijds i s wa t er nevel vooral een arbei dssparende techni ek en 
anderzijds evolueert de huidi ge economische structuur der Gentse bloe-
mister ijen derwijze da t er ernstig aan arbeidsbespari ng moet gedacht 
worden. Ond er meer om deze reden besl ot en wij het onderzoek omtrent 
waternevel verder t e zetten. De resultaten van enkele oriënteren-
de proeven onder glasp dus onder natuurlijk lichtp waren we i ni g over-
tuigend en bij herhaling gaven zij zelfs uiteenlopende uits l agen . Op-
vrulend was het groot 9 do ch s t erk s chomme l end procent gerotte stekken . 
Waar s chijnlijk waren de wi s selende lichtomstandi gheden en de 
bodeminfectie de s torende fa ctoreno 
5ol ol o Waternevel onder kunstlicht. 
Er werd besloten de proefnemingen verder t e ' zetten onder kunst-
' licht o 
Gegevens omtrent de bouw van proefrui mten voor het stekken onder 
kunstlicht vonden we oeae bij STOUTEMEYER, CLOSE & OVROURKE (1945); 
KRANZ & KRANZ (1957); VAN DER VEEN & MEIJER (1958); HEMERIK ( zonder 
jaart al ) o 
Wij bouwden een s tel van 4 kasten 9 90 cm lang, 80 cm breed en 
150 cm hoogo Onderaan bevond zich een zinken bak» waari n het sproei-
water werd opgevangeno Boven de waterspiegel kwam een uit eterniet 
vervaardi gde substraa t bak van 60 x 60 cm breed en 15 cm hoog. Daarin 
werd het steksubstraa t aangebra cht boven een dra i nagelaag uit grove 
gr i ndp waari n een dradenne t (voor elektrische bodemverwarmi ng op 
laagspanni ng ) was gepla a t s t . De bodem van de eterniet bak werd met 
t al rijke gaten doorboord ten ei nde de waterafvoer te vergemakkelijkene 
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70 cm boven het steksubstraat, in het midden van de kast, werd 
een sproeidop aangebracht van het I.T.T.-type (dus een ketsdop met 
gering debiet). Deze laatste werd aangesloten op het waterbedelings-
net. Voor ieder der 4 kasten werd een elektro-magnetische waterkraan 
aangebra cht . 
Bovenaan i n de kast werden buislampen geplaatst van het type 
"day~light" van 20 Watt met een lengte van 60 cm. In twee kasten was 
he t mogeli jk 0 tot 10 lampen te plaatsen en in de andere twee kasten 
0 to t 17 . Daar de oppervlakte ongeveer een halve vierkante meter per 
kas t bedroeg 9 betekende dit dat men tot 6$0 Watt/m2 in 2 kasten en 
tot 400 Wa tt/m2 in de andere 2 kasten aan kunstlicht kon voorzien. 
De fotoperiode, de sproeiduur en de tussentijd werden door 2 Auur-
werkschakelaars geregeld, elk met 4 afzonderlijke programma's van 
24 uur. De timer voor het licht (zie foto 1), was voor ieder der 4 
programmavs maximaal om het half uur in te stellen en wel zo, dat 
een verlichtingaperiode of een duisternisperiode een half uur of een 
ve elvoud ervan duurde, met een maximum van 24 uur. De timer voor de 
waternevel ( zi e fo to 2)~ was voor ieder programma maximaal om het 
kwartier afstelbaar. Aldus kon aan verschillend ritme in de verschil-
l ende kasten gesproeid worden en kon dit ritme aangepast worden aan 
de verlichting en de bodemtemperatuur. Bovendien was de sproeiduur, 
i n i edere kast afzonderlijk op drie verschillende standen te regelen: 
1 ~ 3 of 15 seconden. 
De bodemtemperatuur werd in iedere kast afzonderlijk door middel 
van een thermostaat geregeld. Het stel van 4 kasten werd in een kel-
derruimte geplaatst (zie figuur 2 en 3) om bij gelijkmatige tempera-
tuur te kunnen werken. 
Dè oriënterende proeven leerden ons enerzijds dat er zeer veel 
moest gesproeid_ worden, vooral als de lichtintensiteit niet laag was, 
zoniet liep de temperatuur tijdens de verlichtingaperiode te hoog op 
en verwelkten de stekken snel. Anderzijds vertoonden de basissen der 
stekken fSalvia splendens SELLO . 'Sint Janswuur' en Coleus Blumei-
hybriden) een groot procent rotting, klaarblijkelijk veroorzaakt door 
het vele sproeien en door een al te vochtig steksubstraat. De bewor-
t eling zel f was bovendien onbeduidend. 
- - ------------
Foto 1 
Uurwerkschakelaar met 4 pro-
gramma's voor het schakelen 
van het kunstlicht in de 4 




Uurwerkschakelaar met 4 pro-
gramma's voor het schakelen 
van waternevel in de 4 proef-
kasten. 1 omw./dag. 
Stel proefkasten voor waternevel onder 
kunstlicht (eigen ontwer~. 
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In de hoop dat afkoeling van de stekruimte tijdens de verlich-
tingsperiade hi.er een oplossing kon brengen, werd een dubbele koel-
i nrichting voorziene 
Vooreerst werd een ventilator aangebracht, die, zolang de lampen 
branqden 9 de warme lucht uit de lampenruimte afzoog. Aangezien de 
lucht uit de _kel derruimte gelijkmatig rond de 20° C werd gehouden en 
daar deze l ucht aangezogen werd als koellucht, bekwam men een min of 
meer gelijkma tige temperatuur in de lampenruimte, onafhankelijk van 
he t aantal brandende lampen. Hierdoor was de opwarming wegens gelei-
di ng i n de stekruimt e praktisch uitgeschakeld. 
Om ook de stralingswarmte uit de stekruimte af te voeren en er 
tevens een zekere lucht vo chtigheid te voorzien, werd door middel van 
een kleine ventilator frisse~ door de waterverstuiver bevochtigde 
lucht , in de stekruimte gebra cht, telkens de temperatuur er boven 
een i n te stellen maximum steeg. Dit laatste koelsysteem werkte met 
thermostaat per 2 proefkasten, dus in 2 afzonderlijke kringen. 
Daarbij kon door middel van schuiven de onderlinge verhouding aan 
frisse lucht bij de 2 kasten van dezelfde kring geregeld worden 
(Zi e figuur 4)o 
De proeven bij deze opstelling gaven niet veel betere resultaten 
dan zonder afkoel i ng. Vooral het groot en sterk uiteenlopend procen·t 
verrotting aan de basis der stekken, zelfs bij minimale besproeii ng, 
was de reden waarom de proefuitslagen niet toelieten een besluit te 
trekkeno 
De eerst beschr~n koelinrichting was zeer efficient. De tempe-
ratuurverschillen tussen de periodes van licht en duisternis waren 
gering en ten hoogste 3° C bij het gebruik van 10 T.L. lampen per 
proefkasto Inderdaad een iets hogere temperatuur bij licht mag men 
al s normaal en natuurli jk beschouwen. 
He t gebruik van de laatst beschreven koelinrichting bracht moei-
lijkheden mee, vooral in verband met de ongelijkmatige verdeling van 
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Verdere proeven . met verschillende substraten, van zuivere turf 
tot zuivere perliet~gpven een zekere verbetering, vooral minder ver-
r ott i ng9 naarmate meer perl i et gebruikt werd. De uitslagen bij her-
halingen waren echter niet steeds bevestigend en een aanzienlijk, 
erg s chommel end procent verrottingen bleven wij verkrijgen, zelfs 
bij zuivere perliet . 
Indien w~ deze proefnemingen wilden voortzetten, moest er iets 
op gevonden worden om bodemi nfecties te vermijden, ofwel door minder 
water i n het substraat te laten terechtkomen~ ofwel door het sub-
straat eenvoudi g van kant te laten. 
Een proef met afdekking van het substraat met doorboorde plastiek-
folie (om de stekken erdoor te plaatsen), gaf 100% verrotting. 
Bij een volgende poging, namelijk zonder substraat~ hadden wij 
meer succes. 
5 .1 .2. Het verwezenlijken van volledige waternevel. 
Voor het stekken zonder substraat werd een plastiekfolie met een 
helling van 30° gespannen op een kegelvormig geraamte van gegalvani-
seerd metaal. Deze plastiekfolie was doorboord om de stekken erdoor 
te kunnen plaatsen. De stekbasissen werden bevochtigd door middel 
van een I.T.T. ketsdop~ die onder de top van het kegelvormig geraam-
·t e geplaats t was. De basis van de kegel had een doormeter van 60 cm 
en was geplaatst op de rand van een cylindervormige waterbak, even-
eens uit gegalvaniseerd metaal vervaardigd. Het onderste sproeiwater 
werd daarin verzameld. Een afloop zijdelings op 5 cm van de bodem 
zorgde voor een constant waterpeil. Het overtollig water vloeide 
verder naar een andere vergaarbak. Van daaruit werd het terug opge-
pompt en in een kleine hydrofoorgroep onder druk gebracht, om opnieuw 
versproeid te worden. He t water stroomde dus in een gesloten kring. 
Voor de 4 kasten waren 2 hydrafoorgroepen voorzien. Er bestonden 
dus 2 afzonderlijk gehouden stroomkringen, elk voor 2 kasten, ten 
minste wat het sproeiwater betrof, dat op de basis der stekken ver-
sproeid werd. 
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Het sproeiwater~ dat als waternevel op de bladeren der stekken 
aangebracht werdll was nog steeds l 'eidingswatero Het versproeien ge-
beurde zoals hoger beschreven (zie 5ololo). 
~ . 
De praatinstallatie kwam klaar tegen einde augustus 1964 (Zie 
figuur 5 en foto 3 en 4)o De gebruikte werkwijze noemden wij: 
ê~~~~~~-~~~~~-!~!!~~!~~-~~~~~~~!~!o 
5olo3o Eerste resultátén met stekken onder · vollédige waternevel. 
Bij de eerste 4 proeven die volgens dà techniek van volledige 
waternevel werden aangelegd~ werd telkens 100% beworteling bekomen 
(zie fo t o 5) o Verrotting trad geen enkele maal op, ondanks het feit 
dat veel, in feite te veel~ water ges~r~id werdo Deze proeven wor-
den verder onder 5olo4• beschreveno 
De eerste resultaten met volledige waternevel bevestigden ons 
vermoeden dat waternevel~ toegepast op het basisgedeelte van de 
stek , er ook ee~ desinfecterende werking zou hebben~ zoàls dit bij 
gewope wàternevel 9 voor het bovengronds gedeelte blijkt te zijne Ver-
der vroegen wij ons af of deze wortels een normale structuur hadden 
en of ~i~F .:zich achteraf P bij het overbrengen naar een normaal sub-
straat, voldoende vlug konden aanpassen aan de nieuwe omstandighedeno 
Hieromtrent verrichtten wij geen eigenlijk wetenschappelijk onderzoek. 
Toch heeft de ondervinding ons geleerd dat de verschillende planten, 
die wij onder volledige waternevel tot beworteling hebben gebracht, 
geen erg nadelige invloed ondervonden van de overplanting, op ·vcmr-
waarde dat ze voorzichtig en in een zeer los substraat geplaatst 
wordeno Bij het hard oppotten echter van dergelijke planten worden 
·~. tamelijk veel wortels door mechanische kneuzing beschadigd. 
~· 
\ De onder volledige waternevel gevormde wortel~: blijkeil zich, 
I 
\ 
na het overplanten in een substraat, gemakkelijker te kunnen aan-
passen, dan wortels van stekken die zich in staande water hebben 
gevormdo ZIMlVIERMAN ;(0.930len HARTMANN & KESTER (1961} wezen op het 
bel ang van het zuurstofgehalte in het water;waarin stekken geplaatst 
wordeti om er te bewortelen o Bi j volledige waternevel blijven de stek-· 
basissen, en later de jonge wortels, 'bedekt met een waterfilm van 
• • • lih' -,, .--~ · ' .• -,. ·,;.- •. ,;_. 
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Foto 4 
Regelapparatuur voor eerste 
proeven met stekken onder 
volledige waternevel : links 
2 timers voor de waternevel, 
onder en boven; rechts tijd-
schakelaar voor het kunstlicht. 
Foto 5 
10~b beworteling bij de stek-
proeven onder volledige water-
nevel in het eerste stel proef-
kasten me t Coleus Blumei-hybri-
den. 
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minder dan 1 mm dik. Dit waterlaagje bevat zeker voldoende zuurstof. 
Meer nog, dit water is door middel van een ketsdop versproeid gewor-
den en daardoor zeer goed met lucht vermengd.Dit is heel waarschijn-
lijk de reden waarom de wortels bij volledige waternevel een meer 
' 
normale structuur hebben en bij overplanten beter hernemen dan wor-
t els die zich in staande water gevormd hebben. 
Uit de eerste proeven met volledige waternevel Qleek ' dat deze 
techniek ve el mogelijkheden bood tot nauwkeuriger wetenschappelijk 
onderzoek betreffende het bewortelen van stekken, dit wegens het 
uitbl i jven van de storende factor, verrotting. 
He t meten van de beworteling bij volledige waternevel, kan ver-
s chil lende malen gebeuren op dezelfde stekken~ omdat, wegens de af-
wezigheid van een substraat, de wortels hiervan geen hinder onder-
vinden,zelfs niet bij een nauwkeurige metingc Ook dit is een gron-
di ge reden waarom volledige waternevel voor wetenschappelijk onder-
zoek ons heel geschikt l i jkt. 
De eerste resultaten met volledige waternevel blijken bij nader 
onderzoek een part iële tegenstrijdigheid te bevatten. Onder 5.1.4. 
beschri jven wij dit . en trachten daarvoor een verklaring te vinden. 
5.1 .4. Moeilijkheden met de eerste proefinstallatie. 
5 . l o4 .1 . Ongel i jkmatige temperatuur. 
Weldra bleek dat . in de vier proefkasten de temperatuur niet uni--
form was. Deze bevonden zich nochtans in een kelderruimte (Zie fi-
guur 6) . De aanwe zigheid van een klein kelderraam en een deur ver-
oorzaakte echter t ocht i n die ruimt e, vooral als de ventilator voor 
de lampenkoel i ng werkte. Daar de proeven hier tussen september en 
april gebeurden, hadden de kasten die zich het dichtst bij het raam 
en de deur bevonden een l agere temperatuur. 
Dit temperatuurverschil werd nog verhoogd doordat die koudere 
lucht ook droger was. ' Door middel van een waterverstuiver en een 
humi ctos t aa t werd no chtans de luchtvochtigheid van de kelder constant 
op 70% r . v. gehouden. Bij het. raam was een elektrische radiator ge-
plaats t ~ die door middel van een t hermostaat de keldertemperatuur op 
~--h+---.... -· 
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20° C hielde Hierdoor ontstond een ongelijkmatige luchtvochti gheid 
i n de kelderruimte. Dit bracht mée dat in sommige kasten de vo chtige 
t hermometer 9 (die tenslo t te de temperatuur van de waterfilm op de 
plant en bij benadering van de plant zelf weergeeft) een lagere tem-
peratuur aanwees dan i n andere kasten. Tabel 2 geeft de gemiddelde 
t emperatuur i n de 4 kasten a chter af gemeten, bij 10 waarnemingen, 
me t telkens de middelbare fout. 
Voor het meten van deze temperaturen werd gebruik gemaakt van 
glazen kwi kthermometers 9 van het type bodemthermometer. Het kwik 
werd me t een blad van Salvia spl endens SELLO omwonden. Daar tij dens 
de metingen die op tien ver s chillende dagen geschiedden, de water-
nevel i nges chakeld was boven en onder de plasti~folie, werd bij be-
naderi ng de werkelijke temperatuur van de stekken gemeten. 
Bij het meten van de eerste proeven werd voor iedere bewortel de 
stek het aanta l worte~geteld en de gemi ddelde lengte der wortels 
gemeten. De ze werkwijze hebben we later voor alle proeven herhaa l d. 
De wortellengte per stek werd zo met een voldoende nauwkeurigheid 
gemet en en uitgedrukt i n millime t er. 
Tabel 2 Gemiddelde temperatuur bov~n en onder de plastiekfolie, 
me t mi ddel bare fout bij 10 waarnemingen. Licht s t erkte · 
2. 700 tot 3.200 lux , bekomen door 8 lampen per proefkast . 
F========================================= =======-========p======== 
Proefkast 
Temperatuur onder plast iekfolie: 
Mi dde l bare fout : 
Temperatuur boven plastiek, bi j 
duisternis 
Mi ddelbare fo~t : 
Temperatuur boven plastiek , bij 
licht 



























Wij hebben de wortellengten ingedeeld in klassen die overeen-
s t emmen met volledige kwadrateno Immers alleen de wortelaangroei 
tijdens de eerste dagen interes seerde ons. Bovendien wens ten wij 
het rekenwerk te vereenvoudigen. Wij zocht en dus naar een middel, 
om aan de hand van de wer kélijke wortellengte, de bewortel i ng in 
te delen i n klassen die bi j lage waarden van de wortellengt e nauw 
en bij hoge waarden breed zouden zijn. Hiertoe werd de wort el lengte 
per stek ( in mm uitgedrukt) vervangen door de vierkantswortel van 
het meest nabij gelegen volledig kwadraat. Deze vierkantswortel geeft 
de waarde van de bewortelingsklasse aan. Aldus stemt iedere beworte-
lingsklasse overeen me t een bepaalde groep werkelijke wortellengtens 
in mm uitgedrukt . In:· tàbel :, 3~ he:blb'en ·· wi~~·:z:e: . ~aangetiuid· 1vooi· de 20' 
~eèrste J).ewol'-télc:L:ngsk·l.ass en. 
Na het bepalen van de bewortelingsklasse per stek hebben we 
daa ruit het gemi ddel de berekend. De resultaten per perceel werden 
weergegeven aan de hand van de gemiddelde bewortelingsklasse. 
De resulta t en voor de vier eerste proeven met stekken onder vol-
ledige waternevel zijn in tabel 4 weergegeven en grafisch voorgest eld 
i n figuur 7. Als gemi ddelde temperatuur namen we de som van de gemi d-
del de temperatuur onder de plastiekfolie, plus de temperatuur erboven 
bij duisterniss plus di ezelfde temperatuur bij licht, gedeeld door 3. 
Daar he t gr ootste gedeelte van de stek zich boven de plastiek bevindt 
bekwamen wij alduss bij voldoende benadering, de gemiddelde stektem-
peratuur. Deze proeven leerden ons het volgende : 
1 ) 24 h per dag belichting geeft iets betere beworteling dan een 
fotoperiode van 12 h per dag; deze betere resultaten kunnen ech-
ter ook = behalve voor de eerste proef - aan de iets hogere tem-
peratuur of lichtintensiteit toegeschreven worden. 
2 ) De licht permeabilitei t van de plastiekfoli e waari n de stekken 
bevestigd werden~ heeft geen duidelijke invloed op de beworte-
ling. Nu eernbekomen we de beste resultaten met heldere~ dan weer 
me t zwarte plastiek. Dit kan ook in verband ~aan met de daglengte~ 
aangezien~ bi j het vergelijken van de eerste en de derde proef 
(be i de met Coleus=stekken ) de betere resultaten i n kast IV en kast 
I I t.o.v. de resultaten i n kast III en in kast I, onafhankelijk 
zijn van de gebruikte plastiek. 
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Tabel 3. : Bepalen van de bewortelingsklasse aan de hand van de 
------- wortellengte per stek. (Eigen methode) 
=================================================================== 
Overeenstemmende Volledig 
Bewortelingsklasse wortellengte in mm kwadraat 
0 0 tot 0,99 0 
1 1 2 1 
2 3 6 4 
3 7 12 9 
4 13 20 16 
5 21 30 25 
6 31 42 36 
7 43 56 49 
8 57 72 64 
9 73 90 81 
10 91 110 100 
11 111 132 121 
12 133 156 144 
13 157 182 169 
14 183 210 196 
15 211 240 225 
16 241 272 256 
17 273 306 289 
18 307 342 324 
19 343 380 361 
20 381 420 400 
================================================================== 
Tabel 4. Bewortelingsresultaten en t-testen van de 4 eerste proeven met stekken van enkele sierplanten onder volledige waternevel, 
waarbij continu licht vergeleken werd met een fotoperiode van 12 h licht per dag en het gebruik ~e plastiekfolie 
met het gebruik van zwarte plastiekfolie. 
~================================ = ==============~==============,== ===== ===t==========,=== ========f===========r==================== ========= 
Proefkast : 
Fotoperiode (h licht/dag): 
Lichtintensiteit (lux) : 
Gemiddelde temperatuur (° C) : 
1. Proef met 4 x 40 ~ Blumei-hybrieden 
- Plastiekfolie 
- Gemiddelde bewortelingsklasse 
-na 9. dagen: 
- na 14 dagen : 
2. Proef met 4 x 40 Fuchsia X hybrida VOSS. 
- Plastiekfolie~: 
- Gemiddelde bewortelingsklasse 
- na 10 dagen·: 
- na 1::1 dagen : 
3. Proef met 4 x 40 ~ Blumei-·h:vbriden 
- Plastiekfolie 
- Gemiddelde bewortelingsklasse 
- na 10 dagen : 
4. Proef met 4 x 40 Salvia splendens SELLO 
- Plastiekfolie : 
- Gemiddelde bewortelingsklasse 
- na 10 dagen : 
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taten, indien dit groter 
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N.B. : De bewortelingsklasse komt nagenoeg overeen met de vierkantswortel uit de totale wortellengte per stek. 
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De kasten IV en II hadden zowel een hogere temperatuur al s een 
hogere lichtintensiteit dan III en Ie Er diende dus nog uitgemaakt 
te worden wa t bij deze proev en storend gewerk t had~ de temperatuur~ 
de lichtintens i teit of beide sameno 
Om di t uit te maken werden een paar proeven met diverse tempe ra= 
turen en later een paar proeven met twee verschillende lichtintensi= 
teiten aangelegdo 
Ee~ste_t~mpe~a~u~rproef . 
Om uiteenlopende temperaturen te bekomen werd de laatste meter 
van de leidingP waardoor he t onderste sproeiwater werd aangevoerd~ 
me t geplastif ic eer de weerstandsdr aad omwondeno Daartoe werden 25 me -
ter draad met Opl ohm weerstand gebruikto De voeler van een thermo~ 
s taa t van het type "thermis tance" werd j uist onder de spro ei dop i n 
de buis i ngeschroefd en regel de de s troom i n de weerst andsdr aado Een 
t ransforma t or leverde een spanning van 24 Voltp zoda t bij ingescha~ 
kelde t hermostaat een stroom van 9~75 amp voor het opwarmen van he t 
sproeiwater i ns tondo De thermostaat van kas t I werd geregeld op 32° C 
en di e van kast IV op 25° C; i n de kasten II en III werd geen water= 
verwarming gebrui kte 
Door mi ddel vaneen grondthermometer die op dezelfde manier als 
de stekken doorheen de plas tiekfolie was gepl aats t p werd bi j bena= 
dering de t emperatuur van de s t ekbasi s gemet ene 
De verlichting~ die voor al le proefkasten gelijk was 9 bestond uit 
g TL=lampen ~ die 12 h per dag branddene Er werden 40 Salvia splendens 
SELLO = stekken per kas t geplaatst in zwarte endoorschijnbare plas~ 
tiekfolie o Er werd op 17 november 1964 gest ekt o Waarnemi ng der bewor~ 
teling geschiedde de zevende 9 de a chtste en tiende dag na het stekken. 
De bekomen resultaten~ zowel i n gemiddelde wortellengte per stek als 
i n gemi ddelde bewortel i ngsklasse uitgedrlukt werden i n t abel 5 en in 
de f i guren g en 9 samengevato 
Uit de bekomen resultaten blijkt duidelijk 9 dat de geringere be= 
worteling bij lagere temperaturen vooral het gevolg i s van het later 
verschijnen der wortelso Ook de snelheid van wortelaangroe i is groter · 
Tabel 5 e 
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Beworteling volgens de temperatuurproef met 4 x 40 Salviél 
splendens SELLO, gestekt op 17/11/1964 onder volledige -
waternevel. 
~====~==================================================================:=== 
A. Waarnemingen. , 
-------------
Proefkast . I IV II II:C . 
Temperatuur onder plastiekfolie (0 C) 23,7 19»8 18,4 17 ,l~ 
Temperatuur boven plastiekfolie 
- bij duisternis (0 C) 18,8 18,3 18,6 17' ~~ 
- bij licht ( 0 C) • 20,5 20,1 20,0 18,9 .
Gemiddelde stektemperatuur ( 0 C) 21,0 19,4 19,0 17' ~~ 
Lichtintensiteit (lux) 0 2.700 3.100 3.200 3.000 0 
Resultaat in mm wortel per stek 
na 7 dagen 1,8 0 0 0 
na 8 dagen 14,5 2,7 0,3 0 
na 10 dagen 91,6 44,8 17,0 3,9 
Resultaat in gemiddelde 
bewortelingsklasse 
na 7 dagen 1,0 0 0 0 
na 8 dagen 3,2 1,1 0,2 0 
na 10 dagen . 8,8 6,1 3,5 1,6 • 
B. t-testo 
c..c:.. ____ 
Tussen de proefkasten : I en IV IV en II II en III 
Temperatuurverschil ( 0 C) 1,6 0,4 1,2 
Verschil in lichtintensiteit (lux) . -400 -100 +200 0 
Verschil in gemiddelde 
10 dagen) bewortelingsklasse (na . 2,7 2,6 1,9 . 
t-waarde (berekend) • 4,74 4,56 3,33 .
Risico kleiner dan : 1% 1% 1% 
Verschil : zeer zeer zeer 
significant significant significant 
b====================================================================== :~=== 
NoB. Er is significant verschil (risico = 5% indien de t-waarde 
groter is dan 2 
Er is zeer significant verschil (risico = 1%) indien de t-waarde 
groter is dan 2,7. 
., 
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bij hoge temperaturen. Daar vooral de temperaturen onder de plastiek 
onderling verschillen, blijkt de vluggere beworteling in deze proef 
voornamelijk door hogere temperaturen aan de basis der stekken ver-
oorzaakt te zijn. Dat de temperatuur der bladeren waarschijnlijk ook 
een invloed heeft op de beworteling, leiden ~af uit de vergelijking 
der fel uiteenlopende resultaten, in de pvoefkasten II en III bekomen. 
Hier verschilt de temperatuur onder de plastiek slechts 1° C~ terwijl 
de t emperatuur der bladeren ook iets meer dan 1° C hoger ligt in kast 
II dan in kast III. Om echter een beter inzicht van de invloed van de 
temperatuur op de beworteling der stekken te bekomen, zijn er meerde-
re proeven hieromtrent aangelegd, die ~ verder in dit werk zullen 
bespreken. 
Uit de vergelijking van de resultatenp uitgedrukt in wortellengte, 
met de resultatenp uitgedrukt in bewortelingsklasse, (zie tabel 5 en 
de figuren 8 en 9) valt af te leiden dat de bewortelingsklasse dui de-
lijker de verschillen bij de aanvang der beworteling weergeeft. Daar-
bij komt dat de grafische voorstelling van de beworteling in functie 
van de t ijd nagenoeg een rechte is, zodat men zonder permanente waar-
neming toch met voldoende benadering het begin van het uitgroeien kan 
vaststellen. 
In hoever deze verschillen significant zijn, leert ons de t-test, 
die wij, omwille van eenvoudiger berekeningen, aan de hand van de re-
sultaten in bewortelingsklasse, berekend hebben. Deze t-test is in 
tabel 5.B. vervat. 
Tweede_t~mEe~atu~rEr~ef. 
De volgende temperatuurproef werd op 30/11/1964 aangelegd met 
4 x 40 stekken van Begonia gracilis H.B.K. Hierbij bekwam men ana-
loge resultaten, alhoewel de beworteling hier duidelijk later begon. 
De resultaten~ uitgedrukt i n gemiddelde bewortelingsklasse, zijn samen-
gevat i n tabel 6 en in figuur 10. 
Het verschil tussen de resultaten van kast IV en II is hiet iets 
minder duidelijk dan in vorige proef, zoals blijkt uit de t-test ( zie 
tabel 6.B.)o Dit is te wijten aan de gewijzigde temperatuursomstan-
digheden. Tevens bleek dat de temperatuur van het stekgedeelte onder 
,----- ----- ~ 
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Tabel 6. : Beworteling volgens de temperatuurproef met 4 x 40 Begonia 




Stektemperatuur (° C) 
onder plastiekfolie 
















17,3 - gemi ddeld 
(idem ) • . ( 21' 6) (19,2) (18,7) (17,2) 
Gemiddelde bewortelingsklasse 
- na 11 dagen : 
na 15 dagen 
- na 18 dagen : 
B. t-test. 
Tussen de proefkasten : 
Temperatuurverschil (° C) 
Verschil in li-chtintensiteit (lux) 
Verschil in gemiddelde 
bewortelingsklasse na 18 dagen : 
Berekende t-waarde 
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de plastiekfol i e belangrijker was dan ~ aanvankelijk meenden. Daarom 
berekenden we voortaan het gemiddelde van de stektemperatuur door de 
som van de temperatuur boven en onder de plastiek door t wee te delen . 
De aldus berekende gemi ddel den zijn in tabel 6 tussen haak jes aange-
geven naast de oorspronkelijke waarden. 
5 ol o4 . 2o Ongelijkmatige lichtintensiteit. 
Naast de ongelijkmatige t emperatuur, zou ook een ongel i jkmatige 
lichtintensiteit de mogeli jke oorzaak kunnen zijn van de tegenstrij-
dige resultaten bij onze eerst e proeven met waternevel. Door middel 
van een luxmeter volgens Bruno LANGE, Berlijn, werd daarom in de 4 
kasten de lichtintensiteit gemeten. Tabel 7 geeft het gemiddeld e en 
de s tandaa r dafwijk i ng van 10 waarnemingen. De lichtintensiteit werd 
i n het mi dden van iedere kast gemeten ter hoogte der stekken. 
Tabel 7. : Lichtsterk te gemeten me t luxmeter volgens B. LANGE op 
======= . 27/ 10/1964. 
F=====================~============================================= 
Kast Aantal Gemiddelde licht sterkte St andaard-


















Om nu na te gaan of verschillen in lichtintensiteit de resultaten 
der proeven merkbaar kunnen beïnvloeden, werd een proef aangelegd, 
waarbij t wee verschillende licht i ntensiteiten met elkaar vergeleken 
werden. Daartoe wer den i n de kasten I en II 4 TL-lampen geplaatst en 
i n de kasten III en IV 8 TL-lampen. De gemiddelde lichtsterkten zijn 
in t abel 8 opgegeven. Gezien deze proef met dezelfde lampen geschied-
de, doch een 2 maand l a t er dan de hoger beschreven proeven, vertoon-
den de l ampen door het gebruik meer sleet en produceerden dus minder 
licht. Dit is aan de gegevens van de proefkasten III en IV merkbaar. 
(Zie in di t verband VAN MIEGROET en medewerkers, 1964).! 
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Tabel 8o Bewortel i ng vqlgetns proef met h x 40 Salvia splendens SELLO 
gestek t op 21;12;1964 onder volledige waternevel b~J ver = 
schillende l ichtintensiteiten en temperatureno 
=== ====================================================================== 
Ao Waarnemingen i I II III IV 
Gemiddelde temperatuur der 
stekken ( ° C) 
2095 1891 18»6 21 9 6 
Gemiddelde l i.chtintensi te i t (lux ) lo450 lo700 2.,700 2cS.50 
Gemi ddelde bewortel i ngsklasse 
= na 8 dagen ~ h~85 0~00 0 940 69 23 
= na 10 dagen ~ 9~88 2 9 58 5 v55 12 9 00 
Standaardafwijking der resultaten 
na 10 dagen ~ 0 9 46 0 9 18 0926 09 8 
~- - =~~-- -- ---------------- - =-- - --------------- -- = ---- --=- ----~~-=~-~-~=~~ 
Bo t=test der resulta en na 10 dagen IV=I I~III III=II 
Temperatuurverschil ( 0 C) Q 1 91 1 99 095 . 
Verschil in lichtintensiteit (lux) lo400 =1'~250 1 . 000 
Vers chil i n gemi ddelde 
bewortelingsklasse 2~12 4v33 2v97 
t=Waarde (berekend ) 0 4 9 38 8 9 95 6~ 13 0 
Risico klei ner dan 0 1% 1% 1% Q 
Verschil 0 zeer zeer zeer 0 
sign i = signi = s igni= 
f icant fi can fic ant 
=============================================================~=========== 
Uit de resul taten van deze proef 9 die eveneens i n t abe l 8 en i n 
figuur 11 samengevat zi jn 9 blijkt nogmaals dat de beworteling duide= 
l i jk heinvloed word door de temperatuur. In hoever de lich intensi= 
tei t echter deze bewortel i ng beïnvloedt 9 is minder duidelijk~ Uit de 
vergel i jking van het vers chi l tussen I en III met het verschil tussen 
III en II blijkt dat het temperatuurverschil in het eerste geval on= 
geveer viermaal groter i s dan i n het tweede gevalo Anderzijds is het 
vers chil in resultaat nauwel ijks 1 9 5 maal grotero De mogel i jke ver= 
klaring hiervoor i s he negatief verschil i n lichti ntensitei o Om 
echter te bewijzen i n hoever de beworteling beïnvloed wordt door de 
lichtintensiteit 9 was het nodig een ni euwe proef aan t e leggeno 
12 
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Aangezien ~ de temperatuur der stekken in de proefkasten I en IV 
door middel van een thermostaat enigszins konden regelen, zorgden wij 
ervoor dat in de volgende proef de temperatuur overal ongeveer gel ijk 
was~ om des te beter de invloed van de lichtintensiteit te kunnen na-
gaan. Dit lukte ons evenwel niet volledig. Uit de resultaten van deze 
proef (zie tabel 9 en figuur 12) konden~ evenwel het besluit trekken · 
dat de lichtintensiteit de beworteling beïnvloedt, al is het dan in 
geringere mate. 
Tabel 9 o Beworteling volgens de proef met 4 x 40 Salvia splendens 
SELLO, gestekt op 5/1/1965. 
~========================================================================= 
Ao Waarnemingen. 
Proefkasten : I II III IV 
Gemiddelde temperatuur 
der stekken (° C) : 
Gemiddelde lichtintensiteit (lux) 
Gemiddelde bewortelingsklasse 
- na 8 dagen 
- na 13 dagen 
St andaardafwijking der resultaten 

















B. t-test der resultaten na 13 dagen IV-I I-II II-III 
Temperatuurverschil ( 0 C) . -0,7 +4,0 -0,3 . 
Verschil in lichtintensiteit (lux) . +1.400 -1.250 -1.000 . 
Verschil in gemiddelde bewortelings- 2,00 5,15 1,oe 
klasse . . 
t-waarde (berekend) 2,33 6,00 1,26 
Risico kleiner dan . 5% 1% groo t . 
Verschil . signi- zeer niet . 
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De tegenstrijdige resultaten.bekomen bij de eerste proeven met 
volledige waternevel (waarbij de stekken enerzijds met hun basis don-
ker geplaatst werden 9 namelijk door zwarte plastiekfolie en anderzijds 
me t hun basis i n he t licht~ namelijk door doorschijnende plastiek) wa-
ren duidelijk het gevolg van geringe temperatuurverschillen met een 
orde van grootheid van tienden van centigraden. 
Uit het onderzoek naar de storende factoren is gebleken dat de 
l i chtintensiteit de beworteling van stekken beïnvloedt. Deze invloed 
is eerder aan de g6inge kant , zodat verschillen in lichtsterkte me t 
een orde van grootheid van 100 lux de beworteling duidelijk minder 
sterk beïnvloeden dan temperatuurverschillen van ongeveer 1° C. Uit 
de eerste proeven is tevens gebleken~ dat een foto-periode van 12 uur 
licht per dag een iets flauwere beworteling tot gevolg heeft dan con-
tinu licht. 
Om de juiste toedracht van de invloed van temperatuur, lichtin-
tensiteit en fotoperiode beter te kunnen onderzoeken bleek het nood-
zakelijk een nieuw stel proefkasten voor volledige waternevel te bou-
wen. Ze moesten t hermisch beter geïsoleerd zijn en in een lokaal met 
gelijkmatiger temperatuur geplaatst worden. 
5 .1.5. Uitrusting van de tweede proefinstallatie voor volledige 
waternevel onder kunstlicht. 
Aanvang 1965 werd besloten over te gaan tot de bouw van een nieuw 
stel van 4 proefkasten voor volledige waternevel onder kunstlicht. De 
installatie kwam klaar in augustus 1965 (zie foto 6). De karakteris-
tieken van ontwerp en constructie worden hierna bondig besproken. 
5.1 .5.1. De thermische isolatie. 
Voor het plaatsen van dit stel proefkasten werd een kelderruimte 
voorzien, die meer zekerheid bood voor een gelijkmatige temperatuur 
in de verschillende proefkasten (zie figuur lJ.A.). 
De wanden van de vier kasten zijn hoofdzakelijk uit hout verv,aar-
digd. Tussen de dubbele wand werd een isolatie van schuimplastiek van 
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27 mm dikt e aangebracht. De buitenste houten plaat is van het type 
"blokplaatv' 9 18 mrn di k. De binnenste i s van het type "multiplex" en 
10 mm di k. Aan de ribben der kasten is de binnenste isolatievulling 
t er wille van de stevighei d vervangen door massief hout. Ook de deu-
ren zi jn op dezelfde mani er vervaardigd. De metalen watervergaa rbak-
ken zi jn op de bodem en langs de zijwanden gei~oleerd met dezelfde 
s chuimplas tiek van 27 mm. ( Zie figuur l).B en ·c). 
5 .1.5 .2. Kunstlicht e 
Uit verschi llende litteratuurgegevens bleek dat de "Gro~luxu' l am:p 9 
door "Sylvania" speciaal voor plantenbestraling ontworpen~ als TL~lamp 
een spectraalkurve heeft die in grote mate gelijkvormig is me t de 
spectraa lcurve der stralingen~ die de plant aanwendt voor haar foto-
syntheseo Vermits nu fotosynthese noodzakelijk schijnt t e zijn voor 
het i nwortelen van kruida chtige stekken~ besl oten we deze lampen bij 
de constructi e van ons nieuw stel proefkast en te gebruiken (MPELKAS~ 
a 9 b 9 c en d 9 zonder jaartal e VAN ASSE zonder jaartal ). 
~ ~ 
Ter wille van de afmetingen van de kasten moesten we beroep doen 
op lampen van 20 Wa tt 9 met een lengte van 60 cm. De lampenhouders wer-
den onderaan en de sel fs en s t arters werden bovenop een plaa t aange-
bra cht. Deze was samengesteld uit een vezelplaat van 5 mrn tussen 2 
aluminiumplaten van 1 mm. Per plaat werd de mogelijkheid voorzien om 
16 lampen te plaa t sen. De ruimten waarin lampen en toebehoren zich 
bevi nden 9 zijn r ondom bekleed met onbrandbaar materiaal. Met het oog 
op de kocling wordt 9 terwijl de lampen branden, de warme lucht uit 
die ruimten door middel van een ventilator afgezogen (Zie figuur 14). 
Er zijn 4 gesloten water-kringlopen voorzien, telkens met een 
vergaarbak 9 een pomp met filter in de zuigle i ding en een kraan als 
drukregelaar in de persleiding en 2 of 4 sproeidoppen (Zie figuur 15 
en fo to 7 en 8) • 
De vergaarbakken bevinden zich steeds onderaan 2 kasten. Ze zijn 
derwijze opgesteld 9 dat het overtollige water van de bovenste water-
nevel i n één bak opgevangen wordt voor kast II en III en in een twee~ 
de bak voor kast I en IV. Het sproei~ater dat de stekbasis bevochtigt 
wordt evenwel in een derde bak opgevangen voor de kasten I en II en 
in een vierde bak voor de kasten III en IV. 
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Foto 6 
Twee van de 4 proefkasten 
van de twe ede installatie 
(eigen ontwerp) voor het 
stekken onder volledige 
waternevel. 
Foto 8 
Plaatsing der sproeidoppen in 
een proefkast; 1 voor de boven-
ste waternevel en 2 voor de 
onderste waternevel. 
Foto 7 
Twee van de vier pompen bij het 
tweede stel proefkasten voor 
volledige waternevel. Let op de 
filter in de zuigleiding en op 
de kraan als drukregelaar in de 
persleiding. 
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Een betonnen steen met ingegoten weerstandsdraden, die bij een 
s panni ng van 24 Volt , 150 Watt kan voort brengen , zorgt in i edere ver-
gaarbak voor de verwarmi ng van he t wa ter . 
De persleidi ng van i edere pomp heeft een binnendiameter van 3/4 ur » 
waar deze zich onder het wa terpeil der vergaarbakken bevindt . Van 
daaruit s tijgt 1/ 4 ~9 - buis naa r de sproe i doppen. Al dus heeft het water 
dat bij i edere sproeibeurt gebruikt wordt ~ overwegend de tempera-
tuur van de watervoorraad uit de vergaarbakken. Het gedeelte van 
deze persl ei ding» da t zich onder water bevindt;is door middel van 
een omweg V'oldo end e lang, om het water» vóór i edere sproeibeurt op 
de gewens te t empera tuur te brengen. 
De 4 centrifugaal pompen hebben een wa t erd ebiet van 5,6 1/min bij 
56 m opvoerhoogte. Daar geen drukketel en geen el ektromagne t ische 
kraan i n de l e i ding voor zien is, moet bij iedere besproeiing de pomp» 
aangedreven door een dr aaistroom elektromotor , aanslaano 
Boven de s t ekken i s één sproeidop per kast voorzien en daaronder 
zijn 2 sproeidoppen per kast aangebra chte Al deze doppen zijn kets-
doppen met boring van 1 rnrn van het merk "Glentco" (van Deense oor-
sprong ) o 
5 o l o 5 .4. ,Elek t:trlisehè uitrusting o 
Al le elektrische regelapparaten Z1Jn samen ondergebracht in één 
centra l e regelkas t (zie foto 9» 10 en 11) . 
Deze bevat 4 t hermostaten met t emperatuuraanduiding en regel-
knop voor de temperatuurregelingo De 4 t hermostaten (zie foto 12) 
zijn door mi ddel van een elektri s ch gelei dingskabeltje verbonden met 
4 vo elers 9 di e zi ch elk i n één der vergaarbakken beviriden, om er de 
temperatuur van het water te met en en te regelen. Anderzijds is elk 
der t hermostaten via een elektromagnetische s chakelaar verbonden me t 
de pri ma ire wi nd i ng van een transformator. Deze vier transformatoren, 
di e zich onderaan i n de regel kast bevi nden, zijn elk met hun secun-
da i r e wi nding 9 waarin een spanni ng van 24 Volt wor dt voorgebracht, 
verbonden met de weers t andsdraden van de vier verwarmingsstenen van 












Foto 9 - 10 - 11 : Centrale regelkast voor het tweede stel proefkasten. 
A 4 thermostaten; bovenaan temperatuuraanduidin~, onderaan regelknop. 
B 2 uurwerkschakelaars voor het kunstlicht. 
C 4 timers voor de waternevel; bovenaan regelen van tussentijd, onderaan 
regelen van sproeiduur. 
D Ruimte voor de schakelingen. 
E.: Midden: bijgevoegde uurwerkschakelaar; rechts: hoofdschakelaar. 
F Klemmen voor de schakelingen voor het afregelen van iedere proef. 
G 12 elektro-magnetische schakelaars. 









aanduiding; onderaan: schakelaar, 
regelknop en controlelamp. 
Foto 13 
Uurwerkschakelaar voor het 
kunstlicht en voor de venti-
lator van de lampenkoeling. 
Foto 14-
Timer voor de waternevel; bovenaan: 
regelknop voor de tussentijd; onderaan: 
schakelaar voor de sproeiduur en controle-
lamp. 
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Twee uurwerkschakelaars (zie foto 13) met een plaat~ di e één 
omwenteling per 24 h maakt en waarop nokjes met minimale tussentijd 
.:>"r 
van 2 h kunnen aangebra cht wortten~ kunnen naar willekeur elk 1 of meer 
dêr 4 l ampenstellen en/of de ventilator voor de lampenkoeling schake-
l en door middel van de nodige elektro ~magnetis che .s chakelaars. 
Vier andere uurwerkschakelaars (zie foto 14) bevelen de werking 
der pompen en het sproeien van de wa t ernevele Hierbij is het i nstellen 
mogelijk van een tussentijd van 1 sec tot 30 h; de sproeiduur is r egel-
baar tussen 1 en 15 sec e 
De ond erste helft van de regelkast (zie foto ll) is bestemd voor 
alle transformatoren~ s chakelingen en magnee t s chakelaarse 32 gemakke-
lijk t e bereiken schroefconta cten l aten ons to e 9 de gewenste schake-
lings=co mbi nati es vlug t e verwezenlijken tussen de uurwerks chakelaars 
enerzijds en de l ampen» de pompen en de ventilator anderzijds. 
Aan de automa tisa tie werd veel aanda cht besteed om me t zo wei ni g 
mogelijk risico de proeven t e kunnen uitvoeren. De r esul taten, welke 
w~onder 5e2 . beschr i jven en besprek en ~ bewij zen da t wi j i n deze opzet 
gesl aagd zijn. 
5ole 6e He t aanl eggen der s t ekproeven. 
De proeven d ie~ onder 5.2. bespreken, z~Jn hoofdzakelijk in 
di t t weede stel proefkasten voor volledige wa t ernevel aangelegd. Er 
' 
worden evenwel nog enkele proeven besproken di e m~t het eerste stel 
\ 
proefkasten wer den uitgevoerd tijdens de bouw van het tweede stel. Bij 
laat s t genoemde proeven dient s t eeds rekening t e worden gehouden met -de 
ongelijkmatigheid van de temperatuur die moeilijk t e vermijden was. 
De proeven i n onze t weede instal latie werden alle zoveel mogelijk 
op dezelfde mani er aangelegde In de voormiddag werden de waterbakken, 
pompen en l e i di ngen gespoeld vooral eer de nieuwe opl os s i ng werd aan-
gebra cht e De regeltoestellen werden op de gewenste manier afgeregeld 
en de werk i ng ervan werd getest. Na de middag werden de stekken ge-
sneden en geplaatst ( zi e foto 15) . 
Het pl aa t sen der stekken gebeurde niet meer in plastiekfolie -





Raam met bewortelde stekken 
van onderen gezien. 
Foto 16 
Het plaatsen der stekken in een 
proefkast. 
Foto 18 
Het meten van de beworteling. 
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aa ngewend me t een di kte van 10 mm, een breedte van 330 mm en een 
lengte van 720 mm ( zi e fo to 1 6). Ze werden vastgeschroefd op de 2 
s chui ne vl akken van een dakvormig metalen gera amte da t de op de ver-
gaarbak voor de onderste water nevel in i edere proefkast kon geplaa t s t 
worden ( zi e fo to 17). Juist onder de nok van dit dakvormig geraamt e 
bevonden zich i n iedere kas t 2 sproeidoppen voor de onderste waterne -
vel . Bij de constr ucti e werd ervoor gezorgd dat het water voor de on~ 
ders t e en voor de bovenste besproeiing in een afzonderli jke kri ngloop 
kon gebr acht worden. 
Het gebru i k van pl astiekfolie werd verlaten, omdat he t ni et rnagEiijk 
bl eek de stekken daarin re cht op te pl aatsen. Door zijdel i ngse belich-
ting k:r'omden de kruidachtige stengels aanzienlijk. 
Een speciaa l tafelt je werd ontworpen voor het meten van de bewor -
t el ing9 zonder dat hiert oe de s chuimplastieken platen ui t de dakvor-
mige ger aamt en di enden ver wi jderd te worden (zi e foto 18). 
Uitei ndeli jk wer d i n dezelfde proefkelder een elektrisch water-
di s tillatietoestel me t een debiet van 8 1/h geplaatst terwijl i n een 
reeks wa t er bakken de voedi ngsopl ossingen konden berei d worden. 
5 .2o MOGELIJKHEDEN VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK MET VOLLEDIGE 
WATERNEVEL . 
In di t gedeel t e wi llen wi j bewijzen dat het mogelijk is, door de 
to epassing van de stekmethode die wij "stekken onder volledige water-
nevel " genoemd hebben , de adventief-wortelvorming nauwkeuriger na te 
gaan 9 de i nvloed van verschillende factoren hierbij beter te onder-
zoeken en hi erdoor het i nzicht in het vraagstuk van het bewortelen 
van s t ekken te verrui men. 
De ze s t ell i ng lei dden wi j af uit de volgende feiten : 
p Bi j volled i ge waternevel onder kunstlicht zijn de belangrijkste 
fa ctoren onafhankelijk van elkaar te beïnvloeden en te regelen wat 
bij de klassi eke stekmet hode niet het geval is. Er treden bijgevolg 
mi nder s t orende fa ctoren op. Stekken onder waternevel in een sub-
s t raa t was reeds een eerste stap in die richting. Hierbij is het 
r-- -------- -
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immers reeds mogelijk te stekken onder hoge lichtintensiteit, zon-
der dat er schade optreedt wegens te hoge temperatuur of wegens 
waterverlies. Men bekomt bovendien minder schade door bladinfect~es . 
- Bij volledige waternevel wordt daarenboven het basisgedeelte van de 
stekken tegen infecties beschermd. Dit blijkt uit het feit, dat wij 
bij al onze proeven praktisch 100% beworteling bekwamen(de gevallen 
· k d · d · t d · f~~toren k h dd d · n~et meegere en waar~n e u~ wen ~ge waaraen ge regen a en ~e 
buiten hun minimum- of maximumgrens vieledi 
- Volledige waternevel sluit de factor substraat uit, factor waarvan 
de invloed op de beworteling complex is en in de diverse gevallen 
als storend mag aangezien worden. 
- Bij volledige waternevel is de waarneming van de beworteling uiterst 
eenvoudig en zonder nadelige gevolgen. De beworteling van eenzelfde 
stek kan herhaaldelijk gemeten worden, zonder de beworteling t e 
s chaden. Men kan als het ware de beworteling en wortelgroei de visu 
volgen. 
5.2.1. Invloed van het water op de beworteling bij stekken onder 
volledige waternevel. 
Wij willen hier vooral handelen over de kwantiteit, de kwaliteit 
en de manier van aanbrengen van het water bij volledige waternevel. 
5.2.1.1. Waterhoeveelheden. 
Slechts één proef werd hieromtrent aangelegd. De bedoeling was 
immers aan te tonen, dat een te grote hoeveelheid water versproeien 
geen belemmerende factor is bij volledige waternevel, terwijl dit bij 
waternevel met substraat wel het geval schijnt te zijn. Bij volledige 
waternevel, zonder steksubstraat, kan dit laatste niet te vochtig wor-
den en zou een nadelige invloed van overtollige besproeiing veroor-
zaakt moeten worden door uitwassen van noodzakelijke of nuttige 
stoffen. 
Daar deze proef met Salvia splendens SELLO 'Sint Jansvuur' uitge-
voerd is (dus met stekken die zeer snel bewortelen) wil dit niet zeg-
gen dat het eveneens zo is met andere planten (misschien wel onder-
hevig aan schadelijke uitwassingen) wi~r stekken langzamer inwortele11. 
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Wil men dit te weten komen 9 dan moet men voor iedere plant afzonder-
lijk een d:erg,elijke proef aanleggenp wat wij niet gedaan hebben, om-
dat het een te omsla chtig werk zou zijn en omdat dit buiten het pro-
gramma van ons onderzoek vielo 
In de 4 proefkasten zorgden ~ voor de 4 mogelijke combina ties 
t ussen veel en weini g waternevel 9 onder en boven de stekkeno Om veel 
waternevel te bekomen 9 werd om de minuut, 15 sec gesproeid. Dit is 
ongeveer vie.rmaal mi nder dan continu waternevel e Aangezien wij e chter 
werken met spro ei doppen met groot waterdebiet, werd in feite een zeer 
grote hoeveelheid water versproeid. 
Om we i nig waternevel t e bekomen sproeiden wij onder de stekken 
i eder 20 mi n 9 gedurende 2 se c; boven de stekken werd in dit geval om 
de 5 min 9 4 sec sproeitijd voorzien. 
De talrijke sproei beurten gaven aanleiding tot me chani s che wrij-
vingo Dit was de oorzaak van waterverwarming, zodat de verwarmings-
s t enen niet i n werking traden. Voor de thermisch goed geisoleerde 
waterstroomkring van de onderste waternevel betekende dit een opwar-
mi ng van he t water t ot 30° C. Begrijpelijkerwijze was de temperatuur 
van de stekken in de verschillende percelen niet gelijk. Daar de tem-
peraturen dicht bij het optimum voor de wortelaanleg liggenp zoals wij 
verder zullen zien 9 is hun i nvloed op de beworteling weinig merkbaar. 
Per proefkast van de tweede installatie, brandden er 6 "Gro-lux"-
lampen gedurende 12 h per dag en werden 40 stekken in schuimplasti ek 
van 10 mm geplaatst. 
De gemiddelde waargenomen temperaturen, de beworteling volgens de 
hoger beschreven methode uitgedrukt in gemiddelde bewortelingsklasse 
en de t=tes t zijn in tabel 10 vervat. 
Uit deze proef mogen wij besluiten, dat bij Salvia splendens 
SELLO 'Si nt J ansvuur' grote hoeveelheden waternevel geen merkbare 
nadelige i nvloed hebben op de beworteling bij toepassing van volle-
dige waternevel o Het verschil tussen de resultaten in kast I en kast 




Beworteling volgens proef met 4 x 40 Salvia splendens 
SELLO op 11/10/1965 onder volledige waternevel gestekt, 
met veel tegenover weinig water. 
========================================================================= 
A. Gegevens en waarnemingen 
Kunstlicht . 6 "Gro-lux"-lampen/kast (2:, 240 Watt/m2): 12 h/dag. 0 
Proefkast . I II III IV . 
Waternevel boven veel weinig weinig veel 
onder weinig weinig veel veel 
Gemiddelde temp3 ra tuur 
- boven 26,0 24,9 26,9 26,9 
- onder 25,3 25,1 28,9 29,2 
Gemiddelde bewortelingsklasse 
- na 7 dagen . 8,93 7,93 7,23 7,55 . 
B. t-test : 
Proefkast I-II II-IV IV-III I-IV II-III I-III 
Verschil in 
bewortelingsklasse 1,00 0,38 0,32 1,38 0,70 1,70 
t-waarde (berekend) . 1,25 0,47 0,40 1,72 0,87 2,12 . 
Significant verschil . geen geen geen geen geen licht . 
• 
=========================================================================·~ 
Hieruit blijkt tevens dat bij waternevel geen nadelig uitwassen 
uit onze proefplant plaats grijpt. De nadelige invloed van overtol-
lige besproeiing bij het stekken onder waternevel met substraat is 
bijgevolg te wijten aan de àànwezigheid van te veel water in het 
steksubstraat. 
De slechte beworteling en het overvloedig rotten bij onze oriënteren-
de proeven onder waternevel met substraat onder kunstlicht, waa~bij' be-
trekkelijk veel diende gesproeid te worden wegens lage luchtvochtigheid, 
was blijkbaar eerder veroor~aakt door het te natte substraat, dan door 
het nadelig uitwassen van stoffen uit de stekken. 
Aangezien een kwart minuut waternevel per minuut niet nadelig is 
bij volledige waternevel, leek het ons noodzakelijk bij de volgende 
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proeven zeker voldoende waternevel te geven en absoluut geen risico 
te l open voor verwelking o 
De onder vi nding heeft ons i mmers geleerd dat 9 bij volledige wa t er-
nevel9 stekken di e verwelkt waren (bijvoorbeeld door ze te l aa t te 
stekken of door verstopping van een sproeidop ) veel kans hebben om 
door verrott i ng verloren t e gaan. 
Indien door dergel i jke proeven kon bewezen worden 9 dat voor andere 
plan~en overtollige waternevel geen nadelige invloed op de beworteling 
van stekken heeft 9 zou he t bij volledige waternevel overbodig zijn het 
aantal en de duur van de besproeiingen zo nauwkeurig te regelen als bij 
gewone waternevel . Dure regelapparaten zouden dan zelfs onder natuurl~jk 
l icht niet nodig zi jn. Dit zou economis ch voordelig zijn voor het geval 
da t vol ledige waternevel i n de praktijk toepassingsmogelijkheden heeft. 
Hierop komen wij terug onder 5.3. 
5 o2.1 .2. Het later i n gang zetten van de onderste besproeiingene 
Zo lang de stekken over geen wortels beschikkenp kan men zich af-
vragen9 of de onders t e besproeiingen, die de stekbasis bevochtigen, 
wel nodig zijn. Dat deze later noodzakelijk zijn, is vanzelfsprekend; 
bij verstopping van de onderste sproeidoppen duurt het slechts ehkele 
uren vooraleer de j onge wortelt jes verdroogd zijn. Tijdens de periode 
van wortelaanleg echter i s dit zeker niet zo. Integendeel, men kan 
zich zelfs afvragen of het goed uitdrogen van de snijwonde geen voor-
deel zou bieden. Bij latexhoudende planten, bijvoorbeeld Ficus elastica 
ROXB.» laat men de stekken 12 tot 24 h opdrogen, vooraleer men ze in 
het subs t raat plaa t s t; dit heeft het uitdrogen van de sni jwonde en het 
verharden van de uitvloeiende latex tot doele 
Of het opdrogen van de snijwonde ook bij andere, niet latexhoudende 
planten 9 zoals Salvia splendens SELLO, gunstig is, hebben we onderzo cht 
door de onderste ;proei doppen buiten werking te stellen gedurende de 
4 eerste dagen 9 dat deze stekken onder volledige waternevel geplaa t st 
waren . Deze techniek werd vergeleken met het besproeien~ onder en bo-
ven9 vanaf de eerste dag. Daarbij kwamen nog 2 combinaties, die erin 
bestonden de stekbasi s 2 dagen droog te houden, namelijk de eerste 2, 
dagen of de 2 volgende dagen. 
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Dergel i jke proef werd tweemaal aangelegd in het ~'t'le~de stel proef -
kasten, een eerste maal met 4 x 40 Salvia-stekken, een t weede maal me t 
4 x 2Q Salvia- en 4 x 20 Coleus-stekken. Er br andden per kast 6 "Gro-
/ 
lux" = lampen 16 h per dag. Als sproeiwater werd een gebalanceerde vo e-
dingsoplossing gebruik t met een zoutconcentrati e van 2,5 meq/1. Deze 
oplossing mag als optimaal voor de wortelvorming bij de ze stekken aan-
gezien wordenP zoals we verder zullen zien. 
De resultaten van beide proeven zijn vervat in de tabellen 11 en 12. 
Tabel 11 o Beworteling volgens de proef met 4 x 40 stekken Salvia 
splendens SELLO, met dro ogt eperiode aan de basis bij de 
aanvang van de proef op 24/1/1966 gestekte 
========================================================================== 
Ao Gegevens en waarnemingen 
Kunstlicht ~ 6 "Gro-lux"- lampen/ka.st (~240 Watt/m2); 16 h/dag. 
Proefkast : 
Gemiddelde t emperatuur ( 0 C) I II III IV 
boven 26,58 26~46 26,25 26,25 
- onder 26,00 26,33 25,96 26,04 
Stekbasis 
- de eerste t wee dagen: nat droog nat droog 
= de volgende twee dagen nat nat droog dr oog 
Gemi ddelde bewortelingsklasse 
~ na 7 dagen : 15,75 15,43 15,08 14,35 
~---------- -------- -- ----------------- ------------------------------------
Bo t-test 0 0 
Proefkast I - II II-III III-IV I-III I I-IV I-IV 
Verschil in o, 32 0,35 0,73 0,67 1,08 1,40 bewortelingsklasse 
t=waarde (berekend) . 0,50 0,50 1,11 1,02 1,63 2, 12 • 




Beworteling volgens de proef met 4 x 20 Salvia splendens 
SELLO en 4 x 20 Coleus Blumei-hybriden , met droogteperio-
de aan de basis bij de aanvang van de proef, op 10/2/1966 
gestekt e 
========================================================================== 
Ae Gegevens en waarnemi ngen : 
Kunstlicht : 6 "Gro-lux"-lampen/kast (+240 Watt/m2); 16 h/dag. 
Proefkast : I II III IV 
Bo 
Co 
Gemiddel de temperatuur 
= boven (° C) 
= onder (° C) 
Stekbasis de eerste 2 dagen 
de 2 volgende dagen 
Gemiddelde bewortelingsklasse 
Salvi a na 7 dagen 
Coleus na 7 dagen 
t-test Salvi a 
Proefkast : IV-III 
Verschil in 
bewortelingsklasse 1,10 
t-waarde ( berekend ) . 0,75 . 
Significant verschil . geen . 
t= tes t Col eus 
Proefkast . . 
Verschil i n bewortel i ngsklasse 
t=waarde (berekend ) . . 
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Door het toepassen van · deze droogteperiode bij de wortelaanleg 
aan de stekbasis . hebben ~slechts een gering verschil kunnen aanto-
nen bij Salvia splendens SELLO. Dat deze droogteperiode eerder nadelig 
werkt komt uit deze proeven niet heel klaar tot uiting. 
Bij Coleus is dit verschil echter duidelijker en deze proef toont 
aan 9 dat de afwezigheid van dergelijke droogteperiode een gunstige in-
vloed heeft op de beworteling. Het drogen van de snijwonde i s hier 
waarschijnlijk ofwel nadelig, ofwel minder voordelig dan het vochtig 
houden van de stekbasis van in het begin der bewortelingsperiode . De 
eerste proef met Salvia wijst ook enigszins in diezelfde r ichti ng. 
5 .2.1.3 . Druk waarmee de onderste waternevel aangebra cht wordt. 
De waternevel boven de stekken valt wegens de kleine druppeldiame-
ter heel za cht op de bladeren. De onderste waternevel wordt integen-
deel rechtstreeks op de stekbasis en later op de wortels versproe i d. 
De eigenlijke wortel schijnt daar weinig nadeel van te ondervinden, 
althans bij oppervlakkige vergelijking. De teerdere wortelhaartj es 
ond~an echter daarvan een duidelijke hinder. - Zo viel ons vlug op 
dat de wortel~ der stekken, die het dichtst bij de sproeidoppen ge-
plaatst zijn 9 duidelijk minder en kortere wortelhaartjes bezitten dan 
de andere 9 die eerder door wervelend water besproeid worden. 
Anderzijds konden ~ opmerken, dat de aanwezigheid van veel en 
lange wortelhaartjes geen merkbare invloed had op de groei van uitge-
plante stekken. Dit kan verklaard worden door aan te nemenP da t alle 
wortelhaartjes bij het planten der gewortelde stekken verloren gaan. 
Een andere vraag is~ of de wortelgroei tijdens de bewortelings-
periode onder volledige waternevel soms geen hinder endenvindt van 
' ' . 
de druk waarmee de onderste waternevel versproeid wordt. 
Op 4 februari 1965 legden ~ een proef aan i n het eerste stel 
proefkasten~ waarbij de druk in de hydrofoorgroep, die de onderste 
waternevel in de kasten I en II in werking stelt, in verhouding laag 
was tegenover de druk in de andere hydrofoorgroep. De pressostaat voor 
de lagere druk was afgeregeld tussen 0,75 en 1,50 ato ; die voor de 
hogere druk 9 tussen 3 en 4 ato. In de proefkasten I en IV werd het 
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spr oe i water door mi ddel van elektrische weerstandsdraden onder laag-
spanning ~ op e en t emperatuur van 30° C gebra chte Aldus bekwam men in 
di e kast en een hogere t emperatuur aan de stekbasis dan i n de andere 
twee kasten. 
Al s proefplant werd Salvia splendens SELLO, 'Sint Jansvuur' ge ~ 
nomen~ 40 s t ekken per kast, waarin telkens 4 TL-lampen~ 12 h/dag 
br andden. Ui t de bekomen bewortelingP die samen met de t-test i n t a-
bel 13 en i n f i guur 16 opgenomen is, kan men besluiten dat de aanleg 
der wor t el s (di e door de temperatuur bepaald wordt) niet door de 
spr oeidr uk beïnvloed wordt ; de eerste wortelaangroei daarentegen, i s 
duid el ijk t rager bi j hogere sproei druk. 
Daar he t aanbrengen van de waternevel op de stekbasis beter ,b~~ 
l agere druk gebeurtp hebben wi j nadien nog 2 andere methoden verge - ·-.,, 
lek en 9 waarbi j de waterfi lm eerder zonder druk, doch heel za cht aan-
gebracht wordt. 
' 
Door een cent r i fugale waterverstuiver onder de plastiekkegel s van 
ons eer ste stel proefkasten gedurende een voldoende lange ti jd t e do en 
werken , wordt op za chte wi jze een waterfilm op de stekbasis aangebra cht. 
De t weede me t hode bestond uit het eenvoudig opwarmen van he t wa ter~ 
da t onder de plastiekkegel staat. Daar boven de stekken de temperatuur 
i e t s lager i s dan de temperatuur eronder, vormt er zich condensatie-
wa t er tegen de plastiek en tegen de stekbasis. Het verschi l met wa t er-
nevel is hier dat het water niet afvloeit, vermits hiertoe niet vol -
doende condensatie gebeurt. 
POTTER (1936 ) , STOUTEMEYER (1936) en OPLT (1959) beschrijven 
pro efnemi ngen 9 waar bij de stekbases analoge omstandigheden voor-
kwa men. 
In de vierde proefkast werd eveneens een waterverstuiver ge-
pl aa t st9 doch zonder verwarming. · 
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Tabel l3o Beworteling volgens de proef met 4 x 40 Salvia splendens 
SELLOi met verschillende sproeidrukken onderaan en ver-
schil ende temperaturen op 4/2/1965 gestekt. 
-====================================================================== 
A. Gegevens en waarnemingen : 
Kunstlicht : 4 TL-lampen/kast C:!:. 160 Watt/m2); 12 h/dago 
Proefkast : I II III IV 
Gemiddelde temperatuur 
boven ( 0 C) . 2~,10 19,0 18,5 2095 .. 
onder ( 0 C) 24,25 191)38 18,45 24998 
Sproeidruk onderaan ( ato): 0,75-1,5 0,75-1,5 3-4 3-4 
Bewortelingsklasse 
na 8 dagen 5,28 1,40 0,28 4978 
- na 11 dagen 14943 11,95 7,15 12,13 
~---------------------------------------------------------------------
Bo t~test . . 
Proefkast I-IV IV-II II-III 
Temperatuurverschil ( 0 C) ( *) . -0,11 31)55 0,71 . 
Verschil in bewortelingsklasse 
na 8 dagen 0,50 31)38 1,12 
t-waarde (berekend) : l, 31 8,85 2,93 
Significant verschil . neen ja' zeer ja . 
Verschil in bewortelingsklasse 
na ll dagen 2,30 0,18 4ll8o 
t-waarde (berekend) . 2,82 0,30 7,97 . 
Significant verschil . ja neen jall . 
zeer 
====================================================================== 
( *) Voor dit temperatuurverschil te berekenen'W.er-d de gemiddelde 
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Het water in de cylindervormige metalen vergaarbak van de twee 
proefkasten met verwarming werd op een ~emperatuur van 30° C gehou~ 
deno De waterverstuivers werden om de ~min voor 25 sec in werking 
gestelde In de proefkast met volledige waternevel werd het sproeiwa-
ter opgewarmd zoals we hoger beschreven. Daar echter het water dat 
door - een sproeidop versproeid wordt, door verdamping afkoelt (in casu 
tot ~ 19° C) zaten de stekbases in die kast iets frisser dan in de 
2 andere kasten met verwarming. 
De stekken die· onderaan door middel van condensatie bevochtigd wer-
den, begonnen de eerste dagen van de proef licht te verwelken t elkens 
bij het einde van de belichtingstijd, dit niettegenstaande het feit 
dat ze bovenaan om de 15 min, 3 sec waternevel ontvingen$ Deze stekken 
zijn echter zeer vroeg en eveneens, zoals in alle andere proeven 100% 
geworteldo 
De beworteling in deze proef, die op 5/3/1965 met 4 x 40 stekken 
van Salvia splendens SELLO onder belichting van 4 TL-lampen per proef-
kast werd aangelegd, is in tabel 14 en in figuur 17 voorgestelde 
De wortels in de proefkasten I en II begonnen de tiende dag na het 
stekken duidelijk verrotting te vertonen. Dat daardoor de wortelaan-
groei geremd werd, is duidelijk op figuur 17 te zien. De verklaring 
hiervoor zochten wij in het feit, dat bij deze stekken de waterfilm 
aan de stekbases minder ververst werd dan bij het gebruik van een 
sproeidop. Om in het geval van de waterverstuiver meer water te ge~ 
bruiken hebben wij de tussentijd tussen twee werkperioden van de wa-
terverstuiver verkorto De methode zonder versproeien of verstuiven 
hebben wij in een volgende proef ook enigszins trachten te verbeteren; 
hierop komen wij dadelijk terug. 
Uit de resultaten van de beschreven proef valt verder vooral op, 
dat de aanvang van beworteling in verband staat met de temperatuur. 
Dit is de reden waarom de beworteling in proefkast IV, en nog meer 
in proefkast III, aanvankelijk geringer is dan in de proefkasten met 
hogere temperatuur aan de stekbases. Achteraf loopt de beworteling 
in de proefkast met onderaan een sproeidop en verwarmd sproeiwater 
deze beide in, daar ze niet door verrotting geremd wordt. 
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Tabel 14. Beworteling volgens de proef met 4 x 40 Salvia splendens 
SELLO, met verschillende methoden om de onderste water-
nevel aan te brengen, op 5/3/1965 gestekt. 
======================================================================= 
Ao Gegevens en waarnemingen : 
Kunstlicht . 4 TL-lampen/kast (.:!:, 160 Watt/m2 ); 12 h/dag. . 
Proefkast : I II III IV 
Gemiddelde temperatuur 
- boven ( 0 C) 20,75 20,25 17,50 19~00 
- onder (0 C) 24,33 24,30 17,50 22~65 
Waternevel onder : verstuiver condensatie ver- sproeidop 
methode van aanbrengen : stuiver 
Bewortelingsklasse 
- na 7 dagen 7,23 5,95 0 1,43 
- na 10 dagen 12,43 10,03 4,98 10,33 
B. t-test . . 
Proefkast I-II I I-IV IV-III 
Temperatuurverschil ( 0 C) . 0,26 1,45 3,32 . 
Verschil in bewortelingsklasse, 
1,28 4,52 1,43 na 7 dagen : 
t- waarde (berekend) 1,99 7,03 3,58 
Significant verschil neen ja, zeer ja, zeer 
-----------------------------------------------------------------------
Proefkast . I-IV IV-II II-III . 
Temperatuurverschil (0 C) . 1,71 -1,45 4,77 . 
Verschil in bewortelingsklasse 
na 10 dagen . 2,10 0,30 5,55 . 
t-waarde (berekend) . 3,10 0,44 8,18 . 
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Bij de volgende proef werd opnieuw een waterverstuiver gebrui k t , 
doch zijn werk i ngsduur werd verhoogd door kortere tussentijden, na-
meli j k 10 mi nut en i n pla a ts van 15. Een hogere watertemperatuur werd 
i ngestel d. Dit was ook het geval in 2 kasten zonder sproeiers of ver-
stuivers. Hierdoor trachtten wij de hoeveelheid condensati ewater te 
verhog en~ opdat ook hier een waterverversing zou geschieden. Overi -
gens waren de gegevens voor de proef die op 17/3/1965 begon, de zelfde 
als bij de zoëven beschrevene. 
De resulta~en (zie tabel 15 en figuur 18) wijzen er op da t de be-
komen temperaturen boven het optimum lagen, aangezien de beworteling 
geri nger i s dan bij de te vergelijken percelen uit voorgaande pro ef . 
Bij de vergel ijking tussen de resultaten van verschillende pr oeven, 
mak en wi j de nodige reserve. Wij hebben echter ondervonden da t Salvia 
spl endens SELLO bi j stekproeven onder identieke omstandigheden , in 
zekere ma t e resul taten geven, die kunnen vergeleken worden me t stek -
ken di e geen dui delijk verschil in kwaliteit vertonen. 
Verder bl i jkt uit de resultaten van deze proef, dat bevochtigen 
van de stekbasis door mi ddel van een sproeidop of door middel van 
een watervers tuiver~ di e voldoende werkt, een onderling vergeli jkbare 
beworteling geeft. Bevochtiging door condensatie blijkt onvoldoende 
t e zi jn. De stekken uit beide percelen gingen namelijk, nog vóör he t 
i nwor t el en , aan ~un snijwonde rotten, zodat de beworteling, die zelf 
ook rap verrotting vertoonde, hogerop aan een volgende knoop on t s tond. 
Er werd hier ook bladval opgemerkt. 
Om zekerheid te hebben dat, wat de onderste waternevel betreft, 
versproei en evenwaardig is aan voldoende verstuiven, werden nog twee 
pro ev en daaromtrent aangelegd. 
Bi j een eerste proef werd een zeker verschil in beworteling waar-
genomen, waarbij, mits een risico van 5%, de beworteling in proef -
kast IV geringer was, om een niet te verklaren reden. Wij nemen aan 
da t di t een toevallig verschil is. 
De resultaten van deze proeven, die op 31/3 en op 14/4/1964 wer-
den aangelegd, zijn vervat in de tabellen 16 en 17 en grafisch voor -· 
gesteld in de figuren 19 en 20. 
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Tabel l5o Beworteling volgens -de proef met 4 x 40 Salvia splendens 
SELLO, met verschillende methoden om de onderste water-
nevel aan te brengen 9 op 17/3/1965 gestekte 
======================================================================= 
Ao Gegevens en waarnemingen : 
Kunstlicht : 4 TL lampen/kast C±. 160 Watt/m2 ); 12 h/dag. 
Proefkast : I II III IV 
Gemiddelde temre ratuur 
boven ( 0 C) 22~38 22,13 22~63 23~08 
onder (0 C) 26,66 26~60 29,94 27,17 
Waternevel , onder, methode ver- conden- conden- sproei-
van aanbrengen stuiver sa tie sa tie dop 
Bewortelingsklasse 
- na 8 dagen • 6,47 0,75 0~22 5,34 . 
~ na 12 dagen 14,56 8~56 7,18 13,06 
Bo t~test 
Proefkast I-IV . IV-II II-III 
TemJ:e ra tuurverschil (0 C) . -0,41 o, 76 -1,92 . 
Verschil in bewortelingsklasse 
- na 12 dagen • 1~50 4,41 1,47 0 
t-wa arde (berekend) . 1,85 5,41 1,82 . 
Significant verschil . neen ja, zeer neen . 
====================================================================== 
~ -----------
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Tabel 16. Beworteling volgens de proef met 4 x 40 Salvia splendens 
SELLO, met verstuiver tegenover sproeidop voor de onderste 
waternevel, op 31/3/1965 gestekt. 
~====================================================================== 
A., Gegevens en waarneming'en : 
Kunstli cht : 4 TL~lampen/kast Ct 160 Watt/m2); 12 h/dag. 
Proefkast : I II III IV 
Gemiddelde temperaturen 
boven ( 0 C) 22,33 21,00 21,67 22,17 
onder ( 0 C) 26,88 24,96 26,68 25,11 
Onderste waternevel ver- ver- sproei- sproei-
stuiver stuiver dop dop 
Bewortelingsklasse 
- na 7 dagen 4,25 3,75 4,23 4,58 
- na 12 dagen 14,95 15,45 15,13 13,45 
B. t =test na 7 dagen : nergens ~en significant verschil aan te 
tonen. 
~-~~~--- - - -- -----~~-----~- ---------------------------------------------
c. t-test na 12 dagen 0 . 
Proefkast II-III III-I I-IV I I-I III-IV I I-IV 
Temperatuurverschil 
(o C) : 
-1,20 -0,43 0,97 -1,63 0,54 -Ot66 
Verschil in 
0,18 1,68 bewortelingsklasse 0,32 1,50 0,50 2,00 
t~waarde (berekend) . 0,42 0,23 1,95 o, 65 2,18 2,60 . 
Significant verschil . neen neen neen neen ja ja . 
======================================================================= 
6: ~P~OI\I)OP 
V ~ VIR'>1'V\VER 
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Tabel 17. Beworteling volgens de proef met 4 x 40 Salvia splendens 
SELL0 9 met verstuiver tegenover sproeidop voor de ond ers te 
waternevel~ op 14/4/1965 gestekt. 
======== ================== ============================================ 
Ao Gegevens en waarneming en : 
Kunstlicht 0 4 TL-lampen/kast (.:!:_ 160 Watt/m2 ) ; 12 h/dag. . 
Proefkas t : I II III IV 
Gemi ddel de t emperaturen 
boven ( 0 C) 20,00 19,50 19,50 20,00 
onder ( 0 C) 23,00 22,13 22,38 23, 13 
Onderste waternevel ver- ver- sproei~ s pr oei-
stuiver stuiver dop dop 
Bewortelingskl asse 
- na 10 dagen : 9,83 9,23 10,50 10,45 
Bo t~test 0 0 
Proefkas t III-IV IV-I I-II III-I IV-II III-ll. 
Temperatuurverschil 
-0,63 0,07 0,69 -0,56 0, 13 ( 0 C) . 0,75 . 
Verschil in 
bewortelingsklasse 0,05 0,62 0,60 o, 67 1,22 1 ,17 
t-waar de (berekend) 0,08 0,95 0,92 1,03 1,88 1,95 
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Besluit ~ Bi j het aanbrengen van de waterfilm op de basis van de stek-
ken bi j volledige waternevel, moet erop gelet worden dat er voldoende 
water met niet te hoge druk verdeeld wordt. Bij onvoldoende waterhoe-
vee l heden treedt gemakkelijk verrotting op, aanvankelijk aan de snij~ 
wond e , later aan de jonge worteltjes. Wanneer, door te hoge druk bij 
het sproeien~ het water te hard tegen de jonge worteltjes aankomt , 
wordt de wortelgroei dui delijk geremd. 
Deze bevi ndingen gelden in ieder geval voor onze proefplant , Salvi a 
sr l endens SELLO 'Sint J ansvuur'. Vooraleer deze regels op andere plan-
t en toe te passen 9 zou men moeten bewijzen dat ze algemeen gelden~ zijn. 
Daar het hier e chter enerzi jds een toepassing betreft van de desi nfec-
t erende werking van waternevel en anderzijds een gevolg van de s tructuur 
van de wortel, die voor vele planten gelijkaardig is, is het waarschijn-
l i jk dat men gelijkaardige bevi ndingen ook met andere planten zou opdoen. 
5 .2 . 1 .4~ Het versproeien van oplossingen van voedingszouten en de 
i nvloed ervan op de beworteling van stekken. 
Over de invloed van meststoffen op het inwortelen van stekken is 
i n fei te weinig onderzoekswerk verricht. Op dit feit wezen ~reeds 
onder 2.3.4. 
Wegens het heterogeen karakter van de bodem wordt het t heoreti s ch 
onderzoek :omtrent de invloed van voedende elementen op de plantengroei, 
meestal verricht bij afwezigheid van een eigenlijke bodem, namelijk 
door mi ddel van hydro cultuur of van grindcultuur. 
Volledige waternevel is een stekmethode, waarbij eveneens geen 
ei genlijk substraat aanwezig is. Volledige waternevel is ten slotte 
hydrocultuur, bi j het inwortelen van stekken. Het is dan ook logisch, 
het theoretisch onderzoek omtrent de invloed van voedende elementen 
op de beworteling van stekken, door middel van volledige waternevel 
t e verrichten. 
Om de toepassingsmogelijkheden hiervan te bewijzen werden enkele 
proeven aangelegd met stekken van Salvia splendens SELLO ~ sint Jans-
vuur' met verschillende concentraties en onderlinge verhoudingen van 
voedende elementen, aangebracht onder de vorm van een oplossing als 
sproei water bij volledige waternevel. 
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Dergelijk onderzoek omvat twee gedeelten. Vooreerst moet de opti-
male onderlinge verhouding van de voedende elementen bepaald worden en 
later de optimale zoutconcentratie. Dit werd grond ig bestudeerd door 
HOMES (195 3 en 1961) 9 die voor de bepaling van de optimale verhouding 
van voedende elementen een nieuwe methode ontwierp. De "Methode der 
Systematische Varianten" zoals HOMES die noemt, heeft al s voornaamste 
voordeel, dat door een gering aantal oplossingen van voedingszouten , 
op een bepaalde manier gekozen, met elkaar te vergelijken de optimale 
verhouding van een bepaald aantal voedende elementen kan bepaald wor= 
den. Zo bewees HOMES (1961) dat door de vergelijking van de opbrengst ~ 
bekomen met 7 verschillende oplossingen, het optimaal voedend complex 
kan berekend worden betreff~nde de 6 hoofdelementen der bemesting : N, 
S, P, K9 Ca en Mg. Welke ionen, uitgedrukt in verhoudingen van equiva ~ 
l enten, elke oplossing moet bevatten, is in tabel 18 te vinden. Hoe 
wij die samenstellingen be~amen door het oplossen van bepaalde hoe= 
veelheden van verschillende verbindingen is vervat in tabel 19 en 20o 
Voor het tweede gedeelte van dit onderzoek, namelijk he t zoeken 
naar de optimale zoutconcentraties, moest aan de hand van de resulta-
ten van het eerste gedeelte van dit onderzoek, een oplossing samenge= 
steld worden, met verschillende voedende elementen in optimale onder= 
linge verhouding. Vers chillende concentraties van deze ideale samen= 
stelling werden dan onderling vergeleken en aan de hand van de resul= 
taten hiervan konden ~ de optimale zoutconcentratie vinct·eno 
Tabel 18o Samenstell i ng der 7 oplossingen, wat de onderlinge verhou~ 
ding der ionen betreft, met het oog op de bènekening van 



















Verhouding in procenten van equivalenten van ionen 
11,1 11,1 11,1 22,2 11 , 1 
33,3 11,1 11,1 22,2 11,1 
11,1 33,3 11,1 22,2 11,1 
22,2 11,1 33,3 11,1 11,1 
22,2 11,1 11,1 33,3 11,1 
22,2 11,1 11,1 11,1 33,3 
22,2 33,3 11,1 11,1 11,1 
===================~=========-=============-========================= 
Tabel 19. Samenstelling der 7 oplossingen voor de methode der systematische 
varianten volgens HOMES,.uitgaande van bepaalde verbindingen tot 
het bekomen der gewenste verhoudingen van ionen. 
··=·····=··=--= ~c~~=c= =:c=•••=••=••••==•c•==•=•••••••••••••••••••=•••••••••~••••••••••• ••••••••• 
% equivalenten ionen Verbinding 
Behandeling 
N03 SO;j.- : 2 PO ij.-- I 3 K+ ca++ Mg+t 
11,1 11,1 MgS04 .7H20 
11,1 3,'7 KH_;!Ç)4 
N 22,2 22,2 Ca(N03)2 ·=· 7,4 7,1f KNO} 
3,7 HNo3 
33,3 11,1 11,1 11,1 22,2 11,1 
-------------- ------- ---------- ----------- --------- ------- ---------- --------------------
11,1 11,1 MgS04.7H20 
11,1 3,7 KHj2P04 
s ?,4 7,4 KN03 ..... 
22,2 22,2 Caso4 .2H20 
3,7 HN03 
11,1 33,3 11,1 11,1 22,2 11,1 
-------------- ------------------- ----------- -------- -------- --------- --------------------
11,1 11,1 !4gS04 .7H20 
p 33,3 11,1 KH,aP04 
~-- 11,1 11,1 Ca(N03)2,4Ha0 
11,1 CaO 
11,1 11,1 33,3 11,1 22,2 11,1 
------------- ------- ---------- ----------- --------- ------- --------- -------------------· 
7,4 7,4 MgS04 .7H20 
14,8 14,8 K~04 
K 11,1 11,1 KN03 --· 11,1 7,4 K2,HP04 
11,1 CaO 
3,7 MgO 
11,1 22,2 11,.1- ~3 11,1 11,1 
------------- ------ ---------- ----------- --------- ------- --------- ------- ·-~---------
11,1 11,1 MgS04.7H20 
11,1 11,1 CaS04.2H20 
Ca 11,1 11,1 KN03 .... 
11,1 7,4 CaHP04 .2H20 
14 8 cao 
11,1 22,2 11,1 11,1 33,3 11,1 
------------- ------ ---------- ----------- --------- ------- --------- -------------------
22,2 22,2 !4gS04.7H20 
Mg 11,1 
11,1 K;N03 
-·=· 11,1 7,4 CaHP04,2H20 
3,7 CaO 
11 1 Mp;O 
11,1 22,2 11,1 11,1 11,1 33,3 
------------- ------· ---------- ----------- -------- ------- --------- ~-------------------
11,1 11,1 MgS04.7H20 
M 11,1 
11,1 Ce.(N03)2 .4H20 ... 33,:3 11,1 KH2Po4 
11,1 . H2_804 -
11,1 · 22,2 33,3 11,1 11,1 11,1 
~:~aa•c•••••••aac •• .. ••••ll •••' •••••••~::r•••••••••••• •~=••u=m=a~••••~= =c•c•••••=•••••••••••••••••••• 
Tabel 20 Samens t elling der 7 oplossingen die gebruikt werden bij de stekproeven 
met Salvia splendens SELLO, onder volledige w'aternevel, volgens de methode 
der systemat ische varianten volgens H:Oi<iES. 
======== == =======-============ ==== ====== ==== ==~::::;;::;:;:===== ;:;;:::======== ~==========--============= 
Verbinding geq/140 1. mol/140 1. mol/1 1. g/140 1. g/1. 
' 
Behandeling 
MgS04. 7H20 0,111 0,0555 0,000396 13,68 0,0976 
KH2P04 0,111 0,0370 0,000264 5,04 0,0359 
Ca(N03) 2 0,222 0,1110 0,000793 26 ,21 0,1873 N 
=== KN03 0,074 0,0740 0,000529 7,48 0,0535 
HN03 0,037 0,0370 0,000264 0,33 0,0166 
0,3909 
----------------- ------------ ------------- ------------ ---------- ------------ ------------
Mgso4 ;7H20 0,111 0,0555 0,000396 13,68 0,0976 
KH2P04 0,111 0,0370 0,000264 5,04 0,0359 
KN0
3 
0,074 0,0740 0,000329 7,48 0,0535 s 
··= 
CaS04.2H20 0,222 0,1110 0,000793 19,11 0,1365 
HN03 0,037 0,0370 0,000264 2,33 0,0166 
0,3401 
----------------- ------------ ------------- ------------ ---------- ------------ ------------. 
MgS04.7H20 0,111 0,0555 0,000396 13,68 0,0976 
KH2P04 0,333 0,1110 0,000793 15,11 0,0108 
Ca( N03) 2 .4H2D 0,111 0,0555 0,000396 13,11 0,0935 p -·-CaO 0,111 0,0555 0,000396 3,11 0,0222 
0,2241 
----------------- ------------ ------------- ------------ ---------- ----------- ------------
~gS04.7H20 0,074 0,0370 0,000264 9,12 0,0650 
K2S04 0,148 0,0740 0,000529 12,90 0,0922 
KIW3 0,111 0,1110 0,000793 11,22 0,0802 K 
K2HP04 0,111 0,0370 0,000264 6,44 0,0460 === 
CaO 0,111 0,0555 0,000396 3,11 0,0220 
liJ gO 0,037 0,0185 0,000132 0,75 0,0053 
0,3109 
----------------- ------------ ------------- ------------ ---------- ----------- ------------
MgS04.7H20 0,111 0,0555 0,000396 13,68 0,0976 
CaS04 .2H20 0,111 0,0555 0,000396 9,56 0,0682 
KN03 0,111 0,1110 0,000793 11,22 0,0802 
CaHP04.2H20 0,111 0,0370 0,000264 6,97 0,0454 Ca 
CaO 0,148 0,0740 0,000529 4,15 0,0297 ==== 
0,3211 
---------------- ------------ ------------- ------------ ---------- ----------- ------------
MgS04.7H20 0, 222 0,1110 0,000793 27,36 0,0195 
KN03 0,111 0,1110 0,000793 11,22 0,0802 
CaHP04 .2H20 0,111 0,0370 0,000264 6,37 0,0454 cz:~~= 
CaO 0,037 0,0185 0,000132 1,04 0,0074 
MgO 0,111 0,0555 0,000396 2,24 0,0160 
0,1685 
---------------- ------------ ------------- ------------ ---------- ----------- ------------
MgS04.7H20 0,111 0,0555 0,000396 13, 68 0,0976 
Ca(N03)2,4H20 0,111 0,0555 O,OOC396 13,11 0,0935 
KH~04 0,333 0,1110 0,000793 15,11 0,0108 M 
H2S04 0,111 0,0555 0,000396- 5,44 0,0388 
:cc 
0,240? 
==c============================ = ===========·==========================-===========-==========·= .. 
'l'abel 21. Samenstelling van twee oplossingen met gelijke verhouding van voedende e l emer.ten , 
doch met verschillende totale zoutconcentratie, 
-=========== ==~== ======~====== ====~= ============~========~========~========================~====== ===~ = ========~================= ~= ====== =~==== ===== 
Behandeling N03 soij:- 2 POij:-- : 3 K+ ca++ Mg++ Verbinding geq/140 1 ~ol/140 1 mo l / 1 g/140 1 g/1 
3,5 16 ,5 16,5 MgS04 .7H20 0,165 0,0825 0,000589 20, 34 0 ,1452 
16 ,5 16,5 KN0.3 0,165 0,1650 0,001179 16,68 0 ,1192 
- 16 ,5 5,5 Ca(H~04) 2 .H20 0,165 0,0275 0,000196 6 ,93 0,0494 
11,0 CaO 0,110 0,0550 0,000393 3, 08 0,0220 
16,5 16 ,? 16,5 16,5 16 ,5 16,5 0,3358 









0,00825 I 0,0000589 1 2 ,0.34 
I 
0,01452 
KN0.3 0,0165 0,01650 0,0001179 1,668 0,01192 
16,5 5,5 I I Ca(H2P04)2.H20 0,0165 0,00275 0,0000196 0,693 
I 
0,00494 
11,5 I I CaO 0,0110 0,00550 O,C000393 0,308 0,00220 
16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 I 16,5 I I 0,03358 
b = ;:::;:::;:::;:::;:::;:::;:::;::: = = ==b= ==== == =~= ==:::::; = = == ===' ===== = = == = ::;:;:::;::: !;:::;:::;::: = == = ='=- =:;;; = == == :::!: ==== ==~ == = = == = = = === = = ===1= == == = = = = = = ::-:: !:;;:::;:::;::: = == == = = = =·= == ::;:;::: = =: = = = ==='= = == = == = =~= = = = = = = = == 
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Bij de uitvo ering van dit onderzoek ondervonden wij wel enkele 
moeilijkheden. Wij beschikten namelijk niet over de nodige installatie, 
om de 7 verschillende oplossingen, voor het eerste gedeelte van het 
ond erzoek, in één proef te vergelijken. Wij konden telkens slechts 2 
verschillende oplossingen gebruiken. Daardoor waren wij genoodzaak t de 
7 oplossingen in 4 proeven met elkaar te vergelijken. Alhoewel wij de 
factoren licht en temperatuur voldoende beheersten om vergelijkbare 
proeven aan te leggen, kon het wel gebeuren, dat verschillen in kwali-
teit der stekken, wegens verschillende omstandigheden waarin de moe-
derplanten gekweekt werden, het resultaat gevoelig zouden beïnvloeden . 
Daar echter de proeven tijdens de maand november werden genomen, 
zodat de lichtomstandigheden waarbij de stekken op de moederplanten 
werden gevormd eerder in geringe mate verschillen en daar anderzijds 
de moederplanten in een gematigde serre werden gekweekt met gelijkma-
tige temperatuur~ konden wij hopen, dat deze invloed op de adventief 
wortelvorming eerder klein zou zijn. Tevens werd er ook op gelet stek~ 
k en van gemiddel de grootte te nemen die in verschillende proeven van 
vergelijkbare kwaliteit waren. 
Om echter bij een duidelijk afnemende of toenemende bewortelings-
geschiktheid der stekken eventueel rekeni~g te kunnen houden, 
werd voor en na deze proev en, een proef met gelijkmatige omstandighe-
den aangelegd. 
Daar delgelijke proeven met voedingsoplossingen en hun invloed op 
de beworteling ontbreken, wisten we niet welke orde van grootheid van 
zoutconcentratie wij hierbi j het best zouden gebruiken. Om die reden 
werden er bij de eerste controleproef twee zoutconcentraties gebruikt , 
namelijk 0~35 en 3,5 meq/1 of 0,0336 en 0,336 g/1. Daarbij werden ge-
lijke hoeveelheden, in equivalenten uitgedrukt, van de zes ionen der 
voedende emmenten gebruik t . De samenstelling van deze twee oplossin-
gen i s i n tabel 21 vervat, evenals de hoeveelheid der verschillende 
verbindingen die werden aangewend om de 140 liter oplossing te beko-
men die voor iedere proef nodig was. Als oplosmiddel werd gedistil-
leerd water gebruikt. Bij deze proeven, alsook bij alle volgende proe-
ven met voedingsoplossing werd eenzelfde mengsel sporenelementen toe-
gevoegd. De samenstelling en de gebruikte concentratie ervan is in 
tabel 22 te vinden. 
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Tabel 22. Sporenelementen, bij alle proeven met voedingsoplossingen 
gebruikt. 
=========================================================== 
Per liter voedingsoplossing > 
Ferrosulfaat Feso4 .5H20 12,5 mg 
Cuprisulfaat CuS04.5H20 10,- mg 
Magnaansulfaat MnS04 .4HzO 7,5 mg 
Borax Na2B407.lOH20 5,- mg 
Natriummolybdaat Na2Mo04.2H20 1,5 mg 
-=========================================================== 
Uit de eerste controlepr?ef, die op 29/10/65 werd aangelegd en 
waarvan op 3/11 en op 5/11/1965 de beworteling werd gemeten, bleek dat 
een zoutconcentratie van 3,5 meq/liter duidelijk betere beworteling 
gaf dan een 10 maal minder sterke concentratie. Resultaten ent-test 
van deze proef zijn in tabel 23 samengebracht. Wij besloten dan, voor 
het onderzoek naar het bepalen van de optimale samenstelling van het 
voedend complex, eveneens een c.oncentratïe van ongeveer 3, 5 ,meq/1 9an 
te wenden voor, de zeveri _oploss.iogen. 
In de vier volgende proeven werden de 7 oplossingen volgens de 
"Methode der Systematische Varianten" volge_ns HOMES vergeleken. Iedere· 
proef werd de vrijdag aangelegd en de metingen van de beworteling ge-
beurden telkens de volgende woensdag en vrijdag. 
De resultaten (zie tabel 24) laten vermoeden dat de beworteling 
weinig heinvloed wordt door de gebruikte oplossing, doch dat zij toe-
neemt met de tijd. De tweede contrêleproef, die samen met de oplossing 
M de laatste proef dezer 4 proeven uitmaakte, bevestigt dit vermoeden. 
Het resultaat van de eerste controleproef is 76,96% ten overstaan van 
de tweede die 4 weken later werd aangelegd. We menen dat wij met vol-
doende nauwkeurigheid mogen aannemen dat de toename in bewortelings-
geschiktheid der stekken lineair met de tijd verloopt. Indien wij ver-
gelijkbare resultaten willen bekomen dienen wij een correctiefactor te 
gebruiken. Deze correctiefactor en de aldus omgerekende resultaten zijn 
in tabel 25 vervat. 
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Tabel 23o Bewortel i ng volgens de proef met 4 x 40 Sal•ia splendens 
SELLO me t 2 voedingsoplossingen -met verschillende concen-
tratie als volledige waternevel, op 29/10/1965 ges t ekt . 
=========================================================== ========== 
Ao Gegevens en waa r nemingen : 
Kunstli cht ~ 6 "Gro~luxn-lampen/kast (±_ 240 Watt/m2); 16 h/dag. 
Proefkast ~ I II III IV 
Conc entratie waternev el 
= boven (meq/1) 0~35 3~5 3,5 0, 35 
~ onder (meq/1 ) 3,5 3~5 0,35 0~ 35 
Gemiddel de temperatuur ( ° C) :24~75 24,90 25 ,05 25 ,20 
Gemi ddelde bewortel i ngsklasse 
~ na 5 dagen 2,13 2,63 1,15 1 ~2 5 
- na 7 dagen 11,23 12,03 8,63 8,60 
B. t=test : 
Proefkast I I-I I-III III-IV 
Verschil na 7 dagen 
(gemiddelde bewor telingsklasse) 0,80 2,60 0~03 
t~waarde (berekend ) • 1~54 5,00 0~06 • 
Si gni ficant verschil . neen ja, zeer neen . 
===================================================================== 
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Ta bel 24e ~eworteling volgens 4 -proeven met voedingsoplossingen,met 
een concentratie van~ 3,5 meq/1 als waternevel, waarbij 
de onderlinge verhouding der voedingselementen verschil-
len (methode der systematische varianten naar HOMES). 
Voor de betekenis der symbolen zie · tabel 19, 20 en 21. 
Tel kens met 4 x 40 stekken van Salvia splendens SELLO. 
========================================================================= 
Kunstlicht ~ 6 vr Gro-l ux"-lampen/kast (~ 240 Watt/m2); 16 h/dag. 
Proefkast : I II III IV 
Gemi ddel de temperatuur (° C) : 
l o Pr oe! ~angel~gd ~p_5Lll/65 : 
Behandel i ng waternevel: boven/onder 
Gemi ddelde bewortel i ngsklasse 
- na 5 dagen : 
~ na 7 dagen : 













Si gni f icant vers chil indien dit groter is dan 1,46 (nergens) 
2o Proef ~a~g.:_legd op_l2/ll/62_ : 
Behand eling waternevel~ boven/onder 
Gemi ddel de bewortel i ngsklasse 
- na 5 dagen : 
- na 7 dagen : 










Si gnificant verschil indien dit groter is dan 1,24 (nergens) 
3o Pr~ef aangeleg~ ~p_l9/.~1L65 : 
Behandeling waternevel: boven/onder 
Gemi ddelde bewortelingsklasse 
~ na 5 dagen : 
~ na 7 dagen : . 










Si gni f icant verschil indien dit groter is dan 1,28 (nergens) 
4o Proef ~a~g~l~gd ~p-26/11/65 : 
Behandeling waternevel: boven/onder 3,5/M M/M M/3,5 
Gemi ddelde bewortelingsklasse 
- na 5 dagen . 2,93 2,93 3,08 . 
= na 7 dagen . 14,75 15,35 15,43 . 
t -test der resultaten na 7 dagen 

















Berekenen van vergelijkbare resultaten, voor de proeven 
met verschillende verhoudingen aan voedende element en . 
===========r == =======- ================== ============================= 
Oplossi ng da tum gemiddelde correctiefactor vergelijk-baar bewortelingsklasse resul t aa t aanleg 
N 5/11/65 11,63 100/82,72 14,06 
s 5/ 11/65 12,45 100/82,72 15,05 
p 12/11/65 12,50 100/88 48 14,07 
' 
Ca 12/li /65 12,60 100/88,48 14, 18 
K 19/11/65 13,23 100/94,24 14,04 
~ 19/11/65 14,38 100/94,24 15 ,26 
M 26/11/65 15,35 1 15,35 
~=======================================-=================~== ========= 
De t - testen, i n tabel 24 vervat, leren ons dat er nergens s i gni-
f i cant verschil bestaat tussen de resultaten van een zelfde proef. 
Signif i cant verschil tussen twee resultaten, uitgedrukt in bewor-
tel i ngsklasse, komt slechts voor als de t-waarde groter is dan 2, r es -
pe ct i evel i jk 2,7 bi j een risico van 5%, resp. 1%. Bij deze proeven is 
de t - waarde gelijk aan 1 als het verschil in beworteli ngsklasse t ussen 
0 9 6 en 0 , 7 ligt . Wanneer men resultaten uit verschillende proeven wil 
vergel i jken, verhoogt dit onvermijdelijk het risico, of, wat daa r mee 
samengaat, vermi ndert de t-waarde. Om werkelijke verschillen te kun-
nen bewi jzen zal het hi er nodig zijn dat deze groter zijn dan 2 x 0,7 
of resp. 2,7 x 0,7. 
Het groots t e verschil t ussen de verg elijkbare resul taten van dez e 
reeks proeven i s echter slechts 1,31 (dus kleiner dan 1,40). 
Daar proeven waarbi j telkens 40 waarnemingen met elkaar vergele-
ken worden geen duidel i jke verschillen betreffende de invloed op de 
beworteling kunnen aantonen, mag men aannemen dat de optimale verhou-
àing der zes voedende elementen deze is, waarbij zij alle zes, i n 
equi va l enten omgerekend, gelijkmatig aanwezig zijn. De fout di e daar -
bij gemaak t wordt is te verwaarlozen. 
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Voor het bepalen van de optimale zoutconcentratie, hadden wij, 
zonder het te weten~ reeds een geldige proef genomen; de proef name-
l i jk op 29/10/65 aangelegd met zoutconcentraties van 3,5 en 0,35 meq/1. 
Daarbij wa s de concentratie 3,5 duidelijk beter. 
Verd er blijkt uit de proef op 26/ll/65 aangelegd, dat een oplossing 
met zoutconcentratie van 3,5 meq/1., waarin de 6 voedende elementen ge-
lijkwaardig aanwezig zijn, geen duidelijk betere invloed op de bewor-
teling heeft dan een oplossing met ongeveer dezelfde concentratie, 
do ch waarin de 6 voedende elementen ongelijkmatig aanwezig zijn. In 
de oplossing M immers is het ion P04--~ 3 driemaal en het ion soz-: 2 
t we emaa l zo sterk vertegenwoordigd als de andere ionen. De aard van · 
de oplossing heeft blijkbaar een geringe of geen invloed op de bewor-
teling onder waternevel van stekken van onze proofplant . 
De concentratie heeft wel een zekere invloed, zoals blijkt uit de 
proeven daaromtrent aangelegd, waarvan de resultaten en t-testen in 
tabel 26 samengevat zijn. Hierui t blijkt dat de concentratie 0,35 
meq/1 . duidelijk minder goed is dan de andere concentraties, doch da t 
t ussen 2,5 en 10 meq/1. geen duidelijk verschil aan te tonen is. Ho-
gere zoutconcentraties konden niet gebruikt worden, omdat sommige ver-
bi ndingen niet meer oplosbaar bleken te zijn. In figuur 21 zijn de 
bekomen resultaten van de concentratie - proeven grafi sch voorgesteld. 
Hieruit blijkt dat de optimale concentratie waarschijnlijk hoger dan 
l meq/1. ligt . 
Anderzijds treedt er bij hogere concentraties aan voedingszouten 
meer ontwikkeling op van groene wieren op de wanden, sproeidoppen en 
andere to ebehoren die met waternevel in aanraking komen en zich in 
he t licht bevinden. Nooit hebben wij nadelige gevolgen daarvan voor 
onze proefplant en haar beworteling ondervonden, do ch dit komt waar-
s chi jnlijk door het feit, dat de stekken op zeer korte tijd, namelijk 
na 7 dagen, reeds voldoende geworteld zijn, om van onder de waternevel 
weggehaald te worden. Het is niet uitgesloten, dat met andere pl anten , 
wier beworteling meer tijd vergt, dit wel nadelig zou zijn. Daarom 
i s de zoutconcentratie best zo laag mogelijk. Anderzijds blijkt de 
beworteling niet trager te gebeuren met een zoutconcentra tie tussen 
1 en 2 meq/1. dan bij een hogere zoutconcentratie. 
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Ta bel 26. Bewortel i ng volgens 3 proeven met voedingsoplossi ngen met 
verschillende concentraties met equivalente hoeveel heden 
van de zes hoofdvoedingselementeno Telkens me t 4 x 40 s t ek -
ken van Salvia splendens SELLO. 
======= ======================================================== == ======= 
Kunstlicht : 6 "Gro - l ux"-lampen/kast C:!:. 240 Watt/m2); 16 h/dag. 
Pro efkast ~ I II III I V 
Gemi ddelde temperatuur ( ° C) : 
1 . Pr~ef ~ang~legd 2_p_29/lOL62.. 
Concentrati e water nevel: 
boven/onder (meq/1 .) : 
Gemi ddelde bewortel i ngskl asse 
= na 5 dagen : 














Zeer s i gni f icant ve rs chil i ndien dit groter is dan 1,40 
I en I I zeer s i gni fi cant beter dan III en IV 
2 . Proef ~a_::g.:_l.:_gd ~p_6Ll2/~5 
Concent ra tie waternevel : 
boven/onder (meq/1.) : 
Gemi ddel de bewortelingsklasse 
= na 5 dagen : 
= na 7 dagen : 








Zeer s i gni f icant verschil indien dit groter is dan 1,79 
I en II zeer s i gni f i cant beter dan III en IV 
'I 
3 . Pr~ef ~angel~gd ~p-31/12/62 
Concentra t ie waternevel: 
boven/ onder (meq/1.) : 
Gemi ddelde bewortelingsklasse 
= na 5 dagen : 
- na 7 dagen : 















Si gni f i cant verschil i ndien dit groter is dan 1,48 (nergens). 
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Wegens de manier waarop onze proefkasten geconstrueerd zijn, had 
men bij iedere proef 2 voedingsoplossingen, naast de 2 gewenste be-
handel i ngen (waarbij boven en onder dezelfde oplossing als water nevel 
versproeid werd) ook de 2 combinaties met een verschillende oplossing 
bovenaan en onderaan de stekken. Het valt op te merken, dat voor laatst-
genoemde het gemiddeld resultaat iets lager ligt dan dit der behande-
lingen. Deze verschillen zijn echter zo gering, dat door toepassing van 
de t-test~ zowel voor iedere proef afzonderlijk, als voor alle proeven 
samen, geen duidel i jk verschil kan aangetoond worden. Dit geldt zowel 
voor de proeven betreffende de samenstelling van het voedend complex 
als voor de proeven betreffende de zoutconcentratie, zoals blijkt uit 
tabel 27 . 
Tabel 27 c Vergelijking t ussen de gemiddelde resultaten van de per-
celen die boven en onder dezelfde oplossingen als water-
nevel kregen en deze waarbij verschillende oplossingen 
werden gebruik t . 
F===========-=============-=========================================== 
Proef 
Gemiddelde bewortelingsklasse na 7 dagen 
a angelegd Gebruikte Boven en onder Boven en onder opl ossi ngen op zelfde oplossing verschillende 
als waternevel oplossingen 
waternevel 
29/10/65 3,5 en 0,35 10,31 9,93 
5/ 11/65 N en s 12,04 11,01 
12/11/65 Ca en p 12,55 11,6$ 
19/11/65 Mg en K 13,80 14,11 
26/11/65 M en 3,5 15,49 15,09 
6/12/65 1 en 0,35 13,13 12,17 
31/12/65 2,5 en 10 13,54 13,64 
F=------ -- -.,--- --------------
Gemiddelde tussen al deze 
proeven . 12,98 12,66 . 
-----------------------------------------------------------------------
t-test voor deze gemiddelden : 
Significant verschil indien dit groter is dan 0,92 
12,98 - 12,66 = 0,32 is kleiner dan 0,92 
geen significant verschil. 
======================================================================= 
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Al hoewel hier dus geen duidelijke verschillen kunnen aangetoond 
worden~ valt het toch op dat dit voor5cp7proeven geldt, zodat wij 
vermoeden, dat een stek bij volledige waternevel bij voorkeur onder 
en boven met dezelfde oplossing besproeid wordt. 
Besluit . 
Samenvattend kunnen wij de bespreking van deze proeven omtrent 
voedingsoplossingen besluiten door aan te nemen dat, tenminste voor 
onze proefplant , de samenstelling van het voedend complex, dat de 
6 noodzakelijke elementen bevat, binnen de perken der beproefde ver-
houdingen~ geen grote invloed heeft op de beworteling. Hieruit volgt 
dat evenveel equivalenten van elk element, -veilig als de optimale sa-
menste l l i ng mag aangezien worden. De concentratie ervan beloopt best 
i e t s meer dan 1 mili-equivalent per liter oplossing. 
5.2.1. 50 Suikeroplossing. 
Bij de litteratuurstudie vonden W1J, dat een paar auteurs proeven 
vermelden 9 waarbij een betere beworteling van stekken bekomen wordt 
door een behandeling met een suikeroplossing. Deze behandeling ging 
gepaard met een groeistoffenbehandeling. 
STOUTEMEYER & BRITT (1962) werkte met eenoogstekken van Bedera 
canariensis WILLD. onder waternevel en vonden de beste beworteling 
na verwonding en I.B.A.~behandeling aan een concentratie van o,S% in 
t alk of ethanol, wannëer de stekken met hun basis 24 h in een oplos-
sing van 4% sucrose werden geplaatst. Een oplossing van 2% sucrose 
bracht geen voordeel bij (zie eveneens PENNOCK & MALDONADO, 1963)~ 
Vroeger reeds hadden, MACHOVEC & KOPEC (1957) hun bevindingen ge-
publj c eerd9 welke ze verkregen hadden aan de hand van -chromatogra-
fische studies op stekken van enkele houtachtige planten, die al of 
niet met phytohormonen waren behandeld. Zo menen zij, dat het gemak-
kelijk of moeilijk bewortelen van kruidachtige stekken Rosa gallica L. 
VSplendens' in verband te brengen is met de verhouding van monosaxha-
riden tot sucrose. Een goede beworteling tijdens de bloei gaat gepaard 
met een relatief hogere sucrose concentratie in het stengelweefsel. 
* I.B.A. =IJ -indolboterzuur. 
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Tijdens de vorming der bottels is de concentratie aanmonosacchariden 
relatief hoger en bewortelen de stekken minder gemakkelijk. Bij andere 
planten vonden deze onderzoekers analoge betrekkingen, die echter van 
plant tot plant en van variëteit tot variëteit verschillen vertoonden. 
Hieruit blijkt, dat sucrose mogelijks een voorname rol speelt bij 
de adventief=wortelvorming. Daarom vroegen w~ ons af, of stekken onder 
voll edige waternevel soms geen voordeel zouden kunnen halen uit bE-
sproeiingen met een suikeroplossing. W~legden dan ook op 14/12/1965 
met stekken van Salvia splendens SELLO 'Sint Jansvuur' als proefob-
je ct ~ een proef aan, waarin ~ een voedingsoplossing van 2 meq/1 als 
volledige waternevel vergeleken met een oplossing waarin naast dezelf-
de hoeveelheden voedende elementen ook 2 g sucrose per liter aange-
bracht was. Sporenelementen waren aanwezig, zoals bij alle proeven 
met voedingsoplossingen. In de vier proefkasten van onze tweede instal-
latie hadden ~ de vier mogelijke combinaties met die 2 oplossingen. 
De resultaten en t-test van deze proef is in tabel 28 vervat. Zij 
bewijzen geen significant betere beworteling bij toepassing van volle-
dige waternevel 9 waarbij de voedingsoplossing aangevuld is met 2 gr/1 
sucrose. Er is wel verschil aan te tonen tussen het gemiddelde der be-
worteling in de twee kasten~ waar op de bladeren een oplossing van 
vo edingselementen en sucrose als waternevel werd aangebra cht en het 
gemiddelde der 2 kasten~ waar ~e bovenste waternevel enkel voedings-
elementen bevatte. 
Opnieuw vinden ~ betere uitslagen indien er onder en boven de-
zelfde oplossing als waternevel gebruikt wordt. Opnieuw is het ver-
s chil niet als significant te bewijzen. 
De oplossing van 2 g ~crose per liter voedingsoplossing veroor-
zaakte tegen het einde van de proef een zeer slijmerige, klevende 
laag op de stekken en op alle delen van de proefkasten die met die 
oplossing in aanraking kwamen. De stekken en hun beworteling schenen 
daar echter geen nadeel van te ondervinden. In de hoop dit laatste 
t e kunnen vermij-den en toch het voordeel van de sucrose-behandeling 
te behouden~ werd op 23/12/1965 een analoge proef aangelegd met 10 
maal •inder sucrose, dus 0,2 g/1. De resultaten (zie tabel 29) bewij-
zen echter geen duidelijk gunstige invloed van deze sucrose-concentra-
tie. 
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Tabel 2fL Beworteling volgens de proef met 4 x 40 Salvia splendens 
SELLO~ betreffende de invloed van sucrose, opgelost ln de 
waternevel, op de bewortelin~ van stekken onder volledige 
waternevel. Stekdatum: 14/12/1965. 
====================================================================== 
Ao Gegevens en waarnemingen : 
Kunstlicht : 6 "Gro-lux"-lampen/kast (;t 240 Watt/m2); 16 h/dag. 
Proefkast : I II III IV 
Gemi ddelde t emperatuur (° C) 
Gebruikte oplossing ( :.:' ) 
- boven 
onder 
Gemiddel de bewortelingsklasse 
- na 5 dagen 


















- niet tussen I, II en IV 
- wel tussen III en de andere 
Co Gemidd eld resultaat na 7 dagen : 





t - t est zeer significant verschil daar dit {1,54) groter is dan 1,38 
====================================================================== 
(*) Oplossing 2 
Oplossing Su 
Oplossing met evenveel equivalenten der 6 hoofd-
voedingselementen met een concentratie van 2 meq/1. 
idem + 2 g sucrose per liter voedingsoplossing. 
~-- - ---· - ----- -
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Tabel 29 o Beworteling volgens de proef met 4 x 4C Salvia splendens 
SELLO, betreffende de invloed van sucrose, opgelost in de 
waternevel op de beworteling van stekken onder volledige 
waternevel. Stekdatum: 23/12/1965. 
~=====================================================================-
Ao Gegevens en waarnemingen : 
Kunstlicht : 6 "Gro-lux"-lampen/kast (.:!:, 240 Watt/m2); 16 h/dag. 
Proefkast : I II III IV 
Gemiddelde temperatuur ( 0 C) 26,18 26,23 25,75 ' 25,27 
Gebruikte oplossing ( *) 
- boven Su/10 2 2 Su/10 
- onder 2 2 Su/10 Su/10 
Gemiddelde bewortelingsklasse 
- na 5 dagen 3,08 3,23 3,08 2~93 
- na 7 dagen 15,73 15,50 14,85 15,38 
B. t -test der resultaten na 7 dagen : 
Significant verschil indien dit groter is dan 1,46 (nergens). 





t -test: geen significant verschil daar dit(0,37) kleiner is danlp. 
====================================================================== 
(*) Oplossing - 2 
- Su/10 
zie tabel 28. 
idem + 0,2 g sucrose per liter 
voedingsoplossing. 




De beworteling van onze proefplant is dus wel degelijk gunstig 
t e beï nvloeden door sucrose toe te voegen aan de voedingsoplossing 
bi j volledige waternevel. Om duidelijk betere resultaten te bekomen 
s chi jnt een tamelijk sterke concentratie, bijvoorbeeld 2 g per liter, 
nodi g t e zijn. 
5 .2.2. Aard en vorm der stekken. 
Omtrent de aard en de vorm der stekken zou heel wa t onderzoek kun-
nen gedaan worden door middel van volledige waternevel. Dit zou ons 
echter te ver leiden. Om aan te t onen dat door middel van volledige 
wa t ernevel dit onderzoek wel degelijk kan geschieden, hebben wij een 
kleine proef omtrent de vorm der stekken aangelegd. Hierbij werden 
stekken vergeleken~ die boven een knoop gesneden werden met stekken 
die onder een knoop gesneden werden. 
Juist boven een knoop snijden biedt voordelen 
= de mo ederpl ant behoudt een knoop meer 
= bij he t snijden van jonge scheuten als stek kan iets vroeger 
gesneden worden ( er moet minimum één knoop aan de moederplant 
blijven); 
- er is geen overbodig werk om onderste blad of bladbaar te verwijderen; 
- er wordt geen supplementaire wonde aangebracht waarlangs infectie 
kan geschieden. 
Bi j Salvi a splendens SELLO 'Sint Jansvuur' is, door de proef op 
29/9/1965 aangelegd 9 duide~ijk bewezen dat boven een knoop snijden 
snel lere groei der jonge wortels voor gevolg heeft. Dit blijkt uit 
de t=test~ di e i n tabel JO naast andere gegevens betreffende deze 
proef vervat is. 
Het begin van de beworteling schijnt afhankelijk te ~ijn van de 
t emperatuur 9 en niet beïnvloed te worden door de plaats van het snij-
den der stekken t.o.v. de knoop. Dit blijkt duidelijk uit figuur 22 
en t abel JO. 
I ndien de snelheid van beworteling berekend wordt, hetgeen hier 
ook uitgedrukt wordt in aangroei in bewortelingsklasse per dag~ vindtmen 
dat deze getallen, die ook in tabel 30 opgenomen zijn, bij het stek-
snijden boven een knoop 1,52 maal groter zijn, dan bij het steksnij-
den onder een knoop. 
- - - - ------ --------- ---
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Tabel 30e Beworteling volgens de proef met 2 x 4 x 17 Salvia 
splendens SELLO~ betreffende de invloed van het stek-
snijden teO.Ve de knoop op het bewortelen van stekken 
onder volledige waternevel. Stekdatum: 29/9/1965. 
================================================================~=====-
A., Gegevens en waarnemi ngen : 
Kuns tlicht : 6 "Gro-lux"-lampen/kast C±. 240 Watt/m2); 12 h/ dag. 
Proefkast ~ I II III IV 
Gemiddelde temperatuur (° C) : 21,7 24,2 26,5 24?5 
a ) Onde~ ~nooE ~e~n~d~n. 
Begi n wortelgroe i (na • 0 • dagen): 5,6 5,0 4, 5 4,6 
Gemiddelde bewortelingsklasse 
- na 5 dagen o,o 0,1 1,5 0,9 
- na 6 dagen . 1,4 2,9 4,5 2,7 . 
- na 9 dagen 10,7 13,5 16,2 14,2 
Gemi ddelde aangroei 
(bewortelingsklasse per dag) 3,1 3,5 3,9 3,9 
~~~~~~~--------------- ~-- ---------------------------------------------
b ) Boye~ kn~op ge~ned~n. 
Begi n wortelgroei (na • 0 • dagen): 5,7 4,9 4,4 4?6 
Gemiddelde bewortel i ngsklasse 
- na 5 dagen o,o 0?3 3,3 2~5 
~ na 6 dagen 1,8 4,8 9~3 5?9 
- na 9 dagen 17,1 21~4 23,0 21,5 
Gemiddelde aangroei 
( bewortelingsklasse per dag) 5,1 5,5 4,6 5?2 
Bo · t-test der resultaten na 9 dagen: 
Zeer significant verschil (risico 1%) indien dit groter is dan 4 1 62 
Ae Onder knoop gesneden: enkel tussen I en III 
B. Boven knoop gesneden: enkel tussen I en III 
Si gnificant verschil (risico 5%) indien dit groter is dan 3,42 
A. Onder knoop gesneden: ook tussen I en IV 
Bo Boven knoop gesneden: ook tussen I en IV 
================================================== =================== 
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Tabel 31 . Bewortel i ng volgens de proef met 2 x 4 x 3 Coleus Blumei-
hybr iden betreffende de invloed van het steksnijden t.o.v. 
de knoop op het bewortelen van stekken onder volledi ge 
waternevel . Stekdatum: 29/9/1965. 
====================================================================== 
Ao Gegevens en waarnemingen : 
Kunstlicht : 6 "Gro-lux"-lampen/kast (±. 240 Watt/m2); 12 h/dago 
Proefkas t : I II III IV 
Gemiddelde temperatuur (° C) : 21,7 24,2 26,5 24, 5 
a ) Onde~ de_knoop_g!s~ede~ : 
Begi n bewortel i ng (na 0 • • dagen) 6,5 5,5 5,0 4, 5 
Gemi ddelde bewortelingsklasse 
- na 6 dagen 0 2,3 10,0 5,3 
- na 9 dagen . 11,0 17,0 22,7 22,0 . 
Gemi ddelde aangroe i 
(bewortel i ngsklasse per dag) 3,7 4,9 4,2 5,6 
b ) Bove~ de_kgo~-g~snedeE . . 
Begin wortelgroei (na ... dagen) 6,5 5,5 4,5 4,0 
Gemiddelde bewortelingsklasse 
- na 6 dagen : 0 2,7 9,7 10,0 
- na 9 dagen . 17,3 21,7 25,0 31,3 . 
Gemi ddelde wortelaangroei 
( bewortelingsklasse per dag) 5,8 6,3 5,1 7,1 
B. t -test der resultaten na 9 dagen : ~t 
Zeer significant verschil (risico 1%) indienVgroter is dan 10,99 
A. Onder de knoop gesneden: tussen I en (III~IV) 
B. Boven de knoop gesneden :tussen I en IV 
Si gnificant verschil (risico 5%) indien dit groter is dan 8,14 
A. Boven de knoop gesneden tussen I en (III, IV) 
B. Boven de knoop gesneden : tussen(I, II) en IV. 
====================================================================== 
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In dezel fde proef werden~ naast de 2 x 17 Salvia-stekken per proef-
kastp 3 Coleus=stekken geplaatst die onder de knoop en 3 Coleus-stekken 
die boven de knoop gesneden waren$ De gemiddel de resultaten van hun 
bewortel i ng is in t abel 31 opgenomen. Hoewel he t aantal stekken hier-
bij te klein is om geldige besluiten t e trekken~ wijzen de re sultaten 
toch op analogie met Salvia splendens SELLO. Beide planten behoren 
namelijk tot dezelfde familie der Labi atae . 
Of di t ook geldt voor andere planten zou natuurlijk proefondervin-
deli jk moeten uitgemaakt worden. 
Besluit . 
Samenvattend kunnen wij zeggen dat 9 voor deze plant en althans~ de 
plaats t en opzichte van de knoop 9 waar de stekken gesneden worden ~geen 
i nvloed heeft op de duur van de wortelaanleg in enge zin ~ maar wel op 
de snelheid van de wortelgroei de eerste dagen van de beworteling.Deze 
aanvankelijke wortelaangroei gebeurt bij het snijden boven een knoop 
~ 50% sneller dan bij het sni jden juist onder een knoop. 
5 .2.3. Temr-eratuur der stekken. 
Bij de eerste proeven met stekken onder volledige waternevel werd 
he t belang van de fa ctor temperatuur opgemerkt en onder 5 ~1 . 4 $ 1 werd 
daar reeds op gewezen. 
Volledige waternevel lijkt ons een goed geschikte techniek om de 
invloed van de temperatuur op de bewortel i ng te onderzoeken. Deze in-
vloed kan hier i mmers onafhankelijk van de factor vochtigheid nage -
gaan worden. Bij he t aanwenden van hogere temperaturen bestaa t nooit 
gevaar voor ui tdroging. Nadelige invloed van het uitdrogen der stek-
ken bi j hogere temperaturen was de oorzaak van het feit, dat men vroe-
ger een ·verkeerd begrip had omtrent de optimale temperatuur bij he t 
s t ekken. Waternevel betekende een eerste stap naar een be ter inzicht 
daaromtrent . Waterver lies langs de bladeren werd immers door deze 
techniek verhinderd. 
Aangezien bij volledige waternevel nu ook de storende invloeden 9 
die door het substraat veroorzaakt werden 9 uitgeschakeld worden~ ver-
moeden wi j dat deze techniek nog betere diensten kan bewijzen bij het 
onderzoek omtrent de invloed van de temperatuur op de beworteling. 
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Door he t toepassen van waternevel op het bovengronds stekgedeel t e, 
waren hoge opt imale t emperaturen aan het licht gekomen. De vers chi l = 
lende onderzoekers hebben echter hieromtrent nog uiteenlopende meni ngeno 
Deze ~ensunjDgneden wor den vermoedelijk veroorzaakt door he t f eit , 
da t er geen ond erscheid gemaakt wordt t ussen de eigenlijke aanl eg van 
adventief wortels en de eerste groei er vano 
Het i nwortelen van s t ekken is immers geen enkelvoudig proces o Men 
kan hierbij verschillende perioden onderscheiden 
1) De wortel aanlego Deze periode duurt zolang er geen wortels aanwezig 
zi jn ; de wortel beginsel enp cellen of celgroepen, differenti~ren to t 
wor t el so Hierbij is de wer king van het wortelstimulerend complex van 
he t groo t ste belango De optimale t emperatuur is dan geli jk aan de 
t emperatuur waarbij deze groep stoffen het meest actief deze diffe~ 
renti a t ie be ï nvloedt. 
2 ) De eerste wor t el groei . Ti jdens deze periode geschiedt er nog wor~ 
tel aanlego He t aantal wortels stijgt en de j onge wortels he bben 
een· groeisnelheid di e ni et constant is doch van nul t ot een bepaal -
de waarde toeneemt o 
3) De wortelgroei o Deze periode behoort niet meer tot de eigenli jke 
bewortel i ng van stekkeno Het wortelgestel van de jonge plant groeit 
aan met een~ constant e snelheid. 
Bi j de studie van de advent ief-wortelvorming zijn het vooral de 
2 eerste perioden die belang hebben. Voor het bepalen van de opti male 
t emperatuur hebben wi j dan ook getra cht, voldoende onderscheid t e ma-
ken t ussen deze t wee periodeno Met volledige waternevel is dit i n r ui-
me ma t e mogel i jk 9 omdat men de wortelvorming werkelijk met het oog kan 
vol geno 
Bi j de bespreki ng van enkele proeven betreffende de invloed van 
de temperatuur op de beworteling, werd vooral gelet op de duur van de 
per i ode waarin de stekken nog ge en zichtbare wortels hadden en op de wor-
tel aangroei t ijdens de eers t e dagen .die daarop volgene 
Daar de wortellengte de eerste d~gen, zowel wegens het stijgend 
aanta l wortels al s wegens de stijgende groeisnelheid toeneemt, moet 
de grafi s che voorstell i ng van deze lengte per stek tegenover de tijd 
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ongeveer al s een kwadratische functie verlopen. Indien de wortellengte 
per stek voorges t el d wordt door haar vierkantswortel, zal deze ongeveer 
r e ch l i j ni g me t de tij d toenemen. De grafi sche voorstel ling van de be -
wortel i ng van stekken uitgedrukt in z.g. bewortel i ngsklassen zoals ho= 
ger bes chreven~ i n functie van de tijd zou , de eerste dagen althans, 
ongeveer gelijk moeten zijn aan een re chte. 
Om ons ervan te overtuigen, dat dit voor verschillend e t emperatu-
r en werkel i jk geldt 9 hebben wij bij een proef, met verschillende ge-
middelde t emperaturen in de 4 proefkasten van onze tweede proefinstal-
latie » de beworteling iedere dag opgemeten. De grafische voorstel l i n-
gen van de ze gegevens, alsook (terwille van de vergelijking ) van d e 
wortell engt e per stek i n mm, zijn in figuur 23 samengebracht . De ge ~ 
middel de t emperaturen, de bewortel i ng en de t-test van de resultaten 
6 en 9 dagen na het stekken, werden samengebra cht i n tabel 34. 
Ui t de gr~fische voorstellingen blijkt dat de wortelaangro ei , uit-
gedruk t volgens de door ons gebruik t e bewortelingsklassen, vol gens een 
r echte verloopt , toevallige schommelingen en waarnemingsfouten i n a cht 
nemende~ zolang de bewortelingsklasse 15 niet overschreden i s. Vanaf 
100 mm wor t el per stek, verloopt de wortelaangroei nagenoeg volgens 
een re chte~ i ndien de totale lengte der wortels per stek als norm ge-
nomen wordt. Om nu met voldoende nauwkeurighe i d de aanvang van de 
wortel gro ei t e bepalen is het beter ui t te gaan van de grafische voor-
s t el l i ng volgens de bewortelingsklasse. 
He t vaststellen van het juiste ogenblik van het begi n van d e wor= 
telgroeip blijkt wel degelijk van belang te zijn. Uit figuur 23 blijk t 
immers da t bij de laagste gebruikte temperatuur het begi n van de war-
t elgro ei l ater komtP do ch dat de wor telaangroei sneller verloopt dan 
bij de 3 anderep hogere, temperaturen. Bij de hoogste temperatuur 
da arentegenp begi nnen de wor t els te ·groeien, ongeveer rond dezelfde 
ti jd als bij de 2 mi ddenste t emperaturen, do ch de wor t el aangroei gaa t 
merkelijk trager. Uit de t -test en, die in tabel 34 samengeva t zijn, 
bl i jkt da t he t hi er om werkelijke en geen toevallige verschil len gaa t . 
De zesde dag i s er immers geen duidelijk verschil tussen de beworte-
ling bij de laagste en de hoogs t e temperatuur~ t erwijl de bewort~ling 
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i ntegendeel ligt de bewortel i ng bij de laagst e temperatuur op he t zelf-
de ni veau als bij de t wee mi ddenste temper aturen $ terwijl bij de hoog= 
s t e t empera tuur de bewortel i ng duidelijk lager ligt . Dit is enkel uit 
t e l eggen door aan te nemen~ dat de optimale temperatuur voor de wor= 
telaanleg i ets hoger l i gt dan de optimale temperatuur voor de aanvan~ 
k eli jke wortel groei . 
Bij de s tudi e van de i nvloed van de temperatuur op de beworteling~ 
is het dus wel nodig ~ een duidelijk onderscheid t e maken tussen de 
aanleg van de wortels en het uitgroeien van de jonge wortels. 
He t bepalen van het juiste overgangspunt tussen wortelaanleg en 
wor tel groe i is bi j visuel e waarnemingeerder moeilijk. Elke wortel i n 
aanleg van een bepaa l de stek begint immers niet op hetzelfde ogenbl i k 
ui t t e groeien; bovendi en ~ wanneer gebeurt juist de overgang tussen 
wortel in aanleg en ei genlijke wortel? Om d·eze moeilijkheid te omzeilen ~ 
hebben wij l angs gr afi s che weg de theoretische overgang bepaald tussen 
wortel aanleg en wor telgroei. Daarto e zi jn telkens twee waar nemingen 
van de gemiddelde wortell engte per stek$ omgerekend i n bewortelings -
kl asse9 uitgeze t t egenover de tijd. De t wee bekomen punt en wer den door 
een r echte verbonden~ di e verlengd werd tot op bewortel i ngsklasse 0. 
Het al dus bekomen tijdsti p (ongea cht een geringe do ch ni et storende 
f out } is een trouwe s chatting van het einde van de wortelaanleg en het 
begin van de wortel groei . De wor t elaangroei per dag bij het begin van 
de bewortelingsperiode 9 u itgedrukt in bewortelingsklasse per dag, kan 
uit dezelfde grafi s che voors telling afgeleid worden. 
Bij de eerste stekproeven onder volledige waternevel bemerk t en 
wij dat de beworteling di e na een bepaald aantal dagen bekomen was 
duidelijk beter werd wanneer de temperatuur van 17 tot 24° C opliep. 
De betere beworteling was zowel he t gevolg van het rapper -verschijnen 
van wortels als van het snel ler groeien der j onge wortels. De optimale 
temperatuur voo r de wort~laanl eg en voor de aanvankelijke wortel groei 
was dus nog nie t bereikt . 
Ook konden wij voorzien dat hij em verdere temperatuurverhoging r ond 
een bepaald optimum de bewortel i ng niet verder zou verbeteren. Hogere 
temperaturen hebben van d<zm af meer ·madelige dan voordel i ge invloed 
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op de bewortelingo Dit i s t e verklaren, wat de wortelaanleg betreft , 
door het i na ctief worden van wortelstimulerende stoffen bij hogere 
t emperat·ur eno He t t rager aangroeien van het jong wortelgest el kan 
eveneens dezel fde oorzaak hebbenp namelijk doordat er een geringer 
aant al wor t el s gevormd worden. Een tweede mogeli jke oorzaak is de t r a -
gere wortel gro ei ti jdens de eerste dagen, wegens verhoogde ademhali ng, 
zoda t er meer organi s che s tof afgebroken wordt di e niet meer kan aan~ 
gewend worden bi j de opbouw van wortelweefse~ 
Daa r de s ynt hese van wortel stimulerende stoffen in de bladeren 
ges chiedt ~ vermoeden W1 J dat voor de aanleg der wortels de temperatuur 
van gans de stek belang heeft o Voor de wor t elgroe i , menen wij, heeft 
de t emperatuur van de s t ekbasis het mees t e belang. 
Uit de vergeli jki ng van de drie grafische voorstellingen van fi-
guur 24~ di e de duur van de wortelaanleg van vier proeven weergeven 
i n functie van de t emperatuur, waarbij als temperatuur in de eerste 
grafi ek de t emperatuur van de t op der stekken, in de tweede deze van 
de bas i s der s t ekken en in de derde grafiek het gemiddelde van deze 
bei de temperaturen genomen werd, blijkt dat de laatste grafi s che voor-
s t elling het meest een logis che curve benadert. 
I nd i en men de wortelaangroei bij de aanvang der beworteling van 
di e vier zelfde proeven eveneens uitzet tegenover de temperatuur van 
de t oppen 9 van de basis der stekken en tegenover het gemiddelde t us-
sen di e t wee temperaturen, bekomt men de drie grafische voorstellin-
gen ui t figuur 25o Daarbij s chi jnt nu de grafische voorstelling waar-
bi j de t empera t uur aan de basi s der stekken gebruikt werd het meest 
een l ogi s che curve te benadereno De wortelaangroei is dus waars chijn-
l i jk he t mees t beïnvloed door de temperatuur van de stekbasis en van 
de j onge groeiende wortels zelfo 
Een volled i g onderzoek omtrent de invloed van de temperatuur op 
de adventief=wortelvormi ng bi j stekken, was natuurlijk niet mogelijk 
i n he t raam van di t werko Wi j hebben hieromtrent slechts enkele kleine 
proeven genomen, om ook hier onze stelling te bewijzen dat bij soort -
geli jk onderzoek de techni ek van volledige waternevel goede diensten 
kan bewi jzeno 
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Als voornaamste proefplant kozen wij opnieuw Salvia splendens 
SELLO usint Jansvuurv. Een eerste proef, waarbij enkel de temperatuur 
varieerde~ werd reeds vroeger besproken. De gegevens en resultaten 
van vier andere temperatuurproeven zijn vervat in de tabellen 32» 33, 
34 en 35. Het verloop van de beworteling met de tijd werd in de figu-
r en 23P 26P 27» 28» grafisch voorgesteld. 
Eveneens hebben wi j de berekende theoretische duur van de wortel-
aanl eg bij Salvia spl endens SELLO 'Sint Jansvuurv in verschillende 
proeven ( zowel uit het eerste als uit het tweede stel proefkasten) op 
diverse t ijdstippen en onder uiteenlopende omstandigheden aangelegd, 
tegenover de t emperatuur ui tgezete Aldus bekomen wij de gegevens die 
i n figuur 29 zijn opgenomen. Hieruit blijkt dus dat de duur van de 
wortelaanleg duidelijk in verband staat met de temperatuur. Op dezelf-
de f i guur is ook de duur van de wortelaanleg der 5 temperatuurproeven 
voorgestel d. Op di e wijze bekwamen wij de door lijnen verbonden punten. 
Van dezelfde proevenp uit beide stellen proefkasten, is ook de 
dagel i jkse wortelaangroei bij het begin van de bewortelingsperiode 
berekend en samengebrachtin figuur 30. Het betreft hier opnieuw de 
aangroe i i n bewortelingsklasse. 
Uit de figuren 29 en 30 valt dadelijk op te merken, dat de duur 
van de wortelaanleg i n functie van de temperatuur benaderend volgens 
een curve verloopt. De wortelaangroei tijdens de eerste dagen daaren-
tegen kan bij eenzelfde temperatuur zeer uiteenlopende waarden aanne-
men . Met andere woordenp de duur van de wortelaanleg wordt bij deze 
plant uitsluitend of bi jna alleen door de temperatuur bepaald. De 
eerst e wortel aangroei daarentegen is ook van andere factoren sterk 
afhankelijk. 
Verder bl i jkt ook uit deze beide figuren, dat de optimale tem-
peratuur voor de wortelaanleg rond de 27° C ligt, terwijl de tempera-
tuur waa r bij de snelste aanvankelijke wortelgroei gebeurt, rond de 
24° C s chi jnt te liggen. 
Uit figuur 30 blijkt dat de aanvankelijke wortelgroei in de laat-
s t e proeven bijna dubbel zo snel geschiedt als in de vroegere. Hier-
voor zijn vers chillende oorzaken mogelijk, maar de voornaamste i s wel 
he t feit 9 da t na de proef van 29/9/1965 alle stekken boven een knoop 
gesneden werden. 
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Tabel 32 e Beworteli ng volgens de proef met 4 x 34 Salvia splendens 
SELLO , op 29/9/1965 gestekt bij 4 verschillende tempera -
turen , onder volledige waternevel. 
=============== == === ================================================== 
A. Gegevens en waarnemi ngen : 
Vo rm der s t ekken : De helft der stekken onder een knoop en de 
andere helft boven een knoop gesneden. 
Kunstli cht 6 "Gro-lux"-lampen van 20 Watt per kast 
(~ 240 Wattjm2): 12 h/dag. 
Wa t ernevel ~ leidingswater. 
Proefkast : I 
Gemiddelde t emper a tuur (° C) : 21,7 
Aanvang wortelgroei (na ••• dagen): 5,7 
Gemiddel de bewortel i ngsklasse 
-na 6 dagen 
-na 9 dagen 
Aanvankel ijke wortelaangroei 
(bewortelingsklasse per dag : 






















He t verschil i s significant (risico 5%) i ndien dit groter is 
dan 2,42 
- Het verschil i s zeer significant (risco 1%) indien dit groter is 
dan 3,27 
De beworteling in de proefkasten III, IV en II is zeer 
s i gnificant beter dan i n proefkast I 
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Tabel 33. Beworteling volgens de temperatuurproef met 4 x 21 Salvia 
splendens SELLO, op 22/10/1965 onder volledige waternevel 
gestekt. 
======================================================================= 
A. Gegevens en waarnemi ngen : 
Vorm der stekken : gesneden boven een knoop. 
Waternevel : = leidingswater 
= enkel boven de stekken, die in kippengaas hangen. 
Kunstlicht: 4 TL-lampen(~ 160 Watt/m2); 12 h/dag. 
Proefkas t : 
Gemiddelde temperatuur ( ° C) : 
Aanvang bewortel i ng (na ••• dagen) 
Gemiddelde bewortelingsklasse 
na 5 dagen 
= na 7 dagen 
na 12 dagen 
Aanvankelijke wortelgroei 
(bewortelingsklasse/dag) : 





























Het verschil is significant (risico 5%) indien dit groter is dan 2,0 
Het verschil is zeer significant (risico 1%) indien dit groter is 
dan 2,7. 
De beworteling is zeer significant minder goed in I dan in II,III 
en IV. 
De beworteling is significant beter in III dan in II. 
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Tabel 34. Beworreling volgens de proef met 4 x 20 Salvia splendens 
SELL0 9 gestekt op 2/2/1966 bij 4 verschillende temperatu-
ren onder volledige waternevel. 
======================================================================= 
A. Gegevens en waarnemingen : 
Vorm der stekken : gesneden boven een knoopo 
Kunstlicht : 6 "Gro-lux"-lampen van 20 Watt/kast C:t. 240 Watt/m2); 
16 h/dag. 
Waternevel gebalanceerde voedingsoplossing met zoutconcentratie 
van 2»5 meq/1. 
Proefkast : I II III 
33,5 
IV 





Aanvang wortelgroei (na ••• dagen) 
Gemiddelde bewortel ingsklasse 
na 5 dagen 













B. t-test der resultaten na 7 dagen : 
Het verschil is significant (risico 5%) indien dit groter is 
dan 1,48o 
Het verschil is zeer significant (risico 1%) indien dit groter 
is dan 2,00. 
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Tabel 35 . Beworteling volgens de proef met 4 x 20 Salvia splendens 
SELL0 9 op 16/3/1966 gestekt bij 4 verschillende temperatu-
ren9 onder volledige waternevel. 
-======================================================================= 
Ao Gegevens en waarnemingen : 
Vorm der stekken : gesneden boven een knoop 
Kunstlicht 6 "Gro-lux"-lampen per ka st (.:t, 240 Watt/m2); 16 h/dag. 
Waternevel . gebalanceerde voedingsoplossing met zoutconcentratie . 
van 2 9 5 meq/1. 
Proefkast : I II III IV 
Gemiddelde temperatuur ( 0 C) . 24,10 26,25 28,43 26,94 . 
Aanvang wortelgroei (na o eo dagen) 4,9 4,3 4,4 4, 5 
Gemiddelde bewortelingsklasse 
na 5 dagen 0,43 2,63 0,75 2,00 
na 6 dagen 5,80 8,55 4,85 8,30 
- na 7 dagen 13,45 14,75 10,55 13,25 
na 8 dagen 18,10 17,75 14,50 18,30 
na 9 dagen 21,15 20,40 17,80 20,90 
Aanvankelijke wortelgroei 
(bewortelingsklasse/dag) . 6,51 6,06 4,90 5,63 . 
Bo t~test der resultaten na 6 dagen : 
Het verschil is significant (risico 5%) indien dit groter is dan 1,62 
He t verschil is zeer significant (risico 1%) indien dit groter is 
dan 2,18. 
De beworteling in de proefkasten II en IV is zeer significant beter 
dan die in de proefkasten I en III. 
Elders geen significant verschil. 
Co t-test der resultaten na 9 dagen : 
Het verschil is significant (risico 5%)ind ien dit groter is dan 3,1~ 
He t verschil is zeer significant (risico 1%) indien dit groter is 
dan 4,19. 
De beworteling in de proefkasten I en IV is significant beter dan 
die in proefkast III. 
Elders geen significant verschil. 
======================================================================= 
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De lichtomstandigheden ·waren niet zoveel beter, zelfs minder goed 
dan bij sommige der eerste proeven. Het licht is qus niet alleen ver-
antwoordelijk voor de snellere aanvankelijke wortelgroei bij de laat-
s te proeven. In hoever het licht de aanvankelijke wortelaangroei gun-
stig kan beïnvloeden zal blijken uit de proeven, die aangaande de invloe:h 
van het licht op de beworteling aangelegd zijn en die verder besproken 
worden. 
Het gebruik van voedingsoplossingen in plaats van leidingswater 
verbetert de aanvankelijke wortelaangroei ook in zekere mate, zoals 
wij hoger zagen. Do ch twee van de temperatuurproeven met betere wor-
telgro ei ~ namel i jk die aangelegd op 29/9/1965 in onze tweede installa-
t ie en op 22/10/1965 in onze eerste installatie, geschiedden eveneens 
met leidingswater, zoals dit bij de eerste proeven het geval was. 
De kwaliteit der stekken en het tijdstip van snijden kunnen ook 
hun invloed hebben, doch deze factoren variëren ongeveer bij beide 
groepen proeven op dezelfde manier, daar de .proeven ongeveer in het -
zelfde se i zoen aangelegd zijn; de eerste in 1964/65 en de laatste in 
1965/66 0 
De maxi male bewortelingstemperatuur is voor Salvia splendens 
SELLO ' Si nt Jansvuur' heel duidelijk bepaald. De proef op 2/2/1966 
aangelegd toont ons aan, dat bij een gemiddelde stektemperatuur van 
30~5° C nog een vrij goede beworteling kan bekomen worden, terwijl er 
bij 3lp5 ° C absoluut geen wortels gevormd werden. De bladeren der stek-
ken bleven, zelfs bij een temperatuur van 33p5° C, even fris bij de 
gewortelde als bij de engewortelde stekken (ziè foto 19). De foto's 
20, 21 en 22 tonen de beworteling aan bij 27,0, 30,5 en 31,5° C. Hier-
uit volgt dus duidelijk dat er voor de beworteling van deze plant een 
maximumtemperatuur-grens bestaat, die rond de 31° C ligt. 
I n figuur 31 zijn de gegevens verzameld, die bij proeven met 
Coleus Blumei- hybriden verkregen werden. De invloed van de tempera-
tuur op de beworteling van deze soort stekken vertoont duidelijk ana-
logie met hetgeen w~ bij Salvia vonden. Hier echter blijken de opti-
male t emperaturen iets hoger te liggen dan bij Salvia, namelijk rond 
de 29° C voor de wortelaanleg en resp. rond 26° C voor de aanvankelij-
ke wortelgroei. Ook de absolute maximumtemperatuur ligt blijkbaar ho-
ger, namelijk rond 32° C. De foto's 23, 24, 25 en 26 illustreren di t . 
Foto 19 
Bladstand bij de maximum-
temperatuurproef ,met Salvia, 
Foto 21 
Beworteling bij deze 
proef bij )0,5° C. 
Foto 20 
Beworteling bij deze proef 
bij 27° c. 
Foto 22 
Geen beworteling bij deze 
proef bij )1,5° C. 
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Foto 2~ 
Bladstand bij de maximum-
temperatuurproef met Coleus. 
Foto 25 
Beworteling bij deze proef 
bij 31,5° c. 
Foto 24 
Beworteling bij deze proef 




Geen beworteling bij deze proef 
bij 33,5° c. 
- ---~---
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De beworteling van . 3 t emperatuurpr oeven met Coleus Blumei~hybriden 
zijn i n de t abellen 36, 37 en 38 samengebr acht en i n de figuren 32~ 33 
en '4 grafisch voorgestel d i n f unctie van de tijd . 
De proef met Begoni a gra cilis HoB.K. werd hoger reeds besproken. 
Uit f i guur 35 is af te leiden da t de duur van d e wortelaanleg duid eli jk 
afhankeli jk i s van de t empera tuur . De aanvankelijke wortelgroei echter 
s chi j nt we i n i g afhankelijk te zijn van de t emperatuur. Voor de wor t el-
aanleg i s de optimale t empera tuur nog ni e t bereikt ~ voor de aanvanke= 
lijke wortelgroei liggen de gebruikte tempera turen waarschijnlijk rond 
he optimum . Wortelaanl eg en aanvankeli jke wortel gro ei schi jnen hier 
ook ver s chill ende opt i ma te hebbenó 
Wa t de pr oef me t Fuchsia X hybrida VOSS. betreft , kunnen ~ voor 
de i nvloed van de t empera turen geen besluiten trekken, zoals uit fi-
gu· r .35 bli jkt . 
Besl uit . 
Als besluit van de s tudie betreffende de i nvloed van de t empera-
tuur op de beworteling van stekken door mi ddel van volledi ge wa t er -
nevel~ kan men zeggen da t bij Salvia splendens SELLO 'Si nt Jansvuur' 
onderscheid di ent gerre akt tussen de duur van de wortelaanleg en de 
snelheid van de aanvankelijke wortelgro ei . Beid e grootheden zijn af-
hankel i jk van de t emperatuur . De duur van de wortelaanl eg is hoofd-
zak elijk ~ mi sschien zelfs uitsl uitend van de t emperatuur afhankel i jk, 
terwi j l andere fa ctorenp zoals licht p verhoud i ng en concentratie van 
vo edi ngszouten i n de waternevel , kwaliteit en vorm der stekken, elk 
voor een ged eelte de aanvankelijke gr oeisnelhe i d van de jonge wortels 
duidelijk beïnvloeden. De optimale temperatuur is voor beide peri oden 
verschillend -en ligt rond de 27° C voor de wortelaanleg en r ond de 
24° C voor de aanvankelijke wortel groei . Rond 31° C ligt de maxi mum-
t empera t uur=grens voor de beworteling 9 aangezien boven deze t empera-
tuur ge en wortels gevormd worden. 
Bi j andere proefplant en werd en analoge -invloeden gevendent zodat 
wij vermoeden da t dez e regels al gemeen geldend zijn, doch met ver-
s chillend e waarden als optimum en maximum voor diverse planten. 
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Tabel 36. Beworteling volgens de proef met 4 x 40 Coleus Blumei -
hybr id en~ op 17/9/1965 gestekt bij 4 verschillende t em-
per a turen , onder volledige waternevel. 
F====================================================================== 
A. Gegevens en waarnemi ngen : 
Vorm der s t ekken : gesneden onder een knoop 
Kuns tl i cht 6 "Gro- l ux"-lampen van 20 Watt per kast C:!:. 240 Watt/m2~ 
12 h/dag. 
Wa t ernevel : l ei di ngswater 
Proefkas t : 
Gemi dd elde t emper a tuur (° C) : 
Aa nvang bewortel i ng ~a ••• dagen) 
Gemi ddel de bewortel i ngskla s se 
- na 6 dagen 
- na 10 dagen 
Aanvankel i jke wortel groei 
(bewortelingsklasse/dag) 













= He t vers chi l is s i gnificant (risico 5%) indien dit 
gr oter i s dan 1,46. 
= Het verschil is zeer signi ficant (risico 1%) indien 










= De beworteling i n proefkast III is zeer significant beter dan 
die i n proefka st IV; deze laatste is zeer significant beter dan 
di e i n proefkast II en deze la atste is significant beter dan di e 
i n proefkast I. 
====================================================================== 
10 
• Dh61N NA MIT 6TI\I<MIN 10 
fig: 32 : ~EWOkl EL\N6 lN FUNCT\E V/b TtJt) VOL6EN'l ~E 
TEMPERATUURPROEf ME'T COLiU' • ~LUME\"' HY&RIEDEN 
OP 1tlfJ'66 ONDER VOLLED\6E WhlE"NE~'L a;~lE~T 
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Tabel 37. Beworteling volgens de temperatuurproef met 4 x 20 Coleus 
Blumei-hybriden, op 22/10/1965 onder volledige waternevel 
gestekt. 
====================================================================== 
A. Gegevens en waarnemingen : 
Vorm der stekken : gesneden boven een knoop. 
Waternevel : - leidingswater 
- enkel boven de stekken, die in kippengaas hangen. 
Kunstlicht: 4 TL-lampen(~ 160 Watt/m2); 12 h/dag. 
Proefkast : 
Gemiddelde temperatuur (° C) : 
Aanvang bewortel i ng (na ••• dagen) 
Gemiddelde bewortelingsklasse 
- na 5 dagen 
- na 7 dagen 
- na 12 dagen 
Aanvankelijke wortelgroei 
(bewortelingsklasse/dag) : 















~ Het verschil is significant (risico 5%) indien dit 
groter is dan 3,2. 
= Het verschil is zeer significant (1%) indien dit 















= De beworteling is zeer significant beter in II en IV dan in I. 
De beworteling is significant beter - in II dan in III. 
- in III dan in I. 
~ Tussen II en IV en tussen III en IV geen significant verschil. 
====================================================================== 
fi~ : 33: ~'WOR'T,L\N6 \M fUNCTiE V/D l'J~\ VOL6EN~ bE 1'EMPER .. 
hTUURPI\O'f' ME1 COLS U'!> aLUMI:\· HY&R\E'I);N, OP 
Z~l101'6§ OHD[R \/OLL;b\Ot \t/AT,RN;V,l 0~~Tt~T 
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Tabel 3g . Beworteling volgens de proef met 4 x 20 Coleus -Blumei-
hybriden gestekt op 2/2/1966 bij 4 verschillende tem-
peraturen, onder volledige waternevel. 
====================================================================== 
A. Gegevens en waarnemingen : 
Vorm der stekken : gesneden boven een knoop. 
Kunstlicht 6 "Gro-lux"-lampen vän 20 Watt per kast 
(~ 240 Watt/m2); 16 h/dag. 
Waternevel Gebalanceerde voedingsoplossing met zoutconcentratie 
van 2, 5 meq/1. 
Proefkast : 
Gemiddel de temperatuur (° C) : 
Aanvang wortelgroei (na ••• dagen) 
Gemi ddelde bewortelingsklasse 
- na 5 dagen 
- na 7 dagen : 
Aa nvankel ijke wortel groei 
(bewortelingsklasse/dag) 












~ Het verschil is significant (risico 5%) indien dit 






~ Het verschil i s zeer significant (risico 1%) indien dit 







~ De beworteling in proefkast I is zeer significant beter dan die 
in proefkast II; deze laatste is zeer significant beter dan die 
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5.2.1r . Invloed van het licht op de beworteling van stekken . 
Bij de eerste proeven die met volledi ge waternevel werden aange= 
legd hadden wij reeds ondervonden dat het li.cht$ zowel de lichtinten= 
s:lteit als de fotoperiodep een i nvlo ed heeft op het. i nwortelen van 
stekken. Om de juiste toedracht van die i.nvloed te kunnen nagaan , en 
om hem zoveel mogelijk onafhankeli jk te maken van de temperatuur, heb~ 
ben wi.j in ons tweede stel proefkasten voor voll edige wa ternevel enke~ 
le proeven met. verschill ende lichtsterkten en fotoper ioden aangelegd . 
De temperatuur trachtten wi.j tussen 25 en 27° C te houden , omdat dan 
de invloed van geringe tempera tuurvers chillen te verwaarlozen is p ver-
mitR deze waarden rond het optimum voor wortelaanleg en voor aanvanke-
lijke \vortelgroe'l gelegen zijn o 
5 e2 . 4 . 1 . Invloed van de lichtsterkte . 
Betreffende de invloed van de lichtsterkte op het i nwortel en van 
stekken onder volledige waternevel p werden in onze t we ede ins t alla tie 
twee proeven aangelegd . Als proefplant namen wij Salvia s.Elendens SELLO 
VSJ.nt eJansvu:urV e Telk ens werden 40 stekken per kast geplaatstg Bij de 
eerste dezer proeven ~ die op 18/10/1965 werd aangelegd , ver geleken wi j 
de lichtintens:i.teiten bekomen door het gebruik van 2 » 4 $ 8 en 16 "Gro= 
lux'1=1ampen (van 60 cm en van 20 Wa tt) per kast » dit is per 0»5 m2. 
De aldus bekomen li.chtsterkten bedroegen respectievelijk 650 , 1 . 100, 
2 . 200 en .4 . 500 lux P gemeten met een luxmeter volgens B~ LANGE ter 
hoogte van de bladeren der stekken . 
Als sproeiwater werd enkel gedistilleerd wa ter gebruikt e De foto~ 
periode was h:i.er ] 2 uur licht per dag . De met,ingen der wortels ge~ 
schiedden na 5 en na 7 dagen . 
De tweede dezer proeven werd op 4/3/1966 aangelegd . Daar gebruik~ 
ten wij 1 9 J 9 6 e:n 16 "Gro~lux"=lampen per kast P zodat wij lichtint~n~ 
siteite:n t~er hoogte der bladeren van 300 , 850 , 1 . 600 en 4.300 lux be-
kwamen . Hier werd een gebalance erde voedi ngsoplossing van 3,5 meq/1 
-voedfngszouten gebruikt. Er werd 16 uur per dag licht gegeven. De 
waa r nemingen gebeurden 5 , 6 , 7 , 8 en 10 dagen na het pl aa tsen der 
stekken . 
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De resultaten en t-test en van deze proeven zijn in de tabellen 39 
en 40 samengevat? terwijl in de figuren 36 en 37 het verloop van de 
beworteling teg enover de tijd i s voorgesteld. De geringe temperatuur-
verschillen die bij deze be i de proeven optreden, zijn te verklaren 
door de straling? die bij hogere lichtintensiteiten de temperatuur 
doet s t ijgen. De thermosta ten regelen inderdaad slechts de tempera-
tuur van het water. De temperatuur der stekken is wel hoofdzakel i jk 
afhankelijk van de watertemperatuur, doch ook de stralingen der lam-
pen hebben daarop een zekere invloed. 
De waargenomen vroegere aanvang der beworteling is uitsluitend 
v eroorzaakt door de i e t s hogere temperatuur, zoals wij hoger aantoon-
den. Indien de aanvankelijke wortelgroei door de temperatuur merkbaar 
beïnvloed wordt~ gebeurt dit in tegenovergestelde zin van onze waarne-
mingen. De gebruikte temperaturen bevinden zich immers boven het opti~ 
mum hiervan~ zoals di t hoger beschreven werd. De kasten met de hoogste 
temperaturen , dus met de hoogste lichtintensiteit, zouden aldus een 
tragere aanvankelijke wortelgroei moeten hebben. Uit onze resultaten 
blijkt juist het tegenovergestelde, wat bewijst, dat een hogere licht-
intensiteit een snellere wortelgroei bij de aanvang der beworteling 
voor gevolg heeft. 
Het verband tussen de lichtintensiteit en de aanvankelijke wortel-
gro ei~ uitgedrukt in bewortelingsklasse per dag, is in figuur 38 gra-
fisch voorges t eld. Hierbij valt op te merken dat beide curven een ana~ 
l oog verloop hebben. 
De be tere resultaten bij de proef van 4/3/1966, in vergelijking 
met de andere proef, zijn vooral te wijten aan het verschil der voe-
dingsoplossingen, die voor de waternevel gebruikt werd. Enkel gedis-
tilleerd water is als een zeer lichte concentratie van voedingszouten 
te beschouwen. Zoals ~hoger zagen, geeft dit minder snelle wortel-
groei, dan een gebalanceerde voedingsoplossing met een concentratie 
van 2,5 meq/1. 
Ook de fotoperiode is verschillend voor de beide proeven, namelijk 
12 tegenover 16 uur licht per dag. Dit verklaart gedeeltelijk, zoals 
wij verder zullen zien~ het verschil tussen de resultaten bij beide 
proeven. 
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Tabel 39. Beworteling volgens de proef met 4 x 40 Salvia splendens 
SELLOp op 18/10/1965 gestekt bij 4 verschillende licht-
i ntensiteiten, onder volledige waternevel. 
~===================================================================== 
A. Gegevens en waarnemingen 
Vorm der stekken boven een knoop gesneden. 
Fotoperi ode : 12 h licht per dag. 
Wa t ernevel : gedistilleerd water. 
Proefkast : I 
Gemiddel de t emperatuur (° C) : 26,7 
Lichtintensiteiten ter hoogte 
der bladeren (lux) : 4.500 
Aanvang wortelgroei (na .•• dagen) 4,9 
Gemiddelde bewortelingsklasse 
- na 5 dagen 
- na 7 dagen 
Aanvankelijke wortelgroei 
(bewortelingsklasse/dag) 











~ Het verschil is significant (risico 5%) indien dit 






= Het ver s chil is zeer significant (risico 1%) indien dit 






- All e verschillen zijn zeer significant behalve tussen de 
beworteling i n de proefkasten III en IV ·; dit laatste verschil 
i s niet s i gnificant. 
===== ================================================================= 
flj: 36 : IEWO"'TlUMI \N fUNCTII V/t) T•Ja .. J WR4CHILLINI 
LltMTINliN~ITIITIN VOL61H. •• "POlF 
MET ~h1.V14 6PLINDIN~ tfLLO OP 11/lo/''t 
66.TIMT 
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Tabel 40 Beworteling volgens de proef met 2 x 4 x 20 Salvia splendens 
SELL0 9 op 4/3/1966 onder volledige ·waternevel gestekt bij 
4 verschillende lichtintensiteiten, waarbij de helft der 
stekken de 4e dag van proefkast verplaatst werden. 
====================================================================== 
Ao Gegevens en waarnemi ngen : 
Vorm der stekken : boven een knoop gesneden. 
Fo t operiode: 16 h licht/dag 
Waternevel : Gebalanceerde voedingsoplossing met zoutconcentrati e 
van 2~5 meq/1. 
Proefkast : I 
Gemiddelde temperatuur (° C) 27,3 
Lichtintensiteit (lux) . . 4.300 
Aanta l "Gro =lux"~lampen van 
20 Wa t t/kast : 16 
Aanvang wortelgroei (na ••• dagen) 4~0 
1° ) Ni~t_v~rEl~a~ste_stekken~ 
Gemiddelde bewortel i ngsklasse 
- na 5 dagen 
~ na 6 dagen 
- na 7 dagen : 
= na 8 dagen : 
~ na 10 dagen : 
Aanvankelijke wortel~roei 
(bewortelingsklassejdag) 
Verpl aatste stekken. 
Eerste-4-dagen-in proefkast : 
Aantal lampen : - eerste 4 dagen: 
= volgende dagen: 
Gemiddelde bewortelingsklasse 
- na 5 dagen 
- na 6 dagen 
- na 7 dagen : 
- na 8 dagen : 






































B. t =test der resultaten na 10 da~en : 
= Het verschil is significant (risico 5%) indien dit 




































= Het verschil is zeer significant (risico 1%) indien dit 
groter is dan 4,5lo 
1° ) Niet verplaatste stekken: overal zeer significant verschil. 
2°) Verplaatste stekken: -Niet significant: tussen III/IV en II/I 
- Significant: tussen IV/III en III/IV 
- Elders zeer significant. 
)
0
) Onderling: a ) In de kasten I en II: niet significant tussen 
II en II/I; 
elders zeer significant ; 
b) in de kasten III en IV: overal minstens 
significant verschil. 
====================================================================== 
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I n be ide geval len veroorzaakt een hogere lichtsterkte een snellere 
aanvankelijke bewortel i ng, doch de snellere beworteling is niet i n ver-
houding met de hogere lichtintensiteit. Zo zal he t viermaal sterker 
worden van d e belichting nog ni e t het verdubbelen van de aanvankelijke 
wortelgr oei voor gevolg hebben. Bij het eventueel aanwenden van kuns t -
li cht ~ voor het i nwortelen van stekken onder volledige wa ternevel i n 
de prak tijk~ zouden geringere lichtsterkten economisch voordeliger uit-
vallen . Da ar bij komen nog de kosten voor het kunstlicht gedurende de 
periode van wortelaanleg, waarvan de duur onafhankelijk is van de 
licht i ntensiteit. Deze kosten zijn dus wel in evenredigheid met de 
lichtsterkte. 
Zo blijkt uit fig . 37 da t om eenzelfde beworteling te bekomen 
(bijvoorbeeld beworte l i ngsklasse 11,85) met 1 lamp 10 dagen nodig 
zijn» met 3 l ampen 7 dagen, met 6 lampen 6,5 en met 16 lampen 6 dagen. 
Di t betekent da t er met 16 lampen ongeveer 9 maal zoveel elektri s che 
stroom voor verlichting nodig was om dezel fde beworteling t e bekomen 
als met 1 lamp. Met 6 en met 3 lampen was er ongeveer 4 maal en resp. 
2 maa l meer el ektris che stroom nodig dan met 1 lamp. 
Anderzijds blijkt bel i chting ti jdens de periode van wortel aanleg 
noodzakel ijk, niet tegens t aande deze belichting geen invloed heeft op 
de duur van deze periode. De belichting tijdens de wortelaanleg heeft 
wel i nvloed op de groei der jonge worteltjes. 
Bovenstaande bevi ndingen kunnen afgeleid worden uit de r esultaten 
van de proef op 4/ 3/ 1966 aangel egd en waarbij de helft der stekken een 
gecombineerde belichti ng kreeg. Twintig stekken, die de eerste 4 dagen 
een bel ichting van 16 "Gro-lux"-lampen hadden bekomen, werden de vierde 
dag v erpl aatst naar de kast, waar er 3 lampen brandden. Deze plaatswi s-
seling gebeurde ook i n tegenovergestelde zin. In de kasten me t 6 en 
1 lamp werden de vierde dag 20 stekken eveneens van plaa ts verwisseld. 
De resultaten~ bij deze gecombineerde belicht i ng bekomen, zijn i n 
tabel 40 en i n figuur 39 ve r gel eken met de resultaten die bij geli jk-
matige bel icht i ng verkregen werden. Hieruit blijkt dat de eerste licht-
sterkte, alhoewel zij volledig t ijdens de wortelaanleg gegeven werd, 
de aanvankelijke snelheid van wortelgroei nog bijna uitsluitend be-
pa al t gedurende de eerste 2 tot 3 dagen (periode tijdens dewelke de 
t 
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welke de wortels beginnen te groeie~. Eerst daarna begint de invloed 
van de nieuwe lichtintensitei t merkbaar te worden . Dit wijst op een 
vertraagde i nvlo ed van het licht op de wartelgroei, waarbij de vertra-
ging 3 to t 4 dagen beloopt. Een mogel i jke verklaring hiervoor is~ dat 
de fo tos ynthese=producten een bepaalde tijd nodig hebben om van uit 
het blad tot bij de wortels vervoerd te worden. Dit stemt overeen met 
de bevindi ngen van WASSINK (1957) . 
Verder blij~t, nog uit figuur 39 dat de i nvloed van een vermi nde-
ring van lichtintensiteit snell er zichtbaar is dan deze van een ver-
hoging va n de belichting. Dit wijst op een zekere nadelige invloed 
van iedere verandering van belichtingsornstandigheden. De plant past 
zi ch waars chijnlijk i n zekere mate aan de heersende belichting aan; 
een v erandering hi ervan vergt een wederaanpassing, hetgeen ten na-
dele van de bewor teling uitvalt . 
Ook deze bevindingen sternmen overeen met hetgeen WASSINK ~1957) 
ondervond 9 narnel ijk de verbetering van de wortelgroei, die zich me t 
24 h ve r traging bij Ac er pseudoplatanus 1. vo ordeed, na verhoging van 
de licht sterkte (van 4.0qo tot 9.500 lux), was minder duidelijk dan 
de v ermi ndering i n wortelgroei 24 h na vermindering der licht intensi-
teit (van 4.000 naar 250 lux). 
Wanneer tot nu toe de aanvankelijke wortelgroei beschreven en 
bestudeerd werd drukten wij deze uit door middel van de aangroei i n 
bewortelingsklasse. Aldus werd steeds bij benadering een constante 
aangroei i n bewortelingsklasse bekomen gedurende de eerste dagen der 
bewortel i ng. Dit komt overeen me t een versnell i ng van de wortelaan-
groei per stek i nd i en de wortellengte per stek beschouwd word t . De ze 
ver snelling heeft t wee oorzaken : de toename van het aantal wortels 
en het sneller groeien van i edere wortel afzonderlijk. 
Na een bepaald aantal dagen wordt de toename van de wortellengte 
per stek constant~ omda t er geen nieuwe wortels meer bijkomen en om-
dat de groeisnelheid van i edere wortel niet meer toeneemt. Van dan af 
word t de grafische voorstelling van de werkelijke wortellengte per 
stek in f unctie van de tijd een rechte. 
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De hoeveelheid licht bepaalt binnen zekere grenzen de fomsynthese 
en de kwal i teit van de fotosynthese-produc t en. Onre chtstreeks is de 
uiteindelijke snelheid van de wortelaangroei nagenoeg evenredig met 
de lichtintensiteit. 
De temperatuur anderzijds heeft vooral invloed op de duur van he t 
transport ván de fotos~nthes€-producten naar de wortels. De lengte van 
de periode~ gedurende dewelke de snelheid van wortelaangroei toeneemt~ 
wordt voornamel i jk door de temperatuur bepaald~ zoals ook de aanvang 
van het uitgro eien der wortelbeginselen (dus de periode van wortel ~ 
aanleg) vooral door de temperatuur bepaald wordt, hetgeen hoger aan-
getoond werd. 
Uit deze overwegingen volgt logisch dat de temperatuur eerder de 
duur van de wortelvorming bepaalt, terwijl het licht invloed heeft op 
de kwaliteit der beworteling. Dit stemt overeen 9 met hetgeen wij kon-
den waarnemen bij deze proefnemingen met volledige waternevel. 
Bij de proef die op 4/3/1966 is aangelegd, werd de wortellengte 
een tijd lang (namelijk tot 10 dagen na het stekken) regelmatig geme-
ten. Bij stekken onder volledige waternevel is dit gemakkelijk moge-
lijk zonder de wortelgroei nadelig te beïnvloeden. 
In figuur 40 is de werkelijke wortellengte der stekken 7 die bij 
deze proef onder gelijkmatige belichting bleven staan, uitgezet tegen~ 
over de tijd. 
Hierbij is op te merken dat de snelheid van wortelgroei na de 
zesde dag nagenoeg constant wordt en ongeveer in evenredigheid is 
met de l i chtsterkte. 
Aldus bepalen wij de periode van beworteling van een stek; dit is 
de periode 9 gedurende dewelke de wortels aangelegd worden en deze wor-
tels beginnen te groeien, totdat de groeisnelheid een constante waarde 
heeft aangenomen. Deze periode omvat twee onderverdelingen, de periode 
van wortelaanleg en de periode van de eerste wortelaangroei. 
De duur van deze periode schijnt, zoals uit laatst vermelde fi-
guur bl i jkt, onafhankelijk te zijn van de lichtsterkte. Hetzelfde 
geldt voor de duur van de wortelaanleg, zoals hoger werd aange toond. 
Of deze duur van de bewortelingsperiode nu ook afhankelijk is van de 
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temperatuur$ hetgeen we volgens bovenstaande beschouwingen vermoeden, 
kon aan de hand van onze proeven niet met zekerheid aangetoond worden. 
Indien wij nu de gegevensvan de proef, die op 4/3/1966 werd aan-
gelegd» verder ontleden vinden wij dat de hogere snelheid van de war-
telaangroei der stekken~ dank zij hogere lichtintensiteit, zowel het 
gevolg is van een groter aantal wortels per stek als van een hogere 
groe i snelheid van iedere wortel afzonderlijk, zoals blijkt uit tabel4l. 
Verder zien wij 9 bij het ontleden van de resultaten met niet ge-
l i jkma t ige belichting 9 dat het aantal wortels hoofdzakelijk bepaald 
wordt door de intensiteit van de belichting gedurende de eerste drie 
dagen na het stekken. De groeisnelheid van iedere wortel afzond erlijk, 
na de zesde dag~ neemt een tussenliggende waarde aan, nl. tussen de 
2 gemiddelde groeisnelheden van de stekken die onder gelijkma t ige be-
lichting bleven staan bij een van de 2 zelfde lichtsterkten. De groei-
snelheid per wortel 7 na de zesde dag, wordt dus zowel bepaAld door de 
li cht sterkte 9 waaronder de stekken de eerste drie dagen stonden, als 
door de licht sterkte , die zij nadien kregen. 
Dit geldt a fortiori voor de snelheid van wortelgroei per stek, 
aangezien daarbij het aantal wortels een rol speelt en dit aantal 
vooral door de eerste lichtintensiteiten bepaald wordt. 
Hieruit blijkt nogmaals de vertraagde invloed van het licht op de 
beworteling. Deze wordt immers vooral bepaald door het licht dat de 
stekken de eerste drie dagen kregen~ toen ze nog geen wortels hadden. 
Zoals hoger reeds opgemerkt werd, heeft verandering van lichtintensi-
teit gedurende de stekperiode een nadelige invloed op de beworteling. 
Dit is ook te merken aan de groeisnelheid na de zesde dag, die een 
hoger gemiddelde heeft voor de percelen die een gelijkmatige belich-
ting kregen 9 dan voor de percelen met ongelijkmatige belichting, al-
hoewel de gemiddelde lichtsterkte voor beide groepen dezelfde was. 
Deze gemiddelde snelheid van de wortelaangroei per stek, is voor de 
percelen met gelijkmatige belichting 142 mm per dag en voor de perce-
len met ongelijkmatige belichting 110 mm per dag. 
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- Tabel 41. Gemiddeld aantal wortels per stek en groeisnelheid der 
Wortels na de zesde dag, vol~ens de proef met 2 x 4 x 20 
Salvia splendens SELLO~ op 4/3/1966 onder volledige wa-
ternevel gestekt. 
======================================================================== 
Proefkas t : 
1° ) Niet verpla~t~t~ ~tekke~ 
Aanta l "Gro~lux~'-lampen per kast : 
Gemi ddeld aant al wortels per stek 
Gro eis~elheid der wortels na de 
zesde dag (mm/dag ) 
- per stek : 
per wortel 






Proefkasten : II-I 
Aantal lampen per kast 
- eerste 4 dagen 3 
- later : 16 
Gemiddeld aantal wortels per stek 15,8 
Groei snelheid der wortels na de 
zesde dag (mm/dag) 
- per stek : 100 































5.2.4.2. Invloed van de fotoperiode . 
Een l ange dag heeft een gunstige invloed op de beworteling onder 
volledige waternevel van stekken van Salvia splendens SELLO 'Sint 
Jansvuur?. Dit blijkt duidelijk uit de vijf proeven, daaromtrent 
aangelegd en waarvan de resultaten en t-testen in de tabellen 42 
tot 46 zijn samengevat. 
In f i guur 41 hebben we de aanvankelijke snelheid van wortelaan-
groei uitgedrukt in bewortelingsklasse per dag, uitgezet tegenover 
de duur van de belichti ng per dag, voor de vijf proeven met verschil-
lende fotoperiodes bij stekken van Salvia splendens SELLO onder vol-
ledige waternevel. De gegevens uit een zelfde proef zijn onderling 
met een lijn verbonden. 
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Ta bel 42. Beworteling volgens de proef met 4 x 40 Salvia splendens 
SELLO~ op 28/4/1965 gestekt bij verschillende fotoperio-
des in het eerste stel proefkasten onder volledige water-
nevel. 
=~==================================================================== 
A. Gegevens en waarnemingen 
Vorm der s t ekken : onder een knoop gesneden. 
Kunstl i cht 4 TL- lampen van 20 Watt/kast C:!:. 160 Watt/m2 ). 
Wa t ernevel leidingswatero 
Proef kast ~ I II III 
Gemi ddel de t emperatuur (o C) 21,5 20~5 21,5 
Fotoperi ode (uren licht/dag) 16 4 8 
Aanvang wortelgroei (na 0 0 0 dagen) 5~7 5~9 5pB 
Gemi ddel de bewortelingsklasse 
- na 6 dagen Op60 0,005 0,23 
na 8 dagen 4~48 1,75 3,00 
na 12 dagen 12,70 7,40 9,10 
Aanvankel i jke wortelgroei 
(bewortelingsklasse/dag) . 2p06 1,41 1,53 . 
Gemi ddel d aantal wortels/stek 3,85 2,70 3,75 
B. t=tes t der resultaten na 12 dagen : 
He t verschil is significant (risico 5%) indien dit 
groter is dan lp40o 
= He t vers chil 'i s zeer significant (risico 1%) indien dit 
groter i s dan 1~89. 
De bEworteling bij 20 h licht/dag is niet significant beter 
dan bij 16 h/dago 
De beworteling bij 16 h licht/dag is zeer significant beter 
dan bij 8 h/ dag .. 
~ De beworteling bij 8 h licht/dag is significant beter dan 












Tabel 43o Bewortel i ng volgens de proef met 4 x 40 Salvi a splendens 
SELLO~ gestek t op 20/5/1965 bij verschillende fo toperio-
des i n he t eerste stel proefkasten voor volledige wa t er-
nevel o 
=~=========================== =================================== ====== 
Ao Gegevens en waa r nemi ngen 
Vorm der s t ekken : onder een knoop gesneden. 
Kunstlicht 4 TL-lampen van 20 Watt/kast(~ 160 Watt/m2). 
Wa t ernevel lei di ngswa t er . 
Proefkast : I II 
Gemi ddel de t emper atuur ( 0 C) 0 21,5 21,5 0 
Fotoperi ode 
(uren licht / uren duister ni s ) 16/8 24/0 
Verhoud i ng : licht /licht en dui sterni s: 2/3 1/1 
Aanvang bewor t eling (na 0 •• dagen ) 5,7 5,7 
Gemi ddel de bewortel i ngsklasse 
- na 6 dagen o, 5 3 0,68 
- na 11 dagen 13,25 14,90 
Aanvankelijke wortel gro ei 
( bewortelingsklasse/dag ) 0 2,54 2,84 0 
Gemi ddel d aantal wor t els per stek . 9,25 11,4 . 
Bo t =t es t der resulta t en na 11 dagen : 
- He t verschil i s s i gnificant (risi co 5%) indien dit 










~ He t verschil i s zeer signi fi cant (risico 1%) indien dit 










= De beworteling bi j continu licht is niet significant beter dan 
bi j 16 h l i cht op 24 h; deze laatste beworteling is eveneens 
ni et s i gni f icant beter dan bij 8 h licht op 16 h. 
= El der s is het verschil i n beworteling zeer significant . 
============= ========================================================= 
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Ta bel 44 . Beworteling volgens de proef met 2 x 4 x 20 Salvia splen-
dens SELLO, op 7/1/1966 gestekt bij verschillende fo to-
peri odes in het tweede stel proefkasten voor volledige 
waternevel. 
r=~=~==== ============================================================== 
Ac Gegevens en waarnemingen : 
Vorm der stekken : boven een knoop gesneden. 
Kuns t lich t : 6 "Gro-lux"-lampen van 20 Wa tt/kast C±. 240 Wa tt/m2). 
Wa t ernevel : Gebalanceerde voedingsoplossing met zoutconcentratie 
van 2, 5 meq/1 • 
Proefkas t : I 
Gemi ddelde temperatuur (° C) : 24,5 
Fo toperi ode (h licht /dag ) : 0 
1° } Hiet_v~rEla a tste_stekk~n~ 
Aanvang wortelgroei (na ••• dage~ : ­
Gemiddelde bewortelingsklasse 
- na 5 dagen : 
- na 7 dagen : 
0 
0 
Aanvank elijke worte l~roei 
(bewortelingsklassejdag) : 0 














2° } Verpla~tste stekke~ (4 dagen na het stekken verplaatst) 
Fot operiode - eerst e 4 dagen 24 0 16 
- later : 0 24 8 
Aanvang wortelgroei (na ••• dagen): 4,8 4, 7 
Gemiddelde bewortel ingsklasse 
- na 5 dagen : 2,78 0 3,38 
- na 7 dagen : 14,50 1,35 13,75 
Aanvankelijke wortel~roei 
(bewortel i ngsklassejdag) : 5,86 5,19 
Gemiddeld aantal wortels per stek:l~65 1,75 13,20 
B. t -test der resultaten na 7 dagen : 
2,78 
12,20 
= He t verschil is s ignificant (risico 5%) indien di t groter is 
dan 1~ 5 8o 
= Het ver schil i s zeer significant (risico 1%) i ndien dit groter 
i s dan 2~ 13. 
1) Niet verplaa tste stekken : Niet s i gnifi cant verschil tussen 
fotoperiode 16 en 8, signifi cant 
verschil tussen 16 en 24; elders 
zeer significante verschil len. 
2 ) Verplaatste s t ekken Niet significant verschil tussen foto-
periodes 24/0 en 16/8 en tussen 1 6/8 en 
8/16; elders zeer s i gnificante verschillen. 
3) Onderling a) Proefkàsten 
b) Proefkasten 
I en II: overal minstens significante 
verschillen. 
III en IV: significant verschil tus-
sen fotoperiodes 8/16 en 




Ta bel 45. Beworteling volgens de proef met 2 x 4 x 20 Salvia splendens 
SELLO, op 14/1/1966 gestekt bij verschillende fotoperiodes 
in het tweede stel proefkasten voor volledige waternevel. 
======================================================================-
Ae Gegevens en waarnemi ngen : 
Vorm der stekken : boven een knoop gesneden. 
Kunstlicht : 6 "Gro-lux"-lampen van 20 Watt/kast 
Waternevel : Gebalanceerde voedingsoplossing met 
C:!:. 240 Watt/m2 ). 
zoutconcentratie 
van 2, 5 meq/1. 
Proefkast : I 
Gemiddelde temperatuur (° C) : 24,8 
Fotoperiode (h licht/dag) : 4 
1°) Ni~t_v~rEl~atste_stekk~n : 
Aanvang wortelgroei Tna ••• dagen): 4,9 
Gemiddelde bewortelingsklasse 
- na 5 dagen : 
- na 7 dagen : 
- na 10 dagen : 
Aanvankelijke wortelgroei 
(bewortelingsklasse/da~) : 
Gemiddeld aantal wortelsjstek 
2°) Verpla~t~te ~tekken : 
Fotoperiode - eerste dagen : 
- la t er : 
Gemi ddelde bewortelingsklasse 
- na 5 dagen 
- na 7 dagen : 
- na 10 dagen : 
Aanvankelijke wortelgroei 
( bewortelingsklasse/da~) : 
Gemiddeld aantal wortelsjstek 


























































Het verschil is significant (risico 5%) indien dit groter is 
dan 1,72. 
- Het verschil is zeer significant (risico 1%) indien dit groter is 
dan 2,32. 
1} Niet verplaatst e stekken : Niet significant verschil tussen de 
fotoperiodes 4 en 6; elders zeer 
significante verschillen. 
2 ) Verplaatste stekken : Niet significant verschil tussen de foum-
periodes 1/4 en 6/2; significant verschil 
tussen de fotoperiodes 6/2 en 4/1; elders 
zeer significante verschillen. 
3) Onderling : a) Proefkasten I en II : Overal zeer signifi cante 
verschillen. 
b) Proefkasten III en IV : Niet significante ver-
schillen tussen de foto-
periodes 2/6 en 6 en 




* Eerst e 2 dagen sle chts 2 h licht/dag. 
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Tabel 46o Beworteling volgens de proef met 4 x 20 Salvia splendens 
SELLO en 4 x 20 Coleus Blumei-hybriden op 25/2/1966 ge-
stekt bij verschillende fotoperiodes in het tweede stel 
proefkasten voor volledige waternevel. 
===~===== ============================================================== 
Ao Gegevens en waarnemingen : 
Vorm der stekken : boven een knoop gesneden. 
Kuns tl i cht : 6 "Gro-lux"-lampen van 20 Watt/kast C± 240 Wattjm2). 
Temperatuur 25° C. . 
Wa t er nevel : Gebalanceerde voedingsoplossing met zoutconcentrati e 
van 2~ 5 meq/1. 
Proefkast : I II III IV 
Fotoperi ode 15 sec/ continu 
15 min licht 
15 sec/ 15 sec/ 
3 min 3 min 
Gedurend e : 
Total e bel i chting per dag : 
24h/24h 16h/24h 
24 min 16 h 
16h/ 24h 24h/ 24h 
80 min 2 h 
l) Salvi a splendens. SELLO : 
Aanvang wortelgroei (na ••• dagen): 
Gemi ddelde bewortelingsklasse 
- na 5 dagen : 
~ na 7 dagen : 
Aanvankeli jke wortel~roei 
( bewortel i ngsklassejdag) : 
Gemi ddel d aantal wortels/stek 
na 7 dagen : 
2 ) Coleus Blumei-hybriden : 
Aanvang wortelgroei (na .•• dagen): 
Gemiddelde bewortelingsklasse 
- na 5 dagen : 
- na 7 dagen : 
Aanvankelijke wortelgroei 
( bewortelingsklasse/da~) : 
Gemiddeld aantal wortelsjstek 
na 7 dagen : 




















1 ) Salvia : Significant verschil indien groter dan 1,34; 











De beworteling in proefkast II is zeer significant beter dan in 
de andere proefkasten. 
De beworteling in proefkast IV is significant beter dan in I 
en III. 
2 ) Coleus : Significant verschil indien groter dan 1,66; 
zeer significant indien groter dan 2,24. 
De beworteling in proefkast II is zeer significant beter dan 
i n de andere 3 proefkasten. 
Er i s geen significant verschil tussen de beworteling in deze 
3 proefkasten. 
==~==~================================================================= 
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Hieruit blijkt dat bij langere belichtingperioden de bewortel ing 
beter ise Bij kortere belichtingsperiaden stijgt de curve sneller dan 
bij fotoperiode van 8 tot 24 h per dag. Dit wil zeggen dat de beworte-
ling niet in verhouding is met de hoeveelheid licht die de stekken 
krijgene Dit werd ook opgemerkt bij de studie van de invloed betref-
fende de lichtintensiteit op de beworteling. Bij het opdrijven van de 
hoeveelheid licht~ verbetert de beworte~ing van stekken onder volle-
dige waternevel meer bij geringe hoeveelheden dan bij grote lichthoe-
veelhedene 
Indien wij ons echter afvragen, of het het aantal wortels is of 
de lengte ervan 9 die bij toenemende lichthoeveelheden verhoogt~ zien 
wij dat er wel een verschil bestaat tussen de invloed van het opdrij-
ven van de lichtintensiteit en de invloed van langere belichtingstij-
den per dage Bij hogere lichtsterkten ontstaan zowel meer wortels als 
langere wortelso Bij het verlengen van de belichtingsduur bekomen wij 
di t ook» indien wij beneden de 8 h licht per dag blijvene Bij de be-
lichtingstijden langer dan 8 h per dag, blijft de gemiddelde lengte 
der wortels ongeveer gelijk en stijgt alleen het aantal wortels bij 
verhoogde belichtingsduur. Dit blijkt uit tabel 47, waar de gegevens 
omtrent het aantal wortels en de gemiddelde lengte der wortels van de 
proeven met verschillende lichtintensiteiten en fotoperiodes in het 
tweede stel proefkasten , met elka ar verg eleken worden. 
Bij korte fotoperiodes, waarbij de duur van een periode van licht 
en duisternis niet gelijk is aan 24 h, (proef van 20/5/65), . schijnt de 
beworteling eveneens bepaald te worden door de hoeveelheid licht (zie 
tabel 43)o 
Bij zeer korte fotoperiodes~ waarbij de duur van de belichting 
slechts van de orde van grootheid van seconden en de donkere periodes 
van de orde van grootheid van minuten is (proef van 25/2/66), is de 
beworteling merkelijk geringer dan bij overeenstemmende normale foto-
perioctese Een belichtingsduur van 80 minuten per dag, bekomen door tal-
rijke, . zeer korte belichtingstijden, geeft geen beworte~ing bij Salvia 
splendens SELLO, terwijl 1 h belichting per dag, aan één stuk gegeven, 
een beworteling geeft die te vergelijken is met de beworteling di~ be-
komen werd bij een dergelijke belichting van 2 h in zeer korte foto-
perioden toegediend (zie tabel 45, 46, figuur 41 en foto 27,28,29 en 30). 
-----------
Tabel 47. Gemiddeld aantal wortels en wortellengte, de zevende dag ~a he~ stekken 
van de proeven betreffende de lichtintensiteit en fotoperlede ln het 
tweede stel proefkasten. 
----=============================================~=============-- = -=-====== ==========================---- stekken) 
Lichtintensiteit Fotoperiode Gemiddelde (7 dagen na 
het 
Stekdatum Proefplant (lux) h/dag 
wortellengtel aantal lengte/ 
(a) (b) (a) (b) stek (mm) wortels/ 
worte l 
stek (mm) 
18/10/65 ~ 650 
12 18,2 4,9 3,7 
1.100 12 25,4 4,4 5,8 
(Intensiteitsproef) 2.200 12 60 ,4 7,7 7,8 
4.500 12 94,8 10,6 
8,9 
4/3/66 Salvia 300 16 50 , 6 
9,3 5,4 
850 16 149,5 18,9 
7,9 
(Intensi te i tspro ef) 1.600 16 219 ,4 22 ,7 9,7 
4.300 16 546,1 37,0 
14,8 
300 1.600 16 56,2 9 ,3 
6,0 
1.600 300 16 143,3 1 7 ,8 
8,0 
850 4.300 16 158,1 
15,8 10,0 
4.300 850 16 324,3 36 ,4 
9,4 
7/1/66 Salvia 1.650 0 0 0 0 
1.650 8 189,9 11,3 16,8 
(Fotoperiodeproef) 1.650 16 209,1 12,6 16,7 
1.650 2l> 268,7 16 ,5 16,3 
1.650 0 24 3,6 1,8 2 ,0 
1.650 24 0 216,9 16 ,7 13,0 
1.650 8 16 156,2 9 ,2 17' 1 
1.650 16 8 196,0 13,2 14,8 
14/1/66 Salvia 1.650 1 5,7 1,4 7,0 ---
1.650 2 13,5 4,1 7,8 
1.650 4 62,8 5,3 12,0 
(Fotoperiodeproef) 1.650 (6) 57,1 5,8 9,9 
1.550 1 4 17,7 3,0 6 ,0 
1.650 4 1 32,5 5, 1 6,4 
1.650 2 6 51 '7 5,2 10,0 
1.650 (6) 2 53,8 6 ,1 8,8 
25/2/66 Salvia 1.600 0,4 0 0 0 
1.600 1,3 0 0 0 
1.600 2 4,8 1,4 3,6 
1.600 16 294,7 15,3 19,3 
~ 1.600 0,4 65,9 6,7 9,9 
(Fotoperiode met 1.600 1,3 61 ,9 7,3 8 ,5 
versnipperde licht-
periodes) 1.600 2 58,7 6,6 9,0 
1.600 16 447,1 21 ' 7 20 ,6 
. 
======================= ==================== ================= ==============================;======'"# 
(a) (b) 
(6) 
Indien deze kolommen verdeeld zijn betekent (a) de belichting gedurende de .'·eerste dagen 
na het stekken en (b) vanaf de vierde dag. · 
Wegens defect gedurende de 2 eerste dage n na het stekken : 2 h licht per dag -
daarna 6 h/dag. 
Foto 27 
Bladstand bij de fotoperiode-
proef met versnipperd licht 
bij Salvia. 
Foto 29 
Beworteling bij deze proef 
bij 15 sec licht om de 3 min. 
Foto 28 
Beworteling bij deze proef 
bij 16 h licht per dag. 
Foto~ 
Geen beworteling bij deze 
proef bij 15 sec licht om 
de 3 min gedurende 16 h/dag, 
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Uit de proeven waa r bij de helft der s t ekken de vierde dag verpl aats t 
werden 9 kan men leren dat de beworteling vooral bepaald wordt door de 
bel ichting die de stekken de eerste dagen kregenp dus wanneer ze nog 
ongeworteld wareno Dit geldt zowel voor de wortellengte per stek als 
voor het aantal wortelso Hieruit blijkt nogmaals de vertraagde invloed 
van het lichto De ze vertraging komt waarschijnl ijk door het feit da t 
de f otosynthese=produkten een bepaalde tijd nodig hebben om van uit 
de bladeren naar de s t ekbasi s en naar de wortels vervoerd te wordeno 
Opnieuw is het gemiddelde van de beworteling der verplaatst e s t ekken 
(7 9 9 in bewortelingsklasse uitgedrukt ) 9 iets geringer dan het gemid= 
delde van de niet verplaatste s t ekken (8 9 l)o De verschill en zijn an= 
dermaal niet significante 
Bovenstaande gegevens gelden slechts voor Salvia spl.endens SELLO 
usint _Jansvuur'o Er werd slechts één pr oef met een andere plant 9 name= 
l i jk Col eus Blumei=hybriden genomeno Het betreft de pro.ef me t herhaal= 
d~ P zeer korte bel ichtingsperieden gedurende enkele seconden 9 waartus~ 
sen periodes van duisternis gedurende enkele mi nuteno De geg vens en 
resul taten van die proef werden in tabel 46 samengevato De fotoV s ,~l P 
32 9 33 en 34 geven een beeld van de bladstand en van de beworteling 
der Coleus=stekkeno 
Hieruit blijkt nogmaals he t zeer verschillend reageren van 2 di = 
verse pJa nt en 9 die ·toch tot dezelfde familie behoren o Coleus geeft met 
zeer geringe lichthoeveelheden nog betrekkelijk goede bewortelingeno 
De ver klaring hie1rvoor dient waarschijnlijk gézo cht în he t ver= · 
s chillend gebruik van beide sierplantene Coleus is een bladsierplant 9 
die bij ons volledig i n een serre gekweekt wordto Bij de veredeli ng 
van deze sierplant werd spontaan op geringe lichtbehoefte geselec= 
teerdo Salvia splendens SELLO daarentegen is een zomerbloem9 di e wel= 
iswaar bij ons tijdens het jeugdstadium onder glas gekwe~~t wordt 9 
do ch die voor het grootste gedeelte van haar teelt 9 tijdens de zomer 9 
in open lucht staa t o 
Om nog eens extra te beklemtonen hoe nauwkeurig de beworteling van 
onze proefplant reageert op de klimaatsomstandigheden bij onze proe~ 
ven onder volledige waternevel 9 willen we volgende gebeu~tenis aanha = 
leno 
Foto :?1 
Bladstand bij de fotoperiode-
proef met versnipperd licht 
bij Coleus. 
Foto :?2 
Detail van deze bladstand; 
16 h licht/dag, 
duidelijk beter dan versnipperde 
belichtinp;. 
Foto :?:? 
Beworteling bij deze proef 
bij 16 h licht/dag. 
Foto :?4 
Beworteling bij versnipperde 
belichting. 
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Voor de proef met 1 ~ 2 9 4 en 6 uren licht per dag hebben we een 
uurwerkschakelaar i n de centrale regelkast moeten bijplaa tsen e Aldus 
beschikten we over 3 timers om 4 fotoperioden in te s tel leno De f ot o= 
periode me t 6 h licht per dag was een combina tie van 2 en 4 ho Op 
vrijd ag 14/1/66 hadden wij de nodige s chakelingen uitgevoerd en be= 
proefd en alles werkte goedo Op maandag 17/1/66 bemerk t en wij echt er 
da t i n de pro efkas t me t 6 h licht» de belichting na de eers t e twee 
uren uitv ielo De fout wer d aanstonds ontdekt en herstel do Zi j wa s 
veroorzaakt door een klem di e niet voldoende was aangeschroefde Hi er = 
door ontstond een onzeker cont act dat blijkbaar de vrijdag permanent 
had gefuncti onneerd doch i n de loop van het weekeinde verbroken was 
geworden o 
De vraag was nu ~ wanneer ? Indien dit de maandag morgen gebeur d 
was 9 was onze proef nog juisto Indien e cht er dit de zondag= of zel f s 
de zaterdagmorgen had plaats gehad ~ zou onze proef in fe ite on jui s t 
uitgevoer d zijno UJt de resulta ten blijk t nu duidelijk da t de l aa tste 
veronderstel l i ng moet aangenomen wordeno Uit tabel 45 en figuur 41 
kan men immers duidel i jk opmaken 9 da t er bij 6 h l icht een te l aag 
resultaat bekomen iso 
5o2o4o3o Invloed van de kwaliteit van het lichte 
Omtrent de invloed van de kw~iteit van het licht op de bewor t e-
ling van s t ekken onder volledi ge waternevel 9 deden wij slechts een 
zeer rud i ment air onderzoeke We vergeleken enkel in twee proeven he 
gebruik van "Gro=lux"=lampen met het gebrui k van een normaa l "day= 
light " =type van TL~lampeno 
De be t ere ui tsl agen die we in beide proeven met "Gro~lux" bekwa -
men9 zoals dit uit tabel 48 en 49 blijkt» hebben geen significante 
betekeni so Om s i gni f i cant e verschillen te bekomen zou verder onder~ 
zoek .nod i g zijno Het fe it echt er dat bij lagere lichtintensiteit 
tweemaal een bijna s i gnificant beter resultaat bekomen is 9 laa t ons 
t oe met een tamelijk grote waarschijnlijkheid te besluiten, dat de 
kwaliteit van de beli chting bij gebruik van "Gro=lux"-lampen beter 
i s dan bij het gebruik van "day=light" types van TL~lampene 
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Tabel 4B o Bewortel i ng volgens de proef met 2 x 40 Salvia splendens 
SELLO~ op 4/4/1966 gestekt onder volledige waternevel en 
kunstlicht, met 2 verschillende soorten buislampen. 
F~~=============~=================================================== 
l Ac Gegevens en waarnemi ngen 
Vorm der stekken : boven een knoop gesnedeno 
Kunstlicht : 8 bu islampen per proefperceel (~ 160 Watt/m2); 
20 h/dag 
geen glasplaa t tussen lampen en stekken. 
Wat ernevel : l eidingswater, 6 seconden om de 5 minuten. 
Proefperceel I II 
Gemiddelde temperatuur ( o C) 22 22 
Soort l ampen : 9'Day-lightilY ~'Gro -lux'v 
Lichtintensitei t bij de stekken (lux) 4.000 3.000 
Gemiddelde bewortelingsklasse 
- na 8 dagen 7,75 8,75 
Gemi ddel d aantal wortels per stek 13,13 13,80 
Gemi ddel de lengte der wortels 
- na 8 dagen (mm) . 5,21 6,13 . 
B. t=tes t der resultaten na 8 dagen 
He t vers chil (8,75 - 7,75 = 1) is niet significant omdat het 
kl ei ner is dan lp30 (grenswaarde voor risico 5%)o 
=================================================================== 
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Ta bel 49. Beworteling volgens de proef met 4 x 40 Salvia splendens 
SELLO~ op 14/11/1966 gestekt in het tweede stel proefkas~ 
t en voor volledige waternevel onder kunstlicht met 2 ver-
schillende soorten lampen. 
=======================================================================: 
A. Gegevens en waarnemi ngen ~ 
Vorm der s t ekken : boven een knoop gesneden. 




"Day-light" 2.200 lux 
Waternevel : ver zadigde gebalanceerde voe~oplossing. 
Proefkas t : I II 
Gemi ddelde t empera tuur ( ° C) : 26,2 26 2 , 
Soort lampen : 
III 
26, 1 
= de eerste 4 dagen Day-light Gro - lux Day-l i ght 
= vanaf de 5de dag Gro-lux D9y-l:igbt Day-light 
Gemi ddel de bewortelingsklasse 
- na 5 dagen 1,68 2,10 1,83 
= na 7 dagen 14,50 14,45 13,85 
Gemiddeld aantal wortels per stek 18,40 18,03 16,48 
Gemiddelde l engte der wortels 
= na 7 dagen (mm) 15,53 15,31 14,93 
B. t~test der resultaten na 7 dagen : 
He t verschil is s i gnificant (risico 5%) indien dit groter i s 
dan 1 9 70. 
= Er i s nergens signifi cant verschil aan te tonen. 
= Tussen proefkast III en IV is het verschil in beworteling 
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5 o2 o4o4o Invlo ed van het al of niet belichten van het basisgedeelte 
van de stekkene 
Omtrent de i nvloed op de beworteling onder volledige wa ternevel van 
de belichti ng van het bas i sgedeelte der s t ekken, leerden ons reeds on-
ze 4 eerste pro ev en met volledige waternevel dat deze invloed, ten m:Ln~ 
ste van een zwakke belichting van 650 lux, i ndien hij bes t aa t , uiterst 
gering i s en niet merkbaar wegens grotere, storende invloed van geri n-
ge t emperatuurverschil len ( zie 5ol.3e 9 f i guur 6 en tabel 4 ) o 
Bi j de eers t e proeven werd immers he t gebruik van zwarte, ondoor-
s chijnende plas t iekfolie , voor he t bevestigen der stekken, vergeleken 
me t he t gebrui k van door~chijnende plastiekfolie. 
In he t vooruitzicht van eventuele praktische toepassing van volle-
di ge water nevel» zochten wij naar vereenvoudiging van de techniek en 
de i nstallatieo Daarbij dachten wij aan he t ophangen der stekken in 
gaas me t betrekkeli jk grote .,rnazen, aangepast aan de groot te der stek-
keno Een niet t e verwaarlozen hoeveelheid licht val t dan echter op 
het basi sgedeelte der stekken. De licht intensiteit is aan de basis 
ongeveer 1/ 3 van wat er op de bladeren valt. Dit hangt na tuurlijk af 
van de onderlinge afstand der stekken, hun groo tte en bladstand. 
Zoals hoger reeds vermeld werd» neemt men aan da t de dui sternis 9 
di e bi j kla ss ieke stekmethodes bij de basis der stekken heers t , gun-
s tig i s voor de wortelvorming. Indien dit werkelijk zo i s, zou het 
s t ekken onder vol ledi ge waternevel met ophanging i n gevlocht en draad, 
geen goede r esultaten geven. Aangezien wij ge en nadelige i nvloed bij 
gebruik van doorschijnende plastiekfolie hadden kunnen aantonen, heb-
ben wi j eveneens volledige waternevel met plaatsing der stekken i n 
gaa sdraad aangewende Bij deze proef werd het gebruik van gaasdr aad 
vergel eken met het gebruik van zwarte plast iekfoli e. Daarbij kan de 
i nstalla tie heel wa t vereenvoudigd worden. Indien zonder nadeel vol-
doende wa t ernevel mag gegeven worden, hetgeen we hoger aantoonden 
bi j Salvia s pl endens SELLO, zijn de onderste sproeidoppen overbodi g. 
De ze werden bi j t wee kasten uitgeschakeldo Een raam, zo groot als 
de bi nnendoorsnede van de proefkast , werd met 2 stukken kippegaas 
bespanneno Al dus was het mogelijk de stekken in di t raam recht op te 
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ha ngene Al s proefpl ant namen we terug Salvia splendens SELLO VSint 
J ansvuur' . I n t wee proefkasten, één met kippegaas en één me t zwarte 
plastiek~ wer d het bovens t e sproe i water door mi dde l van elektrische 
weer s t andsdra ad voora f opgewarmde Door mi ddel van verschillende span-
ni ngen ( t u ssen 2 en 30 Volt) en verschi llende dr aadlengt en werd ernaa r 
gestr eefd 9 door de weers tandsdraden ononderbroken onder spanni ng t e 
houden ~ dezelfde t emper a tuur bi j de s t ekken te bekomene Deze r egel i ng 
gebeurde bi j licht . Achtera f ondervonden wi j echter da t i n proefka s t I 
de s tektempera tuur bij du i sterni s hoger lag dan in proefkast I V. Dit 
werd opni euw veroorzaak t door aanwezi gheid van het raam i n de keld er~ 
r uimt e 9 ( zi e f i guur 6 ) zoda t proefkas t I bij duist ernis, dus bij s til -
stand van de ventila tor ~ mi nder lucht verversing heeft dan proefkast I V. 
Daar door s tijgt de r el a tieve l uchtvochti gheid hoger in kas t I , gebeurt 
er mi nder verdamping bij het sproei en, wa t minder energi e opslorpt , en 
bl ij f t de watert emper atuur hoger bi j he t vallen van de waternevel op 
de s t ekbl ader en. 
De resul ta t en van de ze pro ef ~ di e in tabel 50 en i n f i guur 42 sa~ 
mengevat zi jn,moe t en aan de hand van de verschillende tempe r a t uurge= 
gevens ge ï nterpre t eerd worden. Daar immers de gemiddelde temper a tuur 
van de s t ekken ui t proefkast I beneden het optimum ligt voor wortel-
aanl eg 9 doch boven deze voor de aanvankelijke wortelgroei , bekwam men 
tussen de 5de en ? de dag na he t stekken de beste beworteling i n proef-
k as t I en l a t er i n proefkast IV. Ni ettegenstaande deze vers chillen 
werd toc h geen nadel i ge i nvloed opgemerk t van he t fe it da t de stekba~ 
sis licht ont vangt e 
Vo or onze proefpl ant althans, menen wij de stelling te moe t en ver -
werpen 9 da t duis t erni s bij de stekbasi s de adventief-wortelvormi ng 
bevoordeelt . Na tuurl i jk bl i jft de mogelijkheid bestaan dat licht me t 
een hogere i ntens i teit wel voor de wor t elvormi ng nadel i g is . 
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Tabel 50. Beworteling volgens de proef met 4 x 40 Salvia splendens 
SELL0 9 betreffende de belichting van de stekbasis~ op 
4/10/1965 gestekt in het eerste ste l proefkasten voor 
vol ledige waternevel. · 
!==================== =================================================== Ao Gegevens en waarnemingen : 
Vorm der s t ekken : onder een knoop gesneden. 
Kuns t licht : 4 TL~lampen van 40 Watt per kast{~ 160 Wa tt/m2 ); 
12 h/dag . 
Licht i nt ensiteit bij de bladeren : 1.200 lux. 
Wa t ernevel 0 leidingswater, 6 sec om de 5 min. 0 
Proefkast 0 I II III 0 
Tempera tuur der s t ekken { 0 c) . 26,5 20,0 19,5 0 
Lichtintensitei t bij de stekbasis 750 800 0 
{lux) 
Aa nvang wortelgroei (na ••• dagen) 4,5 6,8 7,0 
Gemi ddelde bewortelingsklasse 
- na 7 dagen 5,58 0,42 0,03 
~ na 8 dagen 7,75 2, 38 2,15 
na 11 dagen 11,95 8,45 8, 68 
Aanvankelijke wortelgroei 
(bawortelingsklasse/dag) 0 2,2 2,0 2,2 . 
Gemi dd eld aantal wortels per stek: 4,8 4,3 4,6 
Gemiddelde wortel lengte (mm) 31,75 17,44 17,42 
Bo t =test der resultaten na 11 dagen : 
Het verschil is significant (risico 5%) indien dit groter 











Het ver s chil is zeer significant (risico 1%) indien dit groter 
is dan 1,70o 
= Er is geen significant verschil tussen de beworteling van 
proefkast II en III. 
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5 o2o4o5o Besluit uit de prooven betreffende de invloed van licht op de 
beworteling van stekken onder volledige waternevel. 
Door mi dd el van enkele proeven bewezen wij da t zowel de lichtinten-
s iteit als de f otoperiode en waa r s chijnlijk ook de kwaliteit van he t 
licht~ een gunstige invlo ed heeft op de vorming van adventief=wortels 
bi j Salvia splend ens SELLO vs int J ansvuur'. Deze invloed is merkba ar~ 
niet aan het feit da t het begin van de wortelgroei vroeger komt~ do ch 
dat er meer wortels gevormd worden~ zodat er per stek meer wortellengte 
ges chiedt. Verhoogde i ntensiteit geeft eveneens meer aangroe i per wor= 
tel. Bij het verlengen van de belichtingstijd verhoogt de aangr oei per 
wortel s lechts tot ongeveer 8 h per dag. Met belichtingsperi eden van 
langer dan 8 uur~ bekomt men wel meer wortelaanleg per s t ek, omda t er 
meer wortel s gevormd worden~ doch de aangroe i per wort el blijft onge= 
veer constant . 
De beworteling wordt beïnvloed door de bel ichting die de bladeren 
een dri etal dagen voordien ontvingen. Dit wijst erop dat verhoogde 
wortelgroei het gevolg i s van verhoogde fotosynthese en da t de syn~ 
t heseprodukten enkel e dagen tijd nodig hebben om van uit he t blad tot 
aan de stekbasis vervoerd te worden. 
Belicht en van de s tekbasis schijnt de beworteling van kruida chtige 
s t ekken niet te hinderen 9 dit ondervonden wij tenminste met Salvia 
splendens SELLO . Andere 9 zelfs verwante soorteni vertonen kwantitatie ~ 
ve verschillen~ wa t bijvoorbeel d de mi ni male lichtbehoefte be t reft . 
5 .2o 5 . Mogelijke invloed van C02~ samen met de waternevel op de 
bladeren toeged i end 9 op de beworteling. 
Tijdens een bezoek aan de Tuinbouwafdeling van de "Koni nkl ijke 
Veeartsenij= en Land bouwhogeschool " te Kopenhagen (Denemarken) verna = 
men wij uit mondelinge mededelingen van Professor KLOUGART 7 da t een 
a t mosfeer9 verrijkt me t co2~ een gunstige invloed had op de beworte= 
ling van Chr ysanthemum=stekken onder dubbel glaso 
Daar onder waternevel de bladeren der stekken blijvend met een 
waterfilm bedekt zijn 9 kan men zich afvragen, of het gebruik van 
een met C02 verr ijkt water als waternevel op het bladgedeelte der 
stekken 9 een gunstige i nvloed op de bewortel i ng zou hebben. 
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Hieromtrent hebben wij slechts één proef aangelegd. Daar de re-
sultaten ervan niet overtuigend waren~ hebben wij het onderzoek in 
di e richting stopgezet e 
Bij deze proef werd gedurende 9 h per dag 9 door middel van 50 m 
geperforeerde plastiekdarmpjes in één van de 2 vergaarbakken van de 
bovens te waternevel 9 met een druk van 0 9 4 kg/ cm2» co2 gas i n het wa-
ter aangebra cht . Wegens de goede verdeling waarme er de C02 to egediend 
werd 9 verzadigde het water zich met C02, voor het werd opgepompt en 
als water boven de planten versproeid werd. Het teveel aan C02 kwam 
i n de a t mosfeer terecht . He t C02 =gehalte dat 0 9 03% bedroeg in de kel~ 
derruimte v8ör het aanzetten~ steeg tamelijk snel tot 0,05%. In de 
proefkasten II en III was dit gehal t e tijdens de uren waarop C02 toe-
gedi end werd 9 nagenoeg 0 9 10% en in de proefkasten I en IV nagenoeg 
0 906%. Na het afslui t en van de C02 ~toevoer daalden de C02 gehalten 
tamelijk vlug 9 in de kelderruimte binnen het half uur en in de proef= 
kasten bi nnen de 2 uur tot het normaal peil van 0 9 03%G De ventila tor 
voor de lampenkoeling zorgde immers gans de dag door voor luchtver-
vers i ng. 
De stekken 9 die in de proefkasten II en III geplaatst waren 9 kre-
gen me t co2 verri jkte voedingsoplossing als bovenste waternevel . In 
proefkast III geschiedde dit tij dens de lichtperiode, in proefkast II 
zoveel mogel i jk tijdens de duisternisperiode. 
De stekk en 9 die i n de proefkasten I en IV geplaatst waren, ont -
vingen een normal e voedingsoplossing als waternevel~ de atmosfeer in 
de stekruimte was echter i n geringe mate met C02 aangerijk t 9 i n kast 
IV tijdens de lichtperiode, in kast I ti jdens de duisterni speri ode . 
De gegevens, de resultaten en de t-test van de proef~ die met 2 
proefplanten 9 Salvia splendens SELLO en Coleus Blumei- hybriden ge-
s chiedde9 zi jn in t abel 51 verva t. Een verklaring voor de significante 
verschil len kunnen wij niet geven. Wel kunnen wij laten opmerken da t 
de gemi ddel de bewortel ing~ de licht~ en temperatuuromstandigheden i n 
a cht g enomen 9 beter is dan normaal. Hoewel we daar geen stdkt bewijs 
voor hebben 9 menen wij toch dat C02, waarschijnlijk bij een l ichte 
verhoging van het gehal te i n de atmosfeer, de beworteling van stekken 
onder volled i ge waternevel gun~tig beïnvloedt. 
,-----------~-
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Tabel 51 . Beworteling volgens de proef, omtrent de mogelijke invloed 
van me t C02-verrijkt water op de beworteling van stekken, 
met 4 x 20 Salvia s~lendens SELLO en 4 x 20 Coleus Blumei~ 
hybriden op 17/2/19 6 gestekt in het tweede stel proef-
ka s t en voor volledige waternevel. 
=~==== ================================================================== 
Ao Gegevens en waarnemingen : 
C02 t oegediend iedere dag van 8 tot 17 h. 
Vor m der stekken : boven een knoop gesneden. 
Kunstlicht : 6 "Gro-ltlX 'v -làmpen per kast Ct 240 Watt/m2 ) ; 16 h/dag. 
Tempera tuur : gemi ddeld 25,5° C. 
Wa t ernevel : Geba l anceerde voedingsoplossing met zoutconceptrati e 
van 2 9 5 meq/1 • 
Proefka s t : I 
co2 i n he t bovens t e sproeiwater : neen 
Belichtingstijd : iedere dag van : 1~~30h 
tot : 8, 30h 
co2 geha l te i n stekruimt e bij 
toedieni ng 
a ) Salvi a 
Gemi ddel de bewor t elingsklasse 
= na 5 dagen : 
- na 7 da~en : 
Gem i ddeld aantal wortelsjstek : 
Gemiddel de l engte der wortels( mm ) 
b ) Col eus 
Gemiddelde bewortelingsklasse 
= na 5 dagen : 
= na 7 dagen : 
Gemiddel d aant al wortels/stek : 
Gemi ddelde lengte der wortels (mm) 
Bo t=tèst der re sul taten na 7 dagen 



























= Het ver s chil is signifi cant (risico 5%) indien dit groter is 
dan 2 9 94o 
Het vers chil is zeer significant (risico 1%) indien dit groter 
i s dan 3 9 97. 
De beworteling in proefkast II is significant beter dan in alle 
andere kasteno Nergens zeer significante verschillen. Elders 
geen s i gni ficante verschillen. 
b ) Co leus : 
~ Het verschil is significant (risico 5%) indien dit groter is 
dan 3 9 28 o 
Het vers chil is zeer significant (risico 1%) indien dit groter 
is dan 4 9 43 . 
Enkel tussen de bewortelingen in de proefkasten I en IV is er 
signi f icant verschil. Elders geen significante verschillen. 
~======================================================================= 
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5 .2 e 6. Besluit ui t de proeven me t s t ekken onder "vol ledi ge waterneveP' . 
Als besluit uit de stekproeven onder volledige waternevel 1 durven 
wij bewer en 9 da t deze s tekmethode goe d brui kbaar is bij wetens chappe ~ 
l ijk onder zo ek betreffende de adventief-wortelvormi ng van stekkene 
Voor di t besluit steunen wij ons zowel op de voordelen en uitbreidings= 
mogelijkheden die deze werkwij ze biedtp als op de resultaten di e ermee 
bekomen werdene 
Dit besluit willen wij even toelichten aan de hand van de ervarin~ 
gen die wi j bij dit onderzoEk opdeden e 
5e2 o6 ol o. Voordelen van de stekmet hode "onder volledige wate rnevelvr o 
De voornaamste voord elen van deze werkwijze zijn het gevolg : 
le van de afwez i gheid van een substraat; 
2o van de volledige toepa s s i ng van waternavele 
l o De afwezigheid van een subs tra at laat de onderzoeker toe de wortel= 
vormi ng nde visu" te volgene Waarnemingen zi jn steeds mogelijk~ zon= 
der da t het bewort elingspro ces daardoor gestoord wor dt . Ook herhaal~ 
de t el l i ngen en me tingen van het aantal wortels en van hun lengtep 
zijn gemakkelijk uit t e voeren zonder hinder voor de plant e Daar 
men he t bewortelingspro ces permanent kan volgenP is het mogel ijk 
het geschikste ogenblik voor me tingen en voor mi cros copi s ch onder~ 
zoek uit te kie zeno 
De afwezigheid van het substraat biedt nog verdere voordelenp zoals 
he t verminderen van het i nfe ctiegevaar. Het verminderen van deze 
s torende fa ctor laa t to e~ vlugger besluiten te trekken, wegens he t 
kleiner worden van de verscheidenheidp zodat rapper significante 
vers chil len aan t e t onen zijne 
2o De i ntegrale toepassi ng van waternevelP dus van bedekking met een 
dunne waterfilmp geeft de mogel i jkheid van een vereenvoudigde kli~ 
ma atregeling" Constante bevochti ging der stekkenP doo r mi ddel van 
herhaa l de besproeiingenp s chakeltp zoals de ondervinding leert, de 
meeste infe cties uit . Op die manier wordt de klimaatsfactor voch-
tigheid constant gehoudenp zonder nadelig gevolg voor de plant . Er 
dient dus me t deze fa ctorp die andere bij de klimaatregeling he t 
meest moe i l i jkheden biedt , geen verdere rekening gehouden te worden o 
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Daarenboven is de rege~ing van de temperatuur via het water, in 
voldoende afgesloten ruimten mogelijk. Dit brengt ook een vereen-
voudi gi ng me t zich mee, omdat het minder ingewikkeld is een hoe-
ve el heid wa t er op gewenste temperatuur te brengen dan een stekrui mte . 
Wa ternevel toegepast op het basisgedeelte van een plant, in casu een 
stek~ is i n feite een vorm van hydrocultuur. Dit biedt zoals iedere 
hydrocultuur , voordelen bij het onderzoek omtrent de minerale vo e-
di ng. Het gedr ag van verbi ndingen en ionen in het water is immers 
eenvoudi ger dan i n een heterogeen substraat. 
Bij gebruik van kunstl i cht ondervonden wij~ dat reeds bij relatief 
l age intensiteiten~ met een orde van grootheid van 1.000 lux, er 
een goede bewortel i ng kon bekomen worden. Deze lichti ntensitei t en 
zijn met kunstlicht zeer gemakkel i jk bereikbaaro 
Aldus konden we de voo rnaams t e klimaatsfactoren binnen bepaalde 
grenzen op zeer eenvoudige wijze regelen en hun invloed op het 
i nwortel en van s t ekken nagaan. 
Jo Volledi ge waternevel bi edt na tuurli jk ook nadelen. Omtrent de toe-
dracht ervan hebben wij echter weinig ondervinding. De mogelijke 
nadel en Èan men onder de vorm van volgende vragen formuleren. 
- Wordt de bewortel i ng van stekken door het uitwassen van allerlei 
stoffen» die bij waternevel werd aangetoond en a fortiori bij 
volledi ge waternevel moet geschieden, nadelig beïnvloed en in 
hoever? 
- Zi jn de wortels , die zic h onder volledige waternevel vormen bij 
afwe zighe i d van een substraat te vergelijken met wortels, die 
bij andere s t ekme t hoden in een substraat worden gevormd ? 
5 $2.6o2o Mogelijkheden door deze stekmethode geboden bij wetenschappe-
li jk onderzoek. 
De mogelijkheden voor het wetenschappelijk onderzoek, die door de ze 
methode geboden worden~ zijn zeer talrijk. Daarenboven biedt deze me-
t hode diverse varia tie-mogelijkheden; hierdoor wordt de mogelijkheid 
tot t oepassi ngen bij wet enschappelijk onderzoek nog groter. 
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l o Uit de grote keus toepassingsmogelijkheden van volledige waternevel 
voor w~tens chappelijk onderzoek~ hebben wij er slechts enkele als 
~ 
voorbeèld genomen. Een zeer interessant toepassingsgebied 7 waarom-
trent wij geen onderzoek deden~ ware bijvoorbeeld het onderzoek, om-
trent de i nvloed van groeistimulerende stoffen, zoals fyto-hormonen~ 
op de adventief~wortelvorming. 
Het onderzo ek, da t wij deden in enkele toepassingsgebieden is ook 
verder uit t e bre iden~ zowel in de breedte, met andere proefplanten , 
als in de di epte~ bijvoorbeeld door nauwere bepaling van de optimale 
klimaatsomstandigheden~ voor elk stadium der beworteling. Het onder-
zoek kan ook in de tijd uitgebreid worden door bijvoorbeeld de na-
werking en de invloed op de verdere wortel- en plantegroei van een 
bepaalde behandeling na t e gaan. 
2o Bi j de bespreking van ons onderzoek werd reeds gewezen op enkele 
variant en. Bijvoorbeeld : het bekomen van de onderste waternevel 
door middel van een waterverstuiver; het ophangen van de stekken in 
"kippegaas" en het weglaten van de onderste sproeidoppen . Er bestaan 
nog tal van andere variatiemogelijkheden. Wij denken hier onder meer 
aan het toepassen van volledige waternevel onder natuurlijk lichto 
5 .2.6o3o Resultaten bekomen bij onderzoek met stekken onder volledige 
waternevel . 
De resultaten van dit onderzoek en de besluiten die wij eruit heb-
ben kunnen trekken» bewijzen, dat men een betrekkelijk eenvoudige 
pro eftechniek~ tamelijk vlug, interessante ondervïndingen kunnen op-
gedaan worden. 
Wij vermelden hier, samenvattend, de volgende gegevens die wij 
voor Salvia splendens SELLO 'Sint Jansvuur 9 gevonden hebben. 
~ De beworteling is onafhankelijk van de hoeveelheid versproeid wa t er, 
indien deze hoeveelheid voldoende is om verwelking te voorkomen. 
- Het laten uitdrogen van de snijwonde, door een paar dagen onderaan 
niet te sproeien 9 biedt geen voordeel. 
- Te hoge sproeidruk voor de onderste waternevel vermindert de aan-
vankelijke groeisnelheid der wortels. 
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= Lagere sproeifrequentie~ gepaard aan hoge luchtvochtigheid onderaan, 
verhoogt het gevaar voor rotten bij de jonge wortels. 
- De samenstel ling van het voedi ngscornplex bij het versproei en van 
oplossingen als waternevel 9 heeft geen merkbare invloed op de be-
worteling9 ook de zoutconcentratie niet zodra de minimale waarde 
berei k t is~ di e tussen 1 en 2 rneq/1 schijnt te liggen. 
= Sucr ose=oploss i ng als wa t ernevel biedt enkel merkbaar voordeel bij 
hoge concentrati e» bijvoorbeeld van 2 gr/le 
= De pl aa t s waar de stekken gesneden worden heeft groot belang, want 
de aanvankel i jke wortelaangroei gebeurt bijna tweernaal sneller bij 
stekken di e juis t boven een knoop gesneden worden dan. bij stekken~ 
die men juist onder een knoop snijdt . 
= De duur van de wortelaanleg en de aanvankelijke snelheid van wortel -
aangroei is afhankelijk van de gemiddelde stekternperatuur ; de duur 
van de wortel aanleg hoofd zakelijk~ misschien uitsluitend» van de 
temperatuur; de àanvankelijke groeisnelheid der wortel s ook van 
andere fa c toren. 
= De optimale temperatuur voor deze beide perioden van de beworteling 
zijn verschillend 9 voor de wortelaanleg ligt deze rond 27° C en voor 
de aanvankelijke wortelgroei rond 23° C. 
= Bi j een stekternperàtuur hoger dan 31° C is geen beworteling mogelijk ; 
dit experirnenteerd~n wij bij een li chtintensiteit van + 1 .600 lux en 
een f ot operiode van 12 h licht per dag. 
= Wa t l i chtintensiteit en fotoperiode betreft» betekent meer licht 
meer wortelaangroei» de relatieve vermeerdering neemt echter af bij 
hogere waarden; de lichtintensiteit experimenteerden wij slechts tot 
~ 4.300 lux. 
= Verhoogde lichtintensiteit verhoogt het aantal wortels per stek, als= 
ook de aangroei per wortel; langere belichtingstijden verhogen steeds 
het aantal wortels 9 do ch vanaf 8 h licht per dag blijft de aangroei 
per wortel ongeve er constant. 
= De invloed van het licht op de beworteling geschiedt met een zekere 
vertraging van een 3~tal dagen. Dit ondervonden wij door stekken 
t i jdens hun bewortelingsperiode te verplaatsen~ zodat zij in andere 
lichtomstandigheden kwamen te staan. 
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= Een zekere belichting, tot 1 •. 000 lux, van het basisgedeel t e der stek-
ken9 had geen merkbare nadelige invloed op de beworteling. 
= Met andere soms verwante plantesoorten als proefplant werden merk-
bare kwantitatieve verschillen waargenomen. 
Naar onze mening Z1Jn deze resultaten van dien aard, dat verder 
onderzoek in die richting verantwoord is. 
Samenva ttemmenen wij bewezen te hebben, dat volledige waternevel 
als onderzoeksmethode 9 zowel voor zuiver wetenschappelijk (botanisch) 
als voor toegepast Wet~nschappelijk (tuinbouwkundig) onderzoek, toe-
koms t mogelijkheden biedt ' ; ·· _ 
.......... 
5. 3o PRAKTISCHE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VAN "VOLLEDIGE WATERNEVEV' o 
In tabel 52 wordt een overzicht gegeven van alle proeven die met 
Salvia splendens SELLO in de twee stellen proefkasten voor volledige 
waternevel aangelegd werden. Daarbij is telkens het aantal gesl aagde 
stekken aangegeven. De stekken die in de proefkasten geplaa t s t zijn, 
waarin de heersende omstandigheden van dien aard zijn dat er geen 
regelmatige beworteling kan optreden, zijn afzonderlijk, onderaan de 
tabel~ gerangschikt. De omstandigheden bij deze laatste gevallen zijn 
ofwel te hoge temperatuur (meer dan 31° C), te korte of geen belich-
tingstijd (1 hof minder dan 1 h per dag), of te erg versnipperde be-
lichting (15 sec om de 3 of 15 minuten). 
Hetzelfde deden we in de tabel 53 voor de andere, heel wat minder 
gebruikte proefplanteno 
Het zeer hoog slagingsprocent is hierbij opvallend. Slechts één 
Salvia=stek op 5.444 ging, bij gunstige omstandigheden, verloren. Deze 
ene stek was aan het rotten gegaan aan de stengel, op de plaats waar 
deze bevestigd was in schuimplastiek. Waarschijnlijk was bij het plaat-
sen die stengel daar gekneusd geworden. Wegens het feit, dat er zich 
daar een druppel water plaatst die niet ververst wordt, is er infectie 
gebeurdo 
Afgezien van dit ene geval mag deze stekmethode voor deze plant 
als 1 00% zeker beschouwd worden. 





































































































































































c. Abnormale omstandigheden in het tweede stel proefkasten : 
---------:::~:~------:::~:~---------~~~~~Î------------Niet 









































































































































































































Xwalitei t licht 
Opmerkingen 
eerste dagen of ganse 
periode 0 h licht/dag 
1 h licht /dag 
Temperatuur "51, 5 en -;-;, 5°C 
Te zeer versnipperd licht 
·=··-··. ==· = =·= ·== ---==-=-=. ·= --••• =· ---.-=· =• -·-= --- =--=-·=·· =·. • =•==·. ·=·-·. • --··· ...... -----·-····-= •••••••••• -··-•• ··--· ···==·=·=--=---·-.: 
- -------- - -----
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Tabel 53. Overzicht der proeven met andere planten onder volledige 
waternevel gestekt. 
Proefopzet 
A. Col eus Bl ume i -hybriden. 
a ) Eers~e_stel Er~efk~ste~ . . 
2/ 9/1964 160 1160 I 100% 0 14 4 7 Fotoperiode 
9/10 160 146 14 100% 0 10 4 7 id. 
22/10/1965 BO BO 100% 0 12 37 32 Temperatuur 
b ) Tweede_stel pr~efk~sten : 
17/9/1965 120 120 100% 0 10 36 31 Temperatuur 
29/9 24 24 100% 0 9 31 Tempera t uur/vorm 
2/2/1966 40 40 100% 0 7 38 33 Temperatuur (max.) 
10/2 BO BO 100% 0 7 12 Drogen van wonde 
17/2 80 BO 100% 0 7 51 co2 
25/2 BO BO l OO% 0 7 46 Fotoperiode 
B. Fuchs i a X hybri da VOSS. 
22/9/1964 160 160 100% 0 13 4 7 Fotoperiode 
C. Begonia gracilis H.B.R. 
30/11/1964 1601160 99,4% * 1 15 6 10 Temperatuur 
-·-
~ was g eworteld, doch de bladeren waren gerot. 
~======================================================================== 
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Hoewel wij heel wat minder ervaring · hebben met Coleus Blumei-hybri.~ 
den 9 mag hiervoor he t zelfde beweerd worden, daar hier alle 
stekken bi nnen een zeer korte termijn wortels hadden of duidelijk 
wortelaanleg vertoonden. 
Natuurlijk betr eft het hier plantesoorten, die zeer snel beworte-
l en en gemakkelijk t e stekken zijno Anderzijds hebben wij in fei t e 
aan monocultuur gedaan. In dezelfde proefkasten werden tot 23 maal na 
elkaar s t ekken van dezelfde soort planten, (Salvia splendens SELLO) ge-
plaatst zonder enige ontsmetting toe te passeno Bij gebruik van een 
subst raa t zou di t onmogelijk geweest zijn~ tenzij met risi co voor gro= 
te verli ezeno 
Hoewel wij bij de aanvang van dit onderzoek enkel van plan waren 
met deze methode wetenschappelijk onderzoek te verrichten, zijn wij, 
gez i en de perfecte resultatenp ons beginnen afvragen of het stekken 
onder volledige waternevel niet in de praktijk zou t oe te passen zijno 
Gezien he t niet onze taak is aan praktijkonderzoek te doen, menen 
wij dat de oplossing voor deze vraag eerder het werk is voor een proef= 
stationo Daarom zullen wij ons hier beperken tot enkelealgemene be-
schouwingeno Onder de vorm van een tabel (tabel 54) worden onze onder~ 
vindingen weergegeven met enkele stekken van een reeks serreplanten 
die onder volledi ge waternevel geplaatst werdeno Wij wensten te weten 
te komen~ of verschillende plantesoorten zich lenen om aldus vermenig-
vuldi gd t e worden en of de aldus gewortelde stekken zich gemakkelijk 
i n een substraat kunnen aanpassen en verder groeien. 
Deze resultaten zijn niet als definitief te beschouwen. Vooreerst 
hebben wij slechts gedurEnde één seizoen (de winter en lente 1965/66) 
gestekte Voor de meeste soorten beschikten wij voor het kiezen van 
moederplant en slechts over de collectie van de leerstoel voor tuinbouw 
van de Rijksfa cul te i t der Landbouwwetenschappen te GentoVan deze plan= 
ten konden begri jpelijkerwi jze meestal geen stekken van goede kwal i -
teit gesneden wordeno 
Bovendien is het mogelijk dat de gekozen omstandigheden voor be-
paalde soorten niet gunstig wareno 
Verschillende tuinbouwplanten ond er volledige wate rnevel gestekt. 
Spe cies 
~ELAGINELLACEAE 
Se l agi ne lla 1Jis.rtensii .S:'~L!G . 
PANDANACEAE 
Pandanus sanderi UAST 
CYPERACEAE 
Czyerus a l ternifolius L. 
AHACEAE 
3cindapsus aureus ENGL. 
1 Marb l e Queen 1 
x.:onstera de l iciosa LIEBir: . 
A!onstera dilacera ta C. KOCH. 




15/ 0 2/ 66 




14/ 01 /66 
14/ 01/66 
09/11/65 
Philodendron scandens C. KOCH en SELL< 14/C1/ J6 
Dieffenbachi a picta SCHOTT. 
1 J e nma nnii 1 
Dieffenbachia pi ct a SCHOTT. 
~ach~ a 
BROo.ELIACEAE 
Verschillende soor ten 
CCMI..i:.LINACE:..E 




10/ 05/ ó6 
10/12/65 
09/11 /6 5 
10/ 05/66 
31 / 01/66 
10/0 5/66 
Cordyline stricta J:.:NDL. 
Cordyline rubra HU"'EGEL 
Cordyline terminalis KTH. 
10/1 2/ 6 5 
'Bruant i' 31 / 01 /66 
14/ 01/ó6 
10/05/ 6 6 
Dracaena deremensis ENGL. 
1 Warnecki i ' 
Dracaena f r agans KER. 1 Victoria ' 
Dracaena godseffiana Hort. SJ..NDER. 
MARANTACEAE 
~
tlaranta leuconeura MORREN 1 
var . kerchoviana t.:CR..'tEN 
r.:arar.ta leuconeura f.:ORREN 
Tr icolor' 
Ctenanthe lubbersiena EICHLER 
Ctenanthe onpenheioiana iL SCHUL: . 
Pll~ER~...;EAE 
Feperor:ia arifolia Hort . 
Pepero.,.ia obtusifolia DIETR. 
Peperorria canerat a YUNCKER. 
'Li ttle Fantasie' 
h-iORkCEAE 
Ficus elastica RCXB . 
Ficus elast ica ROXB . ' Decor a' 
Fj cus elastica RCXB . 1 Va r iega ta• 
Ficus elast ica ROXB . 'De cors ' 
Ficus elastica ROXB . 
1 Schri j veri ana 1 
Ficus lyrata , :IARB . 
Ficus rubiginosa VEKT . 
' Variegata 1 
Ficus pumila L . 
Ficus rigo B.n. ILEY . 
UllTICACEAE 
Pilea cad i eri A. GLILL . 
PRCTEACEAE 
Boupala brasiliensis KLOTZSCH 
At.ARANTHACEAE 
! resine herb s tii HOOK. 
NYCTÀGINACEAE 
Bougainvi l le a g l abra CHOI SY 
Bougainvillea glabra CHOISY. 




07/ 03/6 6 
0 7/ 03/66 
07/0 3/66 
10/ 1 2/65 
10/12/ó5 
26/04/66 


























































































































































































































































beworteling Geplant hernooen 

































































































































een stek gerot 
9 stekken na het inpotten afgestorven 
niet geplant 
niet gepl an t,beschadigd door bladrot 
3 stekken niet geplant 
de 2 ni et gelukte stekken waren nog 
fris op oe/12/65 
1 stek niet geplant 
kopstekken 
kopstekken 
kopstekken, niet geplant 
kopstekken 




kopstekken - 1 stek gerot 
kopstek, niet geplant 
kopstek, gerot 
kopstek 




1 s t ek gerot- op het eind der 
stektijd : verbrending 
na begin van beworteling, gerot 
1 s t ek gerot 
1 stek gerot 
niet geplant 
b l adverbr and i ng 
niet gepl ant 
niet gepl ant 
niet geplant 
eers te wortels zijn bruin geworden 
(ve rbr anding ) 
niet geplant 
kopstek, ger ot 
kopstekken, gesnede n boven een knoop, 
eerst 24 h in water 
stengel s tekken, niet gepl ant, 
bes chadiging door bladrot 
kopste i:Àen 
kopstekken , 2 werden niet geplant -
bladrot 
kopstekken; gesneden bove n een knoop , 
~5~g~ e~eg , i{h:H~~~branding 
kopstek, gesneden boven een knoop, 
eers t 24 h in water 
~i~~p:;::~~l~e 1 ~o:t~~f:1~~e~~jg!{;~~ 1 
,t'ê~r-oeg van onder waternevel , z/;>dat 
er a.fstierven 
4 stekken gerot 
1 afge s torven na het p lant en 
niet geplant 
niet ge plant 
niet geplant, 1 stek gerot 
niet geplant 
nog fris op 22/03/6 6 










Laurus nobilis L. 
SAXIFRAGACEAE 
Hydrangea macrophylla SER. 
ROSACEAE 
Fragaria vesca L. 
Fragaria vesca L. 
'Gorel la ' 
1 Régina • 
GERANICEAE 
Pelargonium grandiflorum WILLD . 
Pelargonium graveolens L'HERI T. 
Pelargonium peltatum AIT . 




Cissus antartica VENT . 
Tetrastigma voinierianum PIERRE 
Rhoicissus rhomboidea PLANCH . 
MALVACEAE 
Abutilon striatum DICKS . 
' Thompsonii ' 
Hibiscus rosa- sinensis L . 
Hibiscus rosa- s i nensis L., 
var . caoperi NI CHOLS 
BEGONIACEAE 
Begonia i mperi al i s LEMAIRE 
Begonia foliosa H.B .K. 
Begonia scharffiana REGEL 
Begonia metallica G. SMITH 
Begonia boweri 
Begonia X' I ron Cross 
Begonia X tuberhybrida VOSS . 
' Mul ti flora ' 
MELASTOMACEAE 
Medinilla magnifica LI NDL. 
ARALEACEAE 
Fatsla .japonica DECNE en PLANCH . 
X l!"atshedera l izei GUILLAUM . 
Bedera canariensis WILLD. 
1 Variegata 1 
Redera he l i x L. 1 Hans Green 1 
Poly scias balfour i ana BAILEY 
ERICACEAE 
Rhododendron simsii PLANCH. 
1 Concinna 1 
Rhododendron simsii PLANCH . 
APOCYNACEAE 
Nerium oleande r L. 
ASCLEPIDACEAE 
Stephanotis floribunda BROGN. 
Hoya bella HOOK . 
Hoya carnosa R. BR. 
Hoya carnosa R. BR. 
VERBENACEAE 
Durante repens L. 
1 Variegata 1 
1 Exotica 1 





































































































































































































































































































































































































































zeer jonge stekken, bladval en bladrot 
id. 




goed hernomen, later afgestorven(Botrytis) 
bladrot 
bladrot 









niet gewortelde nog fris op 6/3/66 
; stekken gerot ,wegens verstopte 
sproeidop 
niet geplant 
2 stekken gerot 
niet geplant 
9 stekken gerot 
5 stekken gerot - de gewortelde niet 
geplant 
niet geplant 
bladval en rotten van de stekken 
niet geplant 
niet gewortelde nog fris op 6/3/66 




bladstekken - niet geplant 
kopstekken 





bladstekken - niet geplant 
veel bladverbranding, de nieuw 
gevormde waren gezond 
niet geplant 
begin van beworteling, daarna gerot 
de stekken gesneden boven een knoop 
bewortelen best 
Jtiet geplant 
1 stek niet hernomen 
niet geplant 






bijna alle stekken: callus - na meer den 













Petunia X hybride VILL. 
Brunfelsia calycina BEliTH., 
var, macrantha RAFFILL 
GESNERIACEAE 
Saintpeulia ionent ha H. '.'/ENDL. 
St repteeerpus X hybridus Hort. 
Colurnnes schiedeana SCHLECHTD. 
Hypoc:yrta radicans KLOTZGCH en HA!.-ST 
Erliscea cupreata HANST. 
' W.etallica ' 
Nautilocal ;pr lynchii .3PRAGUE 
Kohleria ériantha HANciT. 
ACn.NTACEAE 
Sanchezia nobilie HOCl\,. 
Glaucophylla' 
Hepigrephis repanda HALL. 
Crossandre infundibuliformis NE.c.S. 
Aphelandra sguarrosa NEES, 
var. louisae Hort. 
Perisstrophe salicifolia MIQ. 
1 Aurea' 
Fittenis verschaffeltii COËM 
Fi ttonia verschafrel ti i CO~M, 
var. arecrroneura NICHOLS. 
Jacobinis eernes NICHOLS. 
• CAF&F ' . IACEAE I tonicera ,iaponica THUNB. 
'Reticulata 
COl.!POSITEAE 
Ageratum houstonianum MILL . 



























































































































































































































zeer jonge stekken, 8 gerot, 
1 gerot na beworteling 
id., 10 gerot 




blAdstekken , 2 gerot 
gerot 
niet geplant 
blRdstekken , 1 niet herno!"'en 
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Een eerste reeks s t ekken werd geplaa t s t in het eerste s t el proef= 
kasten dat i nmiddel s wa s omgebouwd, namelijk met alleen sproeidoppen 
bovenaan en me t k i ppegaas voor he t plaatsen der stekken ( zie foto 35 ) o 
Daar bij onze hoger beschreven proeven rela t ief goede. resulta ten 
bekomen wer den me t Sa.lvia en vooral met Coleus, bij lage li chtinten= 
siteiten ~ besl ot en wij (daar i n onze proeven bijna uitsluitend met 
kasplant en werd gewerkt) hi er ook met een gering aantal lampen te 
werken . Wij plaa t s ten 4 TL=lampen per proefkast; dit komt over een me t 
160 Watt per m2o Daar de g ebruikt e lampen reeds voor alle voor gaande 
pro even in he t eerste s t el proefkasten gediend hadden, was he t r ende= 
ment niet al te hoog meer. De aldus bekomen lichtintensiteit ter hoog= 
te der s t ekk en, bedroeg nagenoeg 1.000 lux. 
De zeer goed e u itslagen, bi j vele soorten planten bekomen me t deze 
lage licht intens iteitv openen perspect ieven voor de prakt ische to epas~ 
s i ng van kunstlicht bi j het inwortelen van stekken. Omtrent de kwali= 
teit van de bewortel ing k an men zich een beeld vormen aan de hand van 
de foto~s 39 t ot 82. 
Volgens MATHES & VON HENTIG (1964 ) is de teelt onder kunstl icht 
economis ch t e verantwoorden indien de nodige lichtintensiteit laag 
genoeg i s en bi j vel doende hoge temperatuur (zie eveneens figuur 43). 
De guns t ige invloed van betrekkel i jk hoge temperaturen op de vor~ 
ming van adventief=wortels i s gekend en bewezen wij in dit werk voor 
de gebrui kte proefplant en. 
Voor de prakti jk nemen wij aan dat temperaturen van 20 tot 25° C 
bi j de mees t e planten als optimaal te aanzien zijno Omtrent de invloed 
van de l ichtintensitei t op de adventief- wortelvorming is nog wei nig 
bekend. Hoger wer d er ook reeds op gewezen dat geringe lichtintensi~ 
t eiten en korte belichtingsperieden economisch voordeliger zouden ui t= 
vallen. I nwortelen van stekken lijkt ons een teeltstadium waarbij aan= 
wenden van kunstlicht ve el kans heeft goede diensten te kunnen bewij ~ 
zen. Praktijkonderzoek in die richting behoort, naar onze mening, tot 
de taak van de proefsta t i ons. 
Met de plant en waarbi j de resultaten in het eerste stel proefkasten 
negatief waren, hebben wij een vergelijkende proef aangelegd waarbij 
de l ichtintensiteit 9 naast de reeds gebruikte 1.000 lux, in een nieuwe 
Foto 35 
Verschillende planten onder 
volledige waternevel gestekt 
in onze eerste installatie 
(zie 5.3.). 
Foto 36 
Verschillende planten onder 
volledige waternevel gestekt 
in onze derde installatie. 
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i nstallatie hoger lag ~ niet door meer lampen te gebruiken, do ch door 
het wegla ten van de glasplaat tussen de lampen en stekken (zie foto 36). 
Bij deze derde i ns tallatie voor het stekken onder volledi ge wa t er-
nevel en onder kunstlicht » was het de bedoeling, aan te tonen dat voor 
het aanwenden van deze te chniek de nodige i nstallatie betrekkelijk een~ 
voudig mag zijne De constructie ervan is op figuur 44 - schematisch. weer= 
gegeven ~zie eveneens foto 37 en 3B ) o De voornaamste punten waarop bij 
deze constructie werd- gelet zijn de volgende : 
1 ) het aanwenden van de warmte der verlichting voor het opdri jven van 
de luchttemperatuur; 
2 ) het vermijd en van condensatie op de uitgedoofde lampen door he t 
plaatsen van een weerstandsdraad in hun nabijheid, die function-
neert zodra het licht uitvalt; 
3) eenvoudige constructie van de watervergaarbak, die alleen bestaa t 
uit een gemetsel de wand van 1 steen hoog op de betonnen keldervloer; 
4 ) eenvoudige constructie van de zi jwanden, die vervaardigd zijn uit 
een plastiekfolie di e dient om te verhinderen dat het sproei wa ter 
buiten de vergaarbak zou vallen; 
5 ) de voorverwarming van het s proei wa t er door middel van een l eiding 
met 1" diameter di e onder he t waterpeil van de vergaarbak ligt; 
hierin zorgt een weerstandsdraad onder laagspanni ng voor de water-
verwarming ; van daaruit stijgen dunne pijpen van 1/4" diameter op 
naar de sproeidoppene 
De bij de ze proef bekomen r esultaten zijn in tabel 54 opgenomen. 
Ze wijzen echter op~en merkbare verbetering door het opdrijven van 
de lichtintensiteite Deze lag i n deze nieuwe installatie tussen 3.000 
en 3 . 500 lux . Misschien was ze nog niet voldoende hoog ofwel waren 
andere omstandigheden ongunstige Verder onderzoek zou dit moeten uit-
makene 
Bovendien trad merkbare weefselverbranding op bij vele soorten. 
Hydrangea macrophylla SER. was hiervoor zeer gevoelig. Gele verkleu-
ring en verlies van de stevigheid der bladeren waren daarbij kenmer-
kende He t rotten was enkel secundair en door saprofyten veroorzaakt . 
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Foto 37 
Derde installatie voor stekken 
onder volledige waternevel. 
Foto 38 
Idem tijdens een besproeiïng. 
----------
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De afwe zigheid van glas was vermoedàijk daarvan de oorzaak. Ultra-
violette stralen werden niet door he t glas tegengehouden en veroor-
zaakten waarschijnlijk de verbranding van he t bladweefsel. Daar het 
hier serreplant en betreft~ vermoeden wij dat he t bladweefsel der stek-
ken niet bestand i s tegen ultra~violet bestrali ng. Hieromtrent is ook 
verder onderzoek wenselijk. 
Tenslotte willen wij nog onze bevindingen me t Rhododendron simsii 
PLANCH. mededelen. De stekken vart deze plant ~ de Azalea indica Hort. 
zoals de Gent se bl oemisten hun specialiteit noemen, vertoondmin de 
eerste i nstalla tie 100% verrot ting van de stengeltop en van de jonge 
bl aderen o Deze verrotting breidde zich snel uit to t gansde stek. Dit 
r otten is i n de Gent se bloementeeltpraktijk gekend als gevolg van te 
weini g licht. Bij verhoogde lichtintensiteit ~ tot 3.000 à 3.500 lux 
in onze derde installati e~ trad deze verrotting dan ook niet meer op. 
De s t ekken bl even fri s p do ch bewortelden niet~ zelfs niet als ze tot 
3 maand onder volledige waternevel werden gehouden. Na een viertal we-
ken begonnen zi j aan de snijwonde callusweefsel te vormen dat rood-
bruin gi ng verkleuren. Al s mogelijke verklaring voor deze verschijnse-
len nemen wij aan dat het geri ng kalkgehal t e i n he t sproeiwater (in 
dit geval regenwater ) nog te hoog is voor deze kalkschuwe planten. 
Bij de t eelt of bij het stekken in een zuur s t eksubstraat wordt kalk 
geneutraliseerd; bi j volledige waternevel~ door afwezigheid van een 
substraat~ wordt er waarschijnlijk te veel kalk door de plant opge-
no men9 waardoor de wortelvorming verhinderd wordt. 
Besluit : Me t deze enkele beschouwingen en deze elementaire proeven 
(zie tabel 54 en de foto's 39 tot 82) bedoelden wij alleen de even-
tualiteit aan te tonen der praktische toepassingsmogelijkheden van 
de stektechniek "onder volledige waternevel". 
Ons beslui t is~ "Er zit iets in". Meer praktisch onderzoek lijkt 
ons bovendien verantwoord om uit te maken, welke planten zich lenen 
tot economisch verantwoorde toepassing van deze stekmethode in de 
prakti jk en onder welke omstandigheden dit best kan geschieden. Hier-
bij zal men~ naast het stekken onder kunstlicht, vooral het stekken 
onder na t uurl ijk lichtp onder glas, dienen te onderzoeken. 
--~ooOoo-~~ 
Foto :?9 
Cyperus alternifolius L. 
a: 10/05/66 * 
b: 2:?/0 5/66 * 




b: 2 :?/05/66 
P'oto 40 
Cyperus alternifolius L. 
a: 10/05/66 
b: )1/05/66 
b datum van het nemen van de foto 



















Maranta leuconeura MORREN 



























































Hibiscus rosa-sinensis L., 
































































Aphelandra squarrosa NEES 









Aphelandra squarrosa NEES 






















6. BESLUIT EN SAMENVATTING. 
======================= 
Bij de studie van de adventief-wortelvorming bij kruidachtige stek-
ken valt he t op~ hoe weinig daaromtrent met zekerheid gekend is . Bui-
ten het zeer complex probleem der wortelstimulerende en wortelverhin-
derende s toffen 9 dat gezien zijn karakter eerder door zuiver fysiolo-
gisch onderzoek verder dient onderzocht te worden, schijnt er eerder 
we~nig onderzoek gebeurd te zijn op dit gebied. 
Ook de i nvloed der e cologische .factoren lijkt nog relatief weinig 
nauwkeurig onderzo chte Dit komt vooral~ omdat de vochtigheid der stek-
ken moeilijk t e beheersen is en storend werkt bij het onderzoek om-
t rent licht en temperatuure De waterhuishouding van kruidachtige stek-
ken is verstoordp daar vochtverdampende bladeren aanwezig zijn en 
vochtopnemende wortels ontbreken. 
Waternevel betekende een eerste stap om dit probleem op te losseno 
Het vocht verlies wordt stop gezet en bovendien werkt deze techniek op 
de bladeren nog desinfecterend. Er zijn echter aan waternevel ook na-
delen verbonden. Het te vochtig substraat is daarbij wel het belang-
r ijkstso Abnormale wortelvorming, waarschijnlijk wegens te kort aan 
zuurstof en het verhoogde gevaar voor infectie langs het substraat~ 
zijn daarvan de nadelige gevolgen. Het uitwassen van nuttige stoffen 
ui t de stekken ~ is mogelijks een ander nadeel van waternevel. 
Als verbetering voor de waterneveltechniek bij het inwortelen van 
stekken~ stellen wij "volledige waternevel" voor. Deze techniek be-
staa t erin de ganse stek met een waterfilm te bedekken door herhaalde 
besproeiingen. Het princiep van waternevel wordt hierbij dus ook op 
het basisgedeelte van de stekken toegepast. Dit wordt mogelijk ge-
maak t door het weglaten van het steksubstraat. Hierdoor verdwijnen 
ook de nadel ige gevolgen van een te nat substraat terwijl de water-
nevel eveneens op di t stekgedeelte desinfecterend werkt. 
Voor wetenschappelijk onderzoek lijkt deze techniek zeer geschikt , 
vooral omdat de wortelvorming met het oog kan gevolgd worden. He t me-
t en en tellen van deze béworteling kan zeer gemakkelijk, zonder na-
deel voor de stekken geschieden. Infectie langs de stekbodem, hetgeen 
zeer storend kan zijn bij proefnemingen, blijft eveneens achterwege. 
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Door ons onderzoek van een reeks ~vloedende factoren, met Salvia 
splendens SELLO 'Sint Jansvuur' als voórnaamste proefplant, konden wij 
aantonen da t volledige waternevel ook vele toepassingsmogelijkheden 
biedt voor wet enschappelijk onderzoek. 
De proeven geschiedden in kleine klimaatkast.en onder kunstlichto 
He t onderzoek betreft vooral het versproeide water en de manier om het 
aan te brengen, de vorm der stekken, hun temperatuur en de factor li cht~ 
i nt ensiteit en fotoperiode. Hierdoor werden bevredigende resultaten be-
reikt 9 zonder dat daarvoor een al te uitgebreid onderzoek nodig was. 
Hi ermee menen wij dan ook bewezen te hebben, dat volledige water -
nevel goede diensten kan bewijzen als onderzoekstechniek omtrent de 
adventief-wortelvorming bij kruidachtige stekken. 
Of deze werkwijze ook in de praktijk van het stekken kan toegepast 
worden, is een andere vraag. Dit te onderzoeken en te bewijzen is uit-
eindelijk het werk van proefstations. Wij hebben enkel een reeks plan-
ten onder volledige waternevel trachten te bewortelen, om een antwoord 
te vinden op de vraag of deze techniek bij verschillende planten gun-
stige resultaten kan opleveren en of het verder onderzoek omtrent de 
pr aktische toepassingsm~gelijkheden ervan verantwoord is. 
' 
Het feit dat het grootste deel der beproefde planten vlug en goed 
bewortelde, laat ons toe deze vraag positief te beantwoorden. 
---ooüoo---
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R E S U M E. 
============== 
Lorsqu'on étudie la formation des racines des boutures herbacées, 
on constate que cette question est encore peu connue. Hormis l e pro~ 
blème très complexe des matières stimulant ou empêchant la formation 
des racines» qui vu s on caractère, doit être plutot examiné d' un point 
de vue purement physiologique 9 il semble que peu de recherches aient 
été effe ctuées dans ce domaine. 
LVinfluence des facteurs écologiques est également peu connue. 
Cela vient principalement du fait que l'humidité des boutures est peu 
contrêlable et qu'elle rend difficile les recherches sur la lumière 
et la t empérature. L?hydratation de ces boutures herba cées es t en ef~ 
fet bouleversée par le fai t qu'elles ont des feuilles qui dégagent de 
l' humidité et qu nelles n' ont pas de racines pour l'absorber. 
La nébulisation a été le premier pas vers la salution de ce pro-
blème. La perte d ' humidi té est éliminée et de plus cette te chni qu e 
joue le role d Vun dés i nfe ctant pour les feuilles. Cette te chnique de 
la nébulisation comporte cependant des désavantages et un sol trop 
humide en est le principal.Une formation anormale de racines, proba-
biement par manque d'oxygène et un danger accru d'infection par l e 
sol en sont là les inconvénients.Une perte des matières nécessaires 
à l a bouture est peut-être également un inconvénient supplémentaire 
de cette nébulisation. 
Pour amél i orer cette technique de la nébulisation au bouturage, 
nous proposons une "nébulisation complète". Elle consiste à recouvrir 
toute la bouture d'un film d ~ eau et ce par arrosages répétés. Le prin-
cipe de la nébulisation est ainsi également appliqué à la parti e infé-
rieure de la bouture. Ce ci est possible grace à la suppression du sol 
de l a bouture et les inconvénients de ce sol trop humide disparaissent 
ainsi. Dans ce cas, la nébulisation agit également comme dési nfectant 
sur la parti e i nféri eure de la bouture. 
Cette t echniqu e convi ent parfaitement à la recherche scientifique 
surtout parce que la formation des racines peut être sudvie visuelle-
ment. Il est ainsi fa cile de mesurer et de campter les racines, sans 
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que cela ne nuise à la bouture. L'infection du sol de bouturage qui 
peut être t rès nuisible pour les expériences est ainsi éliminéee 
Les possi bilités d'application scientifique de _la technique de 
"nébuli sation complète" ont été vérifiées sur Salvia splendens SELLO 
vsi nt Jansvuur 9 o Les essais ont été effectués dans des cellules cli-
ma tisées~ à la lumière artificielle. Les expériences ont porté sur 
l 'eau dispersée~ la manière dont elle a été amenée, la forme des bou-
tures» l 'observation de la température et dufacteur lumièreP à savoir 
intensi té et durée d'expositiono De ces essais on a pu tirer des con-
clusions assez pré cises, sans qu'un examen trop compliqué ne soit 
né cessaireo 
Nous es t imons avo;i.r ainsi prouvé qüe la " "nébu.a.isation complète" 
peut rendre de g1:ands services à la recherche, en ce qui concerne la 
f ormation des racines des boutures herbacées. 
On peut toutefois se poser la question de savoir si cette techniqu e 
es t applicable en pratique au bouturage des plantes horticoles~ mais 
ceci es t du ressort des stations de rechercheo Pour notre part, nous 
n'avons fai t les essais de "nébulisation complète" que sur une série 
de plantes à bouturer pour trouver une réponse à la question de savoir 
si cette techniqu e peut donner des résultats satisfaisants sur diver-
ses planteset si urerecherche plus poussée des possibilités d'appli-
cation pratique se justifie. 
Le fai t que les racines se sont formées rapidement et convenable-
ment dans la plupart des casP nous permet de répondre positiv~~nte 
---ooOoo---
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S U M MA R Y. 
====~========== 
When studyi ng the setting of roots of softwood cuttings, it comes 
out how little i s known about this question. Except for the complex 
problem of compounds stimulating or preventing the coming out of roots 
problem which 9 owing to its character, must be considered from a phy-
~ 
siological point of view, it appears that little has been done in this 
field. 
The influence of ecological factors is also not much knowno It is 
du e ma i nly to the fa ct that the humidity of the cuttings is not easily 
controlled and it r enders difficult the study of light and temperature. 
The hydratien of softwood cuttings is indeed upset by the fact that 
they have leaves which give off humidity and no roots to absorb it. 
Mist propagation has been t he first step towards a solution. Th€ 
loss of dampness is thus eliminated and moreover the technique can 
act as a desinfectant fo r the leaves. This mist propagation technique 
offers however some disadvantages and the damp substrate is the main 
one. An abnormal setting of roots, probably due to a lack of oxygen 
and an i ncreased danger of infection by the substrate are the draw-
ba cks. The lea chi ng of materials ne cessary to the cuttings may be 
also another one. 
To improve the mist propagation technique for cuttings, we propose 
a "f ull mist propagation". It consists in covering the whole cutting 
wi th a water film and this by repeated sprayings. The mist propaga-
tion technique is thus applied to the lower part of the cutting to. 
This is made possible by suppression of the cutting substrate and the 
problems of too damp a soil are removed. In this case too, the mist 
propagation- acts as a desinfectant for the whole cutting. 
This technique can be well applied to scientific research, be cause 
the roo t growth can be followed visually. It is thus easy to measure 
and count the roots, without damage for the cutting. The infection of 
the cutting substrate whi ch can be dangerous for the tests is thus 
elimi nated. 
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The possibilities of scientific application Qf this technique of 
"full mi st propaga tion" has been verified with Salvia splendens SELLO 
vsint J ansvuur' . The tests have been made in air-conditioned ca ses 
under ar'tificial light. The tests conc erned the sprayed wa ter~ the 
way it was brought~ t he form of the cuttings, temperature and the 
factor light ~ t hat is~ i ntensity and time of exposition. From the 
te s ts 7 it was possi bl e to obtain fairly a ccurate conclusions without 
having 'to make too long a s tudy. 
We have thus proved t ha t "full mist propagation" may be of great 
help for research~ with regard to root setting of softwood cutt i ngs . 
If this technique can be pra t i cally applied for cuttings of horti-
cultural plant s is another question~ which falls within the compet ence 
of research sta t ions. We have only made the tests of"full mi s t propa -
ga tion" on various pl ant cuttings in order to answer to the· question 
whether t his t echnique i s t o give sati sfying r esults for several plants 
and whether further r esearch on the practical applicati on of the tech-
---
ni cal is justified. 
As most of the t ested plants took roots quickly and properly, 
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